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RESUMO 
 
Desde o ano de 2018, está disponível para diversos consumidores de energia brasileiros, uma 
nova forma de tarifação da energia elétrica chamada Tarifa Branca, que se caracteriza pela 
variação do preço da energia elétrica conforme o dia e horário do consumo, permitindo que o 
consumidor pague menos, caso consiga evitar os horários com valores de energia mais caros. 
Os diferentes patamares de preços, correspondentes às horas do dia, são estabelecidos em 
função de parâmetros referentes à tarifa atual. Entre esses parâmetros, o mais importante é o 
kz, que define os preços mais baixos, geradores de ganhos financeiros para o consumidor. 
Nesta dissertação, é proposto um modelo de simulação para avaliar valores de kz, de modo 
que se obtenha a maior redução do consumo de energia nos horários de maior carregamento 
do setor elétrico. Para a análise, é levado em consideração o benefício financeiro recebido 
pelo consumidor e a possibilidade de modificação dos hábitos de utilização de 
eletrodomésticos na residência. Entre os resultados mais relevantes, é possível identificar um 
valor para o parâmetro kz que resulta em maiores chances de êxito da Tarifa Branca quanto à 
redução do consumo energético nos horários de maior carregamento do setor, como também 
determinados valores para kz que podem inviabilizar resultados positivos desse novo modelo 
tarifário. Foram criados cenários de utilização de energia tendo por base informações 
extraídas da Pesquisa de Orçamentos Familiares e do Guia do melhor consumo da Cemig, 
desenvolvidos pelo IBGE e pelo Programa de Eficiência Energética da Aneel.  
 
Palavras-chave: Tarifa Branca. Energia - Consumo. 
 
 
  
  
 
ABSTRACT 
 
Since 2018, a new form of charging for electric energy called the White Tariff has been 
available to several Brazilian energy consumers, which is characterized by the variation of the 
electric energy price according to the day and time of consumption, allowing the consumer to 
pay less if you can avoid times with more expensive energy values. The different price levels, 
corresponding to the hours of the day, will be established according to parameters referring to 
the current tariff. Among these parameters, the most important is the kz, which defines the 
lowest prices, that generates financial gains for the consumer. In this work is proposed a 
simulation model for analyzing values for kz, so that the greatest reduction of the energy 
consumption is obtained in the times of greater load of the electric sector. For the analysis, the 
financial benefit received by the consumer and the possibility of modification of the habits of 
use of domestic appliances in the residence are taken into account. Among the most relevant 
results, it is possible to identify a value for the parameter kz that results in greater chances of 
success of the White Tariff in reducing the energy consumption in the times of greater loading 
of the sector, as well as certain values for kz that can not make positive results of this new 
tariff model. Energy use scenarios were created based on information extracted from Family 
Budget Survey and the Best Consumption Guide of CEMIG, developed by IBGE and  Energy 
Efficiency Program of ANEEL. 
 
Keywords: White tariff. Power consumption.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
O setor elétrico vivencia uma grande modernização tecnológica, que, no Brasil, 
engloba, até o momento, somente os setores de geração e transmissão de energia. A essa 
modernização se atribui o nome de Smart Grid, ou redes inteligentes. O conceito de redes 
inteligentes está relacionado ao emprego de equipamentos com capacidade de processamento 
de informações e de comunicação em rede, permitindo o ajuste integrado da transmissão, 
geração e distribuição, além de proporcionar novas funcionalidades operacionais e melhorias 
na qualidade de serviços. Além das perdas não técnicas, causadas por furtos e fraudes de 
energia, que seriam facilmente identificadas com a instalação de uma rede inteligente, os 
índices de qualidade dos serviços de energia no Brasil são um fator determinante para a 
instalação dessa tecnologia. Se comparado aos indicadores de qualidade de outros países mais 
desenvolvidos, o Brasil está muito longe de uma situação confortável. Infelizmente, não é 
fácil melhorar os índices de eficiência do setor rapidamente, pois os investimentos nas redes 
inteligentes em curto prazo resultam em uma melhoria somente em médio ou longo prazo.  
Como um primeiro passo para essa substituição de tecnologia no setor de 
distribuição, a agência reguladora do setor elétrico brasileiro, Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), criou em 2012 a Resolução Normativa n° 479, também chamada de “Tarifa 
Branca” (ANEEL, 2012b), com base no conceito de tarifa internacionalmente conhecido 
como time-of-use (TOU) estática, que se caracteriza pela variação do preço da energia 
conforme o horário ou o dia de consumo. Para atender a essa nova modalidade tarifária, as 
concessionárias de distribuição precisarão instalar medidores mais sofisticados, definidos na 
Resolução Normativa n° 502 de 2012 (ANEEL, 2012a), que possuam relógio para a tarifação 
horária e possibilitem melhorias futuras na qualidade dos serviços de distribuição de energia, 
como comunicação e avaliação de qualidade de energia. 
A Tarifa Branca possui um cronograma de implementação fixado pela Aneel. Os 
primeiros consumidores iniciaram sua utilização em 1º de janeiro de 2018 (ANEEL, 2016b). 
É importante destacar que essa regulamentação é opcional, ou seja, o consumidor pode decidir 
aderir ou não e pode desistir a qualquer momento caso não tenha vantagens. De acordo com a 
nova regra, caso o consumidor solicite essa modalidade tarifária, deverá receber a instalação 
de um medidor novo em sua residência no prazo de até 30 dias. Esse novo medidor, com 
relógio interno, registrará o consumo de energia em três postos tarifários (ANEEL, 2010, p. 
5), dependendo da hora e do dia do consumo. 
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Um dos postos tarifários, chamado de “ponta”, é composto pelo período de três 
horas consecutivas, considerando a curva de carga do sistema elétrico, nas quais o 
carregamento elétrico é mais elevado. Esse período também é conhecido como horário de 
pico
1
 de consumo. O posto tarifário intermediário é composto pelo período de horas 
conjugado com o posto tarifário ponta, sendo uma hora imediatamente anterior e outra 
imediatamente posterior a este. Por fim, o posto tarifário fora de ponta compreende o período 
composto do conjunto de horas consecutivas e complementares àquelas definidas pelos postos 
ponta e intermediário. 
É importante mencionar que a definição dos horários e das regras de 
funcionamento dos postos tarifários é realizada separadamente para cada concessionária de 
distribuição, o que pode permitir alterações pontuais, como no caso do posto intermediário 
para a concessionária Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Para essa 
concessionária, o posto tarifário é composto de duas horas consecutivas antes do início do 
horário de ponta (ANEEL, 2013, p. 5). 
Para reduzir o consumo de energia nos horários de pico, a Tarifa Branca deverá 
trazer um benefício financeiro para o consumidor que mudar seus hábitos de uso de 
eletrodomésticos, evitando o uso nos horários de maior carregamento do sistema.  
Apesar da determinação, pela Aneel, de uma data para início da vigência da nova 
tarifação, não está sendo realizada a divulgação da nova tarifa para os consumidores. Há uma 
evidente preocupação por parte das concessionárias quanto aos resultados dessa nova 
tarifação, pois não se sabe se em um primeiro momento essa modalidade trará prejuízos a 
elas, dado que os investimentos iniciais, os custos de promoção e os descontos na conta de 
energia poderão se refletir negativamente nas finanças das concessionárias de distribuição.  
Não é objeto desta dissertação avaliar o funcionamento ou os efeitos da Tarifa 
Branca a curto prazo; portanto, nesta análise, serão desconsideradas questões como 
investimentos, promoção ou outros potenciais desajustes transitórios. Este trabalho pretende 
analisar se a Tarifa Branca poderia ter resultados positivos quanto à redução do consumo de 
energia nos horários de maior carregamento do sistema elétrico e quais as condições para que 
isso aconteça.  
A avaliação dos resultados da Tarifa Branca, quanto à redução do consumo de 
energia, será realizada pela análise dos possíveis valores que podem ser adotados para o 
                                                 
1
 A palavra “pico” é empregada para definir o momento em que a carga de energia utilizada na curva de carga de 
consumo alcança a utilização mais alta em algumas horas do dia, o que se assemelha ao pico de uma montanha, 
ou seja, o ponto mais alto da curva de consumo. 
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parâmetro kz (TOMÉ, 2014, p. 9), referência para determinar a intensidade do ganho 
financeiro do consumidor.  
Nesta dissertação, dois fatores influenciadores da eficácia da Tarifa Branca são 
considerados para a definição do kz. Um primeiro é a percepção de benefício financeiro, dado 
que o mesmo benefício pode ser percebido de maneira diferente para grupos da população 
com diferentes patamares de renda, principalmente em países com grande concentração de 
renda como o Brasil. Outro influenciador é a possibilidade de cada perfil da sociedade alterar 
seus hábitos de consumo de energia em função dos eletrodomésticos que possuem, do período 
de ocupação da residência e do esforço aplicado na mudança de comportamento, sendo este 
último o percentual de uso do eletrodoméstico que será reduzido no horário de ponta e 
distribuído nos outros horários de ocupação da residência. 
Para analisar tais fatores, são utilizados os dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Guia do 
melhor consumo, da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), e da pesquisa sobre a 
construção de cenários de utilização de energia desenvolvida por Ihbal, Rajamani, Abd-
Alhameed e Jalboub, “Statistical predictions of electric load profiles in UK domestic 
buildings” (IHBAL et al., 2011).  
 
1.1 Contribuições da dissertação 
 
Este trabalho possibilita avaliar a adesão dos consumidores à Tarifa Branca em 
função de fatores não avaliados por outras obras citadas nesse trabalho, como em função da 
aceitação do benefício financeiro e do esforço empreendido pelos consumidores na mudança 
de hábitos de consumo. Pode-se observar que há uma faixa de valores para o parâmetro kz que 
permite os melhores resultados quanto à redução do consumo de energia, mesmo 
considerando-se uma variação na aceitação de benefícios financeiros ou nos esforços 
empreendidos na mudança de comportamento de uso de energia pelos diferentes grupos 
socioeconômicos de consumidores.  
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1.2 Organização da dissertação 
 
Após este capítulo, a dissertação está organizada da seguinte forma: no segundo 
capítulo deste trabalho, será apresentada uma introdução sobre o setor elétrico, o 
funcionamento da regulação e das tarifas de energia. Serão apresentados também os conceitos 
das redes inteligentes de distribuição, também chamadas de Smart Grids, que compõem a 
nova tendência tecnológica para o setor de distribuição de energia, e alguns conceitos de 
tarifação, com ênfase na Tarifa Branca e nas particularidades que envolvem essa nova 
regulamentação para o setor residencial. 
Em seguida, no terceiro capítulo, será analisada a criação de cenários de utilização 
de energia, com dados da POF e de outras fontes de informação, separando-se a população 
pelos seus diferentes patamares de renda (SILVA, 2013) e por perfis de composição familiar. 
O objetivo da geração de cenários de utilização de energia é possibilitar a realização de 
simulações de possíveis mudanças nos hábitos de consumo, em consequência dos estímulos 
econômicos proporcionados pela introdução da Tarifa Branca, e avaliar o consequente 
impacto no consumo de pico do setor, no âmbito da nova regulamentação tarifária. Serão 
estabelecidas duas definições importantes para a avaliação dos cenários de implementação da 
Tarifa Branca, que são o “valor mínimo motivador” e o “esforço de mudança de hábitos de 
consumo”. Esses dois fatores serão utilizados para realizar uma avaliação mais ampla dos 
resultados da Tarifa Branca quanto à redução do consumo de energia, trazendo o consumidor 
para a equação, de maneira ativa, observando-se seus interesses e seu potencial de mudança 
de hábitos de consumo. 
No quarto capítulo, será apresentada a ferramenta desenvolvida para desempenhar 
as rotinas de criação de cenários e avaliar os resultados da implementação da Tarifa Branca 
quanto à redução do consumo de energia nos horários de maior carregamento do sistema, no 
âmbito do estudo de caso da região Sudeste. Para a avaliação dos resultados, será realizada 
uma variação para 50 valores possíveis do parâmetro kz, variando-se também o esforço de 
mudança de hábitos de consumo e a expectativa de aceitação do benefício financeiro pelo 
consumidor de energia. Os resultados são disponibilizados em gráficos na própria ferramenta 
e serão comentados nesse capítulo.  
Por fim, serão apresentadas as conclusões desta dissertação quanto ao impacto de 
diferentes tarifas sobre a Tarifa Branca, além de algumas sugestões para futuras pesquisas 
sobre essa temática. 
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2 O SETOR ELÉTRICO 
 
Neste capítulo, são apresentadas as bases conceituais necessárias sobre a Tarifa 
Branca, iniciando com uma breve descrição do setor elétrico brasileiro, dos agentes desse 
setor e da evolução prevista para as redes inteligentes, seguindo para a estrutura de tarifação e, 
por fim, para uma apresentação sobre como funciona e como está sendo introduzida a Tarifa 
Branca no Brasil. Serão apresentadas as características referentes à região Sudeste brasileira 
que levaram à sua escolha como fonte para o desenvolvimento do caso de estudo neste 
trabalho. 
Será dado um enfoque às distribuidoras de energia, que são os agentes 
diretamente envolvidos na definição desta tarifa e precisarão se modernizar, captar 
investimentos e fazer a interação com o consumidor para os assuntos referentes à Tarifa 
Branca. Adicionalmente, serão tratadas as questões regulatórias que envolvem as 
distribuidoras, como formação das tarifas e outras ações de responsabilidade da Aneel.  
 
2.1 Estrutura e características do setor elétrico brasileiro 
 
O Brasil possui uma dimensão territorial de aproximadamente 8,5 milhões de 
quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 207 milhões de pessoas, sendo 
o quinto maior e mais populoso país do mundo. Essa grandiosidade se reflete no sistema 
elétrico, pois 97,8% da população recebe os serviços de energia elétrica em suas residências, 
sendo que destes há 99,1% na área urbana e 0,9% na área rural (IBGE, 2010). A rede de 
transmissão de energia elétrica brasileira, mais concentrada em algumas regiões que em 
outras, reflete numa característica bastante relevante da distribuição geográfica da população, 
que é a distribuição irregular pelo território, com regiões densamente povoadas e outras com 
baixa densidade demográfica (Figura 1). 
O sistema elétrico brasileiro é formado por grandes centrais geradoras de energia 
distantes do mercado consumidor, por exemplo, as usinas hidroelétricas de Itaipu ou as usinas 
do rio Madeira. Há, no Brasil, uma complementaridade de fontes geradoras, como eólicas, 
térmicas, solares, nucleares e hidráulicas, com a predominância desta última, todas conectadas 
por uma imensa malha de transmissão de energia chamada de Sistema Interligado Nacional 
(SIN) (ANEEL, 2008). 
A interligação entre diversas fontes de energia, distribuídas pelo território, 
ocasiona a complementaridade, que é importante para o setor elétrico, dada a grande 
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diversidade dos regimes hidrológicos nas diferentes regiões do Brasil. Dessa maneira, a 
interligação entre todas as fontes geradoras do setor elétrico brasileiro contribui para 
balancear a produção de energia. A interligação com diferentes tipos de geração, como solar, 
hidráulica e térmica, nas diversas regiões do Brasil proporciona o melhor balanceamento da 
geração levando-se em conta os custos das unidades geradoras, ajustando o fornecimento 
entre estas, de maneira que atenda todo o território de forma eficiente. 
  
Figura 1- Sistema de transmissão no horizonte de 2017 
 
Fonte: MME (disponível em: http://ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/mapas, acesso em: ago. 
2018). 
 
Os principais setores do sistema elétrico, responsáveis pela manutenção e 
ampliação dos ativos do setor, são os de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica. Esses agentes possuem características técnicas e estruturas de mercado distintas, o 
que exige uma estrutura complexa dedicada ao planejamento, regulação e comercialização de 
energia. 
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2.2 Definição da região para estudo de caso 
 
Na presente pesquisa, foi escolhida a região Sudeste do Brasil para o 
desenvolvimento do estudo de caso, pelo fato dessa região ser economicamente a mais 
desenvolvida e industrializada do Brasil, além de estar dentro de uma zona com clima 
tropical, com maior regularidade das estações do ano e menor variação média de temperatura, 
o que ocasiona menor necessidade de uso de isolamento térmico nas residências por conta da 
menor incidência de temperaturas extremas (com exceção de regiões com maior altitude, que 
representam uma porção pequena dessa área).  
Ainda que possua uma área de aproximadamente 10% do território nacional, a 
região Sudeste concentra mais da metade da produção do país, além de possuir a maior 
densidade demográfica e o maior grau de urbanização do Brasil (EPE, 2006). Seu 
desenvolvimento foi bastante intensificado a partir da década de 1950, quando ocorreu um 
intenso processo de industrialização no Brasil. 
 
2.2.1 Características climáticas da região Sudeste 
 
A região Sudeste está em quase sua totalidade localizada na zona de clima 
tropical, contando com menores variações médias de temperatura que a região Sul, de clima 
temperado, e temperaturas médias menores que a região com clima equatorial. Por conta das 
características do clima tropical, as residências na região Sudeste, em geral, não possuem um 
isolamento térmico, como se vê em países ou regiões com períodos do ano com temperaturas 
muito baixas, com exceção de algumas regiões de maior altitude.  
Os cenários de utilização de energia criados para a presente análise consideram o 
uso de aparelhos de climatização, que na Região Sudeste são predominantemente de 
refrigeração. Dessa forma, considera-se que os cenários são característicos de um período de 
altas temperaturas, ou seja, referentes ao verão.  
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2.3 Funcionamento do mercado no setor elétrico 
 
2.3.1 Características gerais do setor elétrico 
 
Dado o grande número de geradores conectados ao SIN, a geração é executada em 
um ambiente competitivo, tratando a energia como uma commodity. Nesse caso, o agente 
gerador pode negociar o preço da energia em mercados apropriados para esse fim.  
O mercado de comercialização de energia, utilizado por clientes de maior 
consumo, chamados de clientes livres, é gerido pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), que atua na contabilização, liquidação financeira e em outras funções 
operacionais no mercado de curto prazo de energia.  
A transmissão e a distribuição são chamadas de monopólios naturais, dado que 
não se aplica a concorrência, uma vez que é inviável a coexistência de diversas redes e 
sistemas de distribuição a preços distintos, assim como pelo elevado preço e impacto físico da 
infraestrutura e manutenção. Para esses segmentos, utiliza-se o modelo de preços regulados, 
sendo a regulação feita pela Aneel, assim como a definição de limitações de lucro, definições 
de qualidade e necessidades de melhoria dos serviços. 
 
2.3.2 As distribuidoras de energia 
 
As distribuidoras de energia têm a importante responsabilidade de fazer o contato 
com o usuário, entregando a energia elétrica, realizando o atendimento ao consumidor e 
cobrando pelo serviço de toda a cadeia de subsistemas que envolvem a energia, ou seja, 
cobrando do usuário final o preço da energia e repassando as devidas parcelas desse preço 
para a geração e transmissão (Figura 2). 
 
ra 2 - Relação entre agentes consumidores 
Fonte: Aneel (2008). 
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As empresas que atuam no setor de distribuição de energia recebem mais capital 
privado que as de geração e transmissão. Essas empresas são de grande porte, com controle 
acionário privado ou estatal, sendo o privado mais expressivo desde as privatizações do setor 
a partir da década de 1980
2
. Ademais, as empresas atuam em um mercado monopolístico e, 
como qualquer empresa do sistema capitalista, tendem a maximizar seus lucros e atrair 
investimentos. Ou seja, sem controles externos (como os exercidos pela regulação da Aneel), 
as empresas poderiam se tornar ineficientes em qualidade de serviço, em quantidade de 
produto disponibilizado e, principalmente, em inovação tecnológica (SEMOLINI, 2014, p. 
41). Para garantirem sua eficiência, essas empresas seguem um contrato de concessão firmado 
pela União que apresenta suas obrigações técnicas e econômico-financeiras e são controladas 
pela regulação exercida pela Aneel (2008). 
 
2.4 Regulação de energia no Brasil 
 
A regulação do sistema elétrico brasileiro é realizada por um conjunto de 
instituições ligadas ao poder executivo do Brasil e seu objetivo é proporcionar a energia para 
os consumidores, a um preço justo, compensando as perdas técnicas ou não técnicas
3
, os 
investimentos em melhoria dos serviços e os investimentos realizados na infraestrutura do 
setor. 
O setor elétrico possui uma regulação relativamente complexa, englobando tarifas 
diferenciadas para os diversos mercados e tipos de consumidores. A geração de energia, por 
exemplo, possui características específicas diferentes da transmissão e da distribuição de 
energia. O setor elétrico trabalha em um ambiente concorrencial, em que as fontes geradoras, 
ligadas ao sistema interligado de transmissão (SIN), independentemente do local onde estejam 
instaladas fisicamente, podem ter sua energia vendida no mercado de energia.  
                                                 
2
 A partir da década de 1980, com o início das privatizações do setor elétrico, continuando no governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), com reformas estruturais, os segmentos do setor elétrico brasileiro 
receberam investimentos privados tanto na geração como na transmissão e distribuição. Essa injeção de capital 
privado, nacional e estrangeiro, ocasionou um avanço significativo no desenvolvimento desses setores, assim 
como aumentou a complexidade da regulação, pois a concessão desse monopólio natural para o capital privado 
requer segurança à remuneração desse capital. Todavia, não pode onerar o consumidor final de maneira 
exorbitante ou permitir que os serviços sejam mantidos sem investimento em melhoria contínua, ou seja, sem 
atenção à melhoria da eficiência energética ou a programas de pesquisa no setor. 
3
 Perdas técnicas são as perdas de energia naturais ao sistema elétrico, causadas pela resistividade natural dos 
condutores, cabos, entre outras razões relativas ao sistema elétrico. As perdas não técnicas são aquelas 
decorrentes da ação humana, tanto a fraude, caracterizada pela medição errada ou por uma adulteração nos meios 
de medição, como o furto, caracterizado pela ligação ilegal, que consome energia ilegalmente do sistema. 
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A transmissão, assim como a distribuição de energia, não pode ter concorrentes, 
ou seja, trabalha em um mercado monopolístico natural, diferente do mercado de geração de 
energia. Para empresas que atuam em um mercado monopolístico, como no caso específico da 
transmissão e da distribuição de energia, não faz sentido a redundância de fornecedores, uma 
vez que há um enorme investimento em ativos para que a energia chegue ao consumidor. Ou 
seja, não faz sentido chegar fios com energia elétrica de diferentes fornecedores e em 
diferentes postes de energia para que o cliente possa escolher em termos de preços e qualidade 
de serviços. Nesses casos, as empresas são as únicas vendedoras de um determinado produto, 
e a regulação, como aquela de responsabilidade da Aneel, é a maneira escolhida para dar 
estímulos à melhoria do preço e qualidade dos serviços. Como apresentado por Semolini 
(2014, p. 17): 
[...] a regulação trata de preservar tanto quanto possível um ambiente 
competitivo, favorável prática de preços não monopolistas e à qualidade dos 
serviços prestados, bem como à incorporação e difusão de novas tecnologias 
e serviços mais modernos.  
Como observado na Figura 3, a responsável direta pela fiscalização das 
concessões é a Aneel, orientada pelas instituições ligadas ao governo executivo, como o 
Ministério de Minas e Energia (MME). Assim, a Aneel supervisiona os serviços prestados à 
população e à indústria brasileira em relação ao planejamento setorial e à segurança do 
suprimento de energia. A fiscalização de um sistema complexo exige a participação técnica da 
Aneel e o constante estudo do setor e das ações tomadas em outras partes do mundo. 
 
Figura 3 - Estrutura institucional do setor elétrico 
  
Fonte: CCEE (2014).  
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2.4.1 Ajustes periódicos previstos nos contratos de concessão 
 
Existem três mecanismos de revisão tarifária previstos nos contratos de concessão 
das empresas de distribuição de energia elétrica: as revisões tarifárias, os reajustes anuais e as 
revisões tarifárias extraordinárias (ANEEL, 2008). 
Após a assinatura dos contratos de concessão, a cada quatro ou cinco anos é feita 
uma revisão completa dos valores definidos como custos, receitas e investimentos. As 
experiências internacional e nacional são reunidas pela Aneel, que se incumbe de regular o 
setor no intuito de obter o melhor patamar tarifário para garantir o lucro das empresas e o 
menor preço, com os melhores serviços, para os consumidores (SEMOLINI, 2014). 
O reajuste anual somente não é realizado nos anos em que acontece a revisão 
tarifária. O objetivo é manter atualizada a capacidade da concessionária de realizar compras 
de energia para o período anual subsequente, mantendo a concessão financeiramente estável. 
As revisões tarifárias extraordinárias são realizadas para atender a casos de desequilíbrios 
econômicos ou financeiros imprevistos nos contratos de concessão (ANEEL, 2008, p. 28). 
 
2.5 A Aneel  
 
A Aneel é uma autarquia vinculada ao MME e tem como finalidade regular e 
fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, 
segundo as diretrizes e políticas do governo federal
4
. Como instituição reguladora do setor 
elétrico ligada ao poder executivo, a Aneel possui como missão estimular as concessionárias 
de distribuição a investirem em novas tecnologias e se tornarem mais eficientes, permitindo 
menores tarifas e melhores serviços para a população.  
Para garantir que as concessionárias reduzam seus custos e utilizem tecnologias 
mais eficientes para maximizar seus lucros, a Aneel utiliza-se de uma regulação conhecida 
por Price Cap, controlando as tarifas máximas permitidas, que são reajustadas 
periodicamente, de acordo com o calendário de revisões tarifárias periódicas (SEMOLINI, 
2014). Essa regulação atua para manter a estabilidade econômico-financeira das 
concessionárias por meio de incentivos, assegurando que a eficiência produtiva das 
concessionárias possa orientar o nível de preços e estimulando as concessionárias a reduzirem 
seus custos e se tornarem mais eficientes (SEMOLINI, 2014). 
                                                 
4
 As atribuições e competências da Aneel foram definidas na Lei nº 9.427, de 1996. 
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A definição das tarifas, pela Aneel, se dá a partir de um extenso estudo sobre as 
tecnologias disponíveis para as concessionárias no Brasil e no mundo, assim como sobre a 
eficiência trazida por essas tecnologias e sua aplicação de acordo com as particularidades das 
diferentes regiões do país. A Aneel busca a excelência na qualidade dos serviços de energia 
no Brasil. Todavia, o desafio de desenvolver o sistema elétrico nacional é grande dadas a 
extensão territorial e as diferentes particularidades regionais, além da enorme necessidade de 
investimentos para a inserção de redes de distribuição mais avançadas.  
Além de gerir recursos destinados a programas de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e programas de eficiência energética, realizados com o objetivo de melhorar a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade por meio de inovações
5
, a Aneel 
realiza o controle de diversos índices de qualidade relacionados a fenômenos da energia 
elétrica ou outras particularidades do setor elétrico (ANEEL, 2008). Ademais, a Aneel 
monitora os chamados fenômenos da qualidade do produto que, invisíveis para os 
consumidores, podem danificar seus equipamentos ou evidenciar problemas relacionados à 
qualidade da rede elétrica disponibilizada para o consumidor (ANEEL, 2016a). Dentre os 
itens de qualidade, pode-se relacionar: 
 Tensão em regime permanente; 
 Fator de potência; 
 Harmônicos; 
 Desequilíbrios de tensão e suas variações de curta duração; 
 Variação de frequência. 
Para cada um dos fenômenos monitorados, a Aneel estabelece os seus 
indicadores, os respectivos valores de referência ou limites, assim como a forma pela qual os 
valores devem ser monitorados, detalhando aspectos ligados à instrumentação e à 
metodologia de medição, além dos procedimentos para a gestão de reclamações dos 
acessantes sobre problemas relacionados à qualidade do serviço de distribuição e qualidade da 
energia recebida. 
  
                                                 
5
 A legislação vigente que regula os projetos de eficiência energética e P&D é a Lei nº 11.465/2007. 
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2.6 Redes inteligentes e qualidade de serviços 
 
O conceito de redes inteligentes está relacionado a uma mudança de paradigma 
tecnológico do setor elétrico, tornando a rede de distribuição mais conectada e interativa e 
permitindo o uso de novas fontes de energia descentralizadas, uma maior eficiência nos 
serviços, maior disponibilidade e melhores índices de qualidade para a energia ofertada. As 
novas potencialidades trazidas pelas redes inteligentes devem-se ao uso de dispositivos com 
maior capacidade de processamento e de comunicação em toda a rede, o que permite o ajuste 
integrado da transmissão, geração e distribuição, como se pode observar na Figura 4 
(BRASIL, 2010).  
 
Figura 4 - Topologia simplificada da aquisição de dados nas redes inteligentes 
 
Fonte: Relatório Smart Grid (BRASIL, 2010, p. 29). 
 
A partir das redes inteligentes, será possível proporcionar novas funcionalidades 
operacionais e maior eficiência aos serviços de distribuição de energia, tais como reduzir as 
perdas, controlar a qualidade da energia distribuída e envolver o consumidor para que ele 
entenda melhor como utiliza a energia e como poderá ser mais eficiente e ter menos custos 
(BRASIL, 2010).  
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Entre os principais equipamentos instalados na rede inteligente estão os medidores 
de energia inteligentes, conhecidos como Smart Meters
6
, e a rede de comunicação, chamada 
Advanced Metering Infrastructure (AMI) (BRASIL, 2010). Os medidores inteligentes 
possuem capacidade de processamento de informações e capacidade de comunicação remota 
de dados, além de diversas outras funcionalidades que visam a ampliar a eficiência na gestão 
e a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica (LIMBERGER, 2014). Desde 
fins do ano de 2009, diversas ações têm sido tomadas pela Aneel e pelas concessionárias no 
intuito de acelerar a introdução de medidores inteligentes no Brasil. Além da Audiência 
Pública nº 120/2010 da Aneel, em que foram discutidas alterações tarifárias e a introdução de 
medidores inteligentes, diversos projetos foram desenvolvidos pelas concessionárias 
utilizando recursos destinados a P&D pela Aneel no intuito de testar as tecnologias para redes 
inteligentes com os medidores inteligentes
7
.  
A instalação de redes inteligentes requer investimentos, sendo importante 
observar que cada país possui motivadores específicos para viabilizar economicamente o 
investimento na modernização de suas redes, associados às suas respectivas necessidades 
técnicas (RIVERA; ESPOSITO; TEIXEIRA, 2013). No caso do Brasil, destacam-se os 
seguintes motivadores:  
1- Redução das perdas não técnicas, que correspondem a 6,7% da energia produzida no 
país (BRASIL, 2010, p. 113); 
2- Melhoria dos índices de qualidade de energia disponibilizados para os 
consumidores, que se referem aos tempos e frequência de interrupções de 
fornecimento; 
3- Redução dos custos operacionais. 
                                                 
6
 O Smart Meter é um equipamento de medição de energia para baixa tensão, similar aos atualmente instalados 
nas residências, também chamados de “relógios de luz”. Todavia, os Smart Meters possuem uma grande 
capacidade de processamento de dados e de conexão com sistemas de comunicação para envio de informações 
(LIMBERGER, 2014). Com esse novo equipamento, há uma enorme quantidade de novas funções possíveis, 
como o monitoramento de fraudes e furtos de energia e, principalmente, o monitoramento da qualidade da 
energia que o consumidor recebe. Esse dispositivo é o equipamento principal para a instalação das redes 
inteligentes de distribuição de energia (Smart Grids), pois esses equipamentos podem se conectar remotamente 
com as concessionárias apoiando no monitoramento do fornecimento e enviando dados de medição com maior 
periodicidade, aumentando a qualidade do serviço que a concessionária pode prestar aos consumidores. 
7
 Os projetos desenvolvidos para testar a introdução das redes inteligentes foram realizados pelas 
concessionárias, sob a monitoração da Aneel no âmbito do “Projeto Estratégico de P&D”, chamado “Programa 
Brasileiro de Redes Inteligentes – Chamada Aneel nº 011/2010”, e tinha como objetivo a elaboração de uma 
proposta para o “Plano Brasileiro de Redes Inteligentes” para realizar a migração tecnológica do setor elétrico 
brasileiro, definindo funcionalidades e requisitos, assim como políticas públicas de P&D, industriais e de 
financiamento para a introdução das redes inteligentes (ANEEL, 2018). 
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Além das perdas não técnicas, causadas por furtos e fraudes de energia, os índices 
de qualidade dos serviços de energia no Brasil são um fator de grande atenção para a Aneel. 
Comparando-se aos indicadores de qualidade de outros países, o Brasil está muito longe de 
uma situação confortável (CYRILLO, 2011). No ano de 2016, o Brasil teve 15,82 horas em 
média sem energia (ANEEL, 2017c), o que é relevante se comparados aos 81 minutos nos 
EUA ou aos 2 minutos do Japão ou Coreia do Sul em 2009 (SINAPSIS, 2016, p. 56). O 
caminho para a melhoria de eficiência está na instalação de uma rede inteligente com 
equipamentos de maior sofisticação eletrônica.  
O maior desafio na modernização do setor elétrico está em encontrar o equilíbrio 
econômico para os investimentos prevendo a redução de custos trazida pela eficiência 
operacional em um cenário de maior tecnologia.  
Como um primeiro passo na substituição tecnológica do sistema de distribuição 
de energia, a Aneel criou a Resolução Normativa n° 479/2012, também chamada de Tarifa 
Branca, com base no conceito internacionalmente conhecido como TOU estática, que se 
caracteriza pela variação do preço da energia conforme o dia ou o horário do consumo 
(LIMBERGER, 2014). De acordo com essa tarifa, caso o consumidor evite os horários de 
maior carregamento do sistema, em que os custos para fornecer energia são mais caros, ele 
receberá em contrapartida uma redução da sua conta de energia, em consonância com o preço 
de produção da energia. O benefício para o sistema elétrico está na possibilidade de reduzir a 
demanda máxima do sistema elétrico, reduzir os custos de produção e, consequentemente, 
postergar investimentos em infraestrutura. 
A introdução das redes inteligentes no Brasil será facilitada pela Tarifa Branca, 
uma vez que será necessário inserir medidores mais avançados, com relógio interno, sistema 
de registro horário e sistema de sincronismo de relógio (ANEEL, 2012a). Existem modelos de 
medidores eletrônicos mais simples com relógios internos. Todavia, estes equipamentos 
exigem maior custo de operação por não possuírem a capacidade de comunicação remota que 
um medidor inteligente possui, podendo tornar-se obsoletos a médio ou longo prazo. A leitura 
local de medidores com registros horários e a calibração periódica do relógio interno exigem 
um serviço local mais especializado e automatizado e, portanto, mais caro. 
A evolução do setor elétrico para as redes inteligentes será inevitável. Destaca-se 
que as redes inteligentes já estão em etapas avançadas de implementação em diversos países 
da Europa, China, EUA, Japão, entre outros (LEITE, 2013).  
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2.6.1 Novas tecnologias para análise dos hábitos de consumo 
 
O setor elétrico, atualmente, passa por duas grandes mudanças tecnológicas, que 
deverão se intensificar nos próximos anos. Uma dessas mudanças é a Smart Grid, já 
mencionada neste trabalho, e a outra é a “internet das coisas”, conhecida pela sigla IOT 
(Internet of Things), que permitirá realizar a conexão de diversos dispositivos eletrônicos 
diretamente pela internet. Com a IOT será possível que os eletrodomésticos ou outros 
dispositivos possam utilizar informações vindas da internet e interagir com o usuário ou com 
outros equipamentos. A IOT já começa a ser explorada em diversos produtos. Contudo, a 
inserção dessa tecnologia em maior escala ainda irá demorar, pois os conceitos dessa nova 
tecnologia e seus potenciais produtos ainda estão em discussão.  
Uma nova tecnologia que possui potencial para se expandir em breve é a de 
desagregação de cargas. Nesse caso, é instalado um equipamento nos cabos de energia da 
entrada da unidade consumidora que pode registrar os diferentes equipamentos sendo 
acionados ou desligados de maneira não invasiva, ou seja, somente analisando a entrada de 
energia (AMORIM; SEMOLINI, 2016).  
 
2.7 Definição da tarifa de energia para o consumidor de baixa tensão 
 
Mensalmente, as distribuidoras de energia enviam a fatura para os clientes 
consumidores de baixa tensão, também chamados de clientes cativos, referente à energia em 
kWh (quilowatt-hora) consumida no último período de medição. Somente os valores inteiros 
de kWh são cobrados, ou seja, caso o consumidor tenha consumido 100,9 kWh, ele será 
cobrado por 100 kWh. Todavia, o medidor de energia instalado continuará o registro e, no 
próximo mês, o excedente 0,9 kWh será contabilizado. 
 
2.7.1 Agregação ou funções de custos 
 
Os custos do setor elétrico, repassados para os consumidores nas tarifas de 
energia, são divididos em dois grupos: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e 
Tarifa de Energia (TE). 
A TUSD é cobrada pelos serviços de disponibilização do meio físico que trará a 
energia ao consumidor final. Dentro do conjunto de custos contidos nessa tarifa, como 
apresentado na Figura 5, há custos relativos ao transporte da energia, como a remuneração das 
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concessionárias, os custos relativos às perdas do sistema e alguns encargos para manutenção e 
gestão do sistema elétrico (LIMBERGER, 2014). 
 
Figura 5 - Funções de custos e componentes tarifários da TUSD 
 
Fonte: Procedimentos de Regulação Tarifária, Submódulo 7.1 (ANEEL, 2017b). 
 
A TE é referente ao consumo de energia elétrica cobrada dos consumidores. A 
TE, como apresentado na Figura 6, possui, além do preço da energia, o valor das perdas, 
encargos e transporte. 
 
Figura 6 - Funções de custos e componentes tarifários da TE 
 
Fonte: Procedimentos de Regulação Tarifária, Submódulo 7.1 (ANEEL, 2017b). 
 
É importante mencionar que, para alguns consumidores, chamados clientes livres, 
é possível comprar a energia diretamente dos geradores ou comercializadores, pagando 
somente a parcela do preço relativo ao uso do sistema TSUD. 
 
2.7.2 Classificação de consumidores 
 
Os consumidores de energia elétrica brasileiros são diferenciados pela Aneel 
quanto ao tipo de unidade consumidora. A classificação é desenvolvida de acordo com as 
particularidades de consumo, por exemplo, necessidades de potência e características de sua 
demanda. A tarifação é realizada de maneira específica para cada tipo de cliente, refletindo no 
custo da energia e em outras características do consumidor e dos modelos tarifários aplicados 
(ANEEL, 2017b). 
Os consumidores de energia elétrica são, primeiramente, classificados em dois 
grupos, os de alta e os de baixa tensão, como apresentados a seguir. 
TUSD 
TRANSPORTE PERDAS ENCARGOS 
TE 
ENERGIA TRANSPORTE PERDAS ENCARGOS 
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2.7.2.1 Consumidores de alta tensão 
 
Os consumidores de alta tensão são aqueles que precisam de energia em uma 
tensão igual ou superior a 2,3 quilovolts (kV), com exceção dos que utilizam sistema 
subterrâneo, que podem receber abaixo desse nível de tensão. Esses consumidores são 
tarifados por uma modalidade chamada “binômia”, por possuir como base da sua tarifação 
duas grandezas: o consumo de energia elétrica e a demanda de potência. Ambas as grandezas 
são utilizadas para calcular o valor a ser pago pela energia, diferentemente do consumidor de 
baixa tensão, que utiliza somente o valor do consumo de energia elétrica (ANEEL, 2010). 
Os consumidores de alta tensão ainda são classificados em subgrupos, conforme 
suas características particulares: 
 Subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 
 Subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 
 Subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV; 
 Subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 
 Subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 
 Subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV atendida a partir de 
sistema subterrâneo de distribuição e faturada no grupo A excepcionalmente. 
 
2.7.2.2 Consumidores de baixa tensão 
 
Os consumidores de baixa tensão, classificados como grupo B, são aqueles que 
recebem o seu fornecimento de energia em um nível de tensão inferior a 2,3 kV e são 
tarifados pela modalidade chamada “monômia”, na qual a grandeza medida para se calcular o 
preço a ser pago pela energia é somente a energia elétrica consumida (kWh). Os 
consumidores de baixa tensão são classificados em subgrupos: 
 Subgrupo B1 – residencial e residencial de baixa renda; 
 Subgrupo B2 – rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço público de 
irrigação; 
 Subgrupo B3 – demais classes; 
 Subgrupo B4 – iluminação pública. 
Os consumidores aptos a aderir à Tarifa Branca serão os de baixa tensão (grupo 
B), exceto os consumidores do subgrupo B4 e aqueles das subclasses baixa renda do subgrupo 
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B1 (ANEEL, 2010). Nesta pesquisa, será dada a ênfase à Tarifa Branca com foco nos 
consumidores residenciais do subgrupo B1.  
 
2.7.3 Modalidades tarifárias 
 
Existem diversas modalidades tarifárias, as quais podem ser divididas em duas 
classes específicas: a que possui preços fixos e outra que possui preços dinâmicos.  
A tarifa utilizada no Brasil pelos clientes do grupo B é fixa, chamada 
“convencional monômia” e caracterizada pelo preço da tarifa definida independentemente da 
hora ou dia de utilização (ANEEL, 2010). A tarifa fixa possui como benefícios não limitar a 
quantidade de energia que pode ser consumida e permitir maior facilidade para gerir o uso da 
energia, pois o preço é fixado ex ante, o que garante segurança para o consumidor 
(LIMBERGER, 2014).  
As tarifas dinâmicas podem ter seu valor ajustado em função do custo da energia 
ou em função de análises de séries históricas de preços. Existem diversas tarifas que utilizam 
preços dinâmicos, reduzindo os riscos para os agentes produtores, distribuidores e 
transmissores da energia e, consequentemente, reduzindo os preços da energia e inserindo um 
custo maior para a gestão dessa energia (LIMBERGER, 2014). 
É importante mencionar que, no Brasil, há um sistema tarifário que representa um 
estado intermediário entre as modalidades tarifárias com preços fixos ou dinâmicos. Esse 
modelo intermediário é praticado pelas chamadas “Bandeiras Tarifárias”, que são valores 
monetários adicionados à tarifa de energia, sinalizando aos consumidores as condições da 
geração no SIN, adicionando um efeito intermediário entre as tarifas fixas e dinâmicas, porém 
com baixa periodicidade, pois é definido mensalmente (ANEEL, 2017a).  
Entre os diversos tipos de tarifas dinâmicas
8
, será dado foco nesta pesquisa à tarifa 
conhecida como TOU estática, pois é essa que compõe a Tarifa Branca. 
A tarifa TOU estática é caracterizada por possuir preços diferenciados para os 
horários do dia. O objetivo dessa modalidade tarifária é a conscientização do consumidor 
quanto aos diversos preços da energia, representando aproximadamente os distintos custos 
reais da energia, com preços combinados ex ante, dando flexibilidade de uso, incluindo uma 
                                                 
8
 Entre as tarifas dinâmicas mais conhecidas, estão: as “tarifas sazonais”, que variam de acordo com as horas do 
dia e períodos do ano, as “tarifas com preço de ponta crítica”, que consiste em cobrar mais caro algumas horas 
(ou picos críticos) refletindo com mais precisão o custo da energia durante alguns períodos do dia, a “tarifação 
em tempo real”, com preços informados aos consumidores com um dia de antecedência, entre outros modelos de 
tarifas dinâmicas e diferentes adaptações dos modelos já mencionados. 
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sinalização horária do preço. Na Tarifa Branca, o consumidor poderá interagir com a 
distribuição da energia, modulando seu uso de eletrodomésticos, priorizando o uso fora dos 
horários em que a energia seja mais cara e tendo, dessa maneira, a possibilidade de obter 
contas de energia mais baratas (LIMBERGER, 2014). 
 
2.8 Tarifa Branca 
 
2.8.1 Introdução à Tarifa Branca 
 
A modalidade tarifária conhecida no Brasil como Tarifa Branca (Resolução 
Normativa Aneel n° 479/2012) caracteriza-se pela variação do preço da energia elétrica 
conforme o horário do consumo (ANEEL, 2012b). Sua modalidade é opcional, ou seja, o 
consumidor pode decidir se deseja aderir ou não, além de poder desistir a qualquer momento, 
caso não tenha mais interesse. A Tarifa Branca tornou-se disponível para alguns 
consumidores do grupo B a partir de 1º de janeiro de 2018, seguindo um cronograma de 
introdução da tarifa iniciado com as unidades consumidoras que possuíam média anual de 
consumo superior a 500 kWh por mês (ANEEL, 2016b). Entre os benefícios trazidos pela 
Tarifa Branca, pode-se destacar a maior conscientização da população quanto ao seu consumo 
de energia, além da redução no consumo nos horários de maior carregamento do sistema 
elétrico, também chamado de horário de pico, em referência ao ponto mais alto de uma 
montanha, ou seja, o ponto máximo de carregamento da curva de carga.  
O sistema elétrico deve estar apto a atender os consumidores nos horários de 
maior consumo. Ocorre que a infraestrutura se torna ociosa ou superdimensionada durante os 
horários do dia com menor carregamento. Com iniciativas como a Tarifa Branca, a redução 
do consumo no horário de pico possibilita haver menores investimentos em infraestrutura, 
dado que o consumo nos horários de maior carregamento tende a ser menor.  
Além da Aneel, existem outros participantes do setor elétrico com interesses 
quanto aos resultados da Tarifa Branca, como as concessionárias de energia e os 
consumidores atendidos por essa modalidade tarifária. O entendimento dos interesses desses 
participantes é de extrema importância para que essa modalidade tarifária alcance seu 
objetivo, que é a redução do consumo nos horários de maior carga do setor. 
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2.8.2 Funcionamento da Tarifa Branca 
 
Como já mencionado, o consumidor do grupo B, ou seja, o consumidor do grupo 
de baixa tensão – exceto o consumidor do subgrupo B4 (iluminação pública) e aquele de 
baixa renda do subgrupo B1 (ANEEL, 2010, p. 7) – poderá optar pela Tarifa Branca. Caso 
esse consumidor solicite a adesão à Tarifa Branca, a conta de energia passará a ser recebida 
com o seu consumo registrado em três grupos de leituras, referentes ao consumo no horário de 
ponta ou posto tarifário ponta, ao posto tarifário intermediário e ao fora de ponta. Cada posto 
tarifário possui um preço para o kWh, sendo, portanto, o faturamento total o resultado da 
quantidade de kWh consumido em cada posto tarifário multiplicado pelas suas respectivas 
tarifas. 
O horário de ponta equivale às três horas consecutivas de maior consumo da rede 
elétrica, normalmente definido das 19h às 22h. A leitura referente ao consumo de energia no 
horário “intermediário” é aquela que normalmente compreende uma hora antes e uma hora 
depois do posto tarifário ponta: em geral, é definida das 18h às 19h e das 22h às 23h. A leitura 
referente ao consumo durante os horários considerados “fora de ponta” compreende os 
horários de 23h até às 18h do próximo dia. A exceção a essa regra se dá nos fins de semana, 
terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e feriados apresentados no 
Quadro 1, quando o consumo de energia, independentemente da hora do dia, será registrado 
como horários “fora de ponta”.  
Cabe ressaltar que os preços das tarifas são maiores que a tarifa convencional nos 
horários de ponta e intermediário e menor que a tarifa convencional no horário fora de ponta. 
 
Quadro 1 - Feriados com vigência da tarifa fora de ponta o dia todo 
 
Dia e mês Feriados nacionais  Leis federais 
1º de janeiro Confraternização Universal 662, de 06/04/1949 
21 de abril Tiradentes 662, de 06/04/1949 
1º de maio Dia do Trabalho 662, de 06/04/1949 
07 de setembro Independência 662, de 06/04/1949 
12 de outubro Nossa Senhora Aparecida 6.802, de 30/06/1980 
02 de novembro Finados 662, de 06/04/1949 
15 de novembro Proclamação da República 662, de 06/04/1949 
25 de dezembro Natal 662, de 06/04/1949 
 
Fonte: Aneel (2010, p. 9). 
 
É importante destacar que os horários das tarifas, apesar de inicialmente 
definidos, podem ser alterados por solicitação das empresas distribuidoras, no momento da 
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revisão tarifária, que acontece a cada 4 anos, caso a ANEEL aprove um possível pleito de 
modificação.  
O Gráfico 1 apresenta a relação das tarifas “ponta”, “fora de ponta” e 
“intermediária”, utilizadas para os consumidores que optarem pela Tarifa Branca, com relação 
à “tarifa convencional”, que continuará válida para todos que não optarem pela Tarifa Branca.  
 
Gráfico 1 - Comparação das tarifas Branca e Convencional 
 
Fonte: Página explicativa da Aneel sobre a Tarifa Branca (ANEEL, 2017d).9 
 
Os cálculos dos valores das tarifas que compõem a Tarifa Branca são definidos 
por expressões matemáticas simples, apresentadas em (1), (2) e (3), levando-se em 
consideração a tarifa convencional e os parâmetros kz, fi e fp, que serão alvo de larga 
discussão neste trabalho: 
                  ( 1 ) 
                    ( 2 ) 
                ( 3 ), 
em que TC denota a tarifa convencional atualmente utilizada; FP, INT e P representam, 
respectivamente, as tarifas Fora de Ponta, Intermediária e de Ponta.  
Os parâmetros fi e fp foram primeiramente fixados pela Aneel como 
numericamente iguais a 3 e 5. O valor de kz, de acordo com a Aneel, deveria ser diferenciado 
para cada concessionária, dado que depende das características típicas dos consumidores, que 
                                                 
9
 É importante mencionar que o Gráfico 1 é utilizado pela Aneel para apresentar didaticamente as tarifas da 
modalidade Tarifa Branca, sem a intenção de transmitir a proporção correta entre as tarifas. 
Quanto maior a diferença 
entre a Tarifa Convencional 
e a Tarifa Branca fora de 
ponta, maior o incentivo à 
adesão à Tarifa Branca e 
vice-versa. 
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podem variar em diferentes regiões de concessão (TOMÉ, 2014). O valor do parâmetro kz 
influencia o valor de todas as tarifas, pois, como apresentado em (2) e (3), as tarifas 
intermediária (INT) e ponta (P) se relacionam com a tarifa fora de ponta (FP), a qual é 
ajustada diretamente pelo parâmetro kz. 
A definição do parâmetro kz é particularmente relevante, pois estabelece a 
intensidade da economia financeira do consumidor, isso porque esse parâmetro ajusta a tarifa 
mais barata (“fora de ponta”), que irá compensar o usuário que modular seus hábitos de 
consumo evitando os horários de pico e intermediários. Os demais parâmetros (fi e fp) são 
importantes uma vez que podem transformar as tarifas intermediária (INT) e de ponta (P) em 
valores elevados. No caso da tarifa fora de ponta (FP), cujo preço efetivamente é menor que a 
tarifa convencional (TC), um erro em sua definição pode praticamente nivelar os preços mais 
baratos da Tarifa Branca com os preços fora desta, inviabilizando o uso da Tarifa Branca, uma 
vez que ela ficaria mais cara que a tarifa convencional e, assim, não traria benefícios para o 
consumidor.  
Neste trabalho, serão utilizados os valores propostos pela Aneel para fi e fp, 
mantendo-os fixos, e variando somente o valor do parâmetro kz, de maneira que seja possível 
encontrar os valores que resultem na maior redução de consumo nos horários de ponta e 
intermediário. Os valores de kz que resultarem na maior redução de consumo serão 
considerados os mais adequados. 
 
2.8.2.1 Influência dos preços das tarifas na conta de energia 
 
Assim que um consumidor adere à Tarifa Branca, dependendo do seu perfil de 
consumo e do patamar das tarifas “ponta” (P), “intermediária” (INT) e “fora de ponta” (FP), 
definidas pela Aneel, poderá pagar automaticamente mais ou menos do que já pagava, 
independentemente da tentativa de modificação dos seus hábitos de consumo para os horários 
com o menor preço. Essas situações, que não proporcionam o deslocamento do consumo de 
energia dos horários de ponta e intermediários e, mesmo assim, geram resultados financeiros 
positivos ou negativos para os consumidores, são consideradas neste trabalho como resultados 
de uma definição errada das tarifas e devem ser avaliadas pela Aneel, já que podem tirar a 
efetividade ou a atratividade da Tarifa Branca para o consumidor. O entendimento dessas 
falhas na definição dos preços das tarifas é alvo desta dissertação. 
O Gráfico 2 representa uma situação hipotética, em que se utiliza de um valor de 
tarifa convencional fictício e os parâmetros kz=0,8, fi=3 e fp=5. Pode-se observar que os 
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valores das tarifas intermediárias e de ponta estão muito superiores ao da convencional para 
os consumidores que aderirem à Tarifa Branca nesta situação. Em contrapartida, a tarifa fora 
de ponta não apresenta visualmente um ganho significativo ante a tarifa convencional que 
compense a adesão a essa nova modalidade tarifária.  
 
Gráfico 2 - Tarifa convencional e FP, INT e P (kz=0,8, fi=3 e fp=5) 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Notadamente, são poucos os equipamentos que podem ser modulados quanto ao 
seu horário de acionamento. Portanto, para se ter um resultado financeiramente satisfatório, de 
acordo com o Gráfico 2, seria preciso um grande esforço de alteração de hábitos para um 
resultado pouco expressivo ante a tarifa convencional. 
O Gráfico 3 apresenta uma comparação de composições de valores tarifários. À 
esquerda supõe-se o valor do parâmetro de referência kz igual a 0,8 e à direita, igual a 0,4. 
Pode-se notar que os valores das tarifas apresentadas no gráfico em que kz=0,4 podem resultar 
em uma recompensa financeira maior para o usuário que aderir à Tarifa Branca, caso este 
consiga modular seus hábitos de uso para consumir mais energia no horário fora de ponta, em 
que o preço é significativamente menor. 
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Gráfico 3 - Tarifa Branca – Comparação entre kz de 0,8 e 0,4 (fi=3 e fp=5) 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Como apresentado pelos autores Bueno, Utubey e Hostt (2013, p. 4), a definição 
do parâmetro kz é a chave para obter resultados positivos com a Tarifa Branca; todavia, seu 
dimensionamento errado irá causar problemas à sua implementação: 
The choice of this new tariff will only be realized if the consumer considers 
that the financial benefits resulting from the modulation is rewarding in 
relation to changing their behavior and the cost associated with managing 
consumption. An inappropriate choice of the value of Kz can operate as a 
barrier to migration and, therefore, the adjustment of this parameter 
constitutes a fundamental aspect in the definition of an hourly rate that 
properly signals not only the distributor, but also the consumer. 
 
2.8.3 Cronograma de implantação da tarifa 
 
No dia 1º de janeiro de 2018, iniciou-se a implantação da Tarifa Branca no Brasil, 
seguindo um cronograma de introdução dessa modalidade de maneira gradual. Como 
determinado na Resolução Normativa nº 733 de setembro de 2016 (ANEEL, 2016b), parte 
dos consumidores poderão optar pela Tarifa Branca ainda em 2018 e parte, somente em 2019 
ou 2020.  
O presente trabalho propõe uma prospecção acerca da implementação da Tarifa 
Branca após sua introdução para todos os consumidores, ou seja, após 2020, focando nos 
consumidores residenciais. Os cálculos utilizados excluem considerações quanto aos 
momentos de transição para a tarifa e seus possíveis ganhos ou perdas transitórias, focando 
nessa modalidade em regime de equilíbrio, após a completa introdução na sociedade. 
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O cronograma de implantação da Tarifa Branca estabeleceu como consumidores 
aptos à implementação imediata, ou seja, em 1º de janeiro de 2018, somente aqueles que 
solicitaram novas ligações de energia ou consumidores com média anual de consumo superior 
a 500 kWh por mês, ou seja, somente parte dos consumidores pôde solicitá-la logo no 
primeiro ano de vigência da modalidade tarifária aqui analisada. Após doze meses, poderão 
solicitar a Tarifa Branca os que possuem média de consumo superior a 250 kWh e, após 24 
meses, os demais consumidores. No trecho exposto a seguir, é apresentado o cronograma 
descrito pela Aneel para a implantação da Tarifa Branca, assim como os detalhes para 
introdução dos consumidores nessa modalidade tarifária (ANEEL, 2016b): 
Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2018, o consumidor pode solicitar adesão 
à tarifa branca ou a instalação de medidores com funcionalidades adicionais, 
conforme o seguinte cronograma:  
I – de imediato, para as novas ligações e para as unidades consumidoras com 
média anual de consumo superior a 500 kWh por mês;  
II – em até 12 (doze) meses, para unidades consumidoras com média anual 
de consumo superior a 250 kWh por mês;  
III – em até 24 (vinte e quatro) meses, para as demais unidades 
consumidoras. 
§ 1º O consumo de que tratam os incisos acima deve ser obtido com base na 
média aritmética dos montantes faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 
faturamento.  
§ 2º Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior a 12 
(doze) ciclos de faturamento, a distribuidora deve utilizar a média aritmética 
dos valores disponíveis. 
 
2.8.4 Entraves para a implementação da Tarifa Branca 
 
Em fins de 2012 já se previa a introdução dos medidores inteligentes e o início da 
vigência da Tarifa Branca. Todavia, essa evolução foi postergada para janeiro de 2018, e 
pouco foi divulgado para o consumidor final sobre essa nova modalidade tarifária até então.  
A postergação deu-se, em parte, pelo receio das concessionárias quanto aos 
resultados da nova modalidade de tarifação. Ademais, tal adiamento ocorreu também em 
virtude da ausência de medidores autorizados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), pois, uma vez que o medidor proposto possui capacidade 
de comunicação, foi necessário maior cuidado por parte do Inmetro (regulador dos produtos 
com metrologia legal, ou seja, tarifação ao consumidor) para realizar a definição das 
características desse equipamento quanto à segurança de dados e contra fraudes, garantindo 
maior confiança para o consumidor, o que tomou algum tempo. Em 2017, o Inmetro liberou a 
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autorização para os primeiros fabricantes, de acordo com o atendimento aos requisitos 
solicitados para esses equipamentos. 
Uma vez solucionada a questão da disponibilidade de medidores autorizados pelo 
Inmetro, e apesar da tarifa TOU ser utilizada em outros países, há ainda questões que 
precisam ser avaliadas para o correto funcionamento da Tarifa Branca, pois, caso uma porção 
significativa dos consumidores não opte pela adesão à nova modalidade tarifária e não mude 
seus hábitos, a tarifa não terá atingido seu objetivo, que é a redução do consumo no horário de 
pico do sistema elétrico.  
É importante salientar que o benefício financeiro será sentido de maneira diferente 
pelos diversos consumidores, dependendo da sua renda média, o que resulta em esforços 
diferentes para alterar seus hábitos de consumo de energia para horários de menor custo. Na 
Tarifa Branca, nem todos os consumidores poderão ter benefícios e, eventualmente, alguns 
podem ter prejuízos, pois os resultados dependem do horário de utilização dos equipamentos e 
da possibilidade de mudança de hábitos de consumo, fatores que podem variar entre 
consumidores. 
Ademais, alguns consumidores permanecem fora das residências a maior parte do 
dia, quando a energia está baixa, e, nesse caso, a sua migração para a Tarifa Branca seria 
ineficaz, dada a impossibilidade de migração horária do funcionamento dos eletrodomésticos. 
Além do desequilíbrio na possibilidade de ganho, dadas as diferenças no período de ocupação 
da residência, caso o valor das tarifas horárias seja definido erroneamente, como apresentado 
no Gráfico 3, poderá haver aumentos na conta de energia, gerando desconfiança e uma 
propaganda negativa da nova modalidade tarifária. Essa situação causaria desinteresse em 
possíveis novos usuários, o que reduziria o potencial da Tarifa Branca em diminuir o 
consumo no horário de pico. 
A entrada em vigência da Tarifa Branca traz diversas incertezas para as 
concessionárias de energia, como apresentado no trabalho de Ferreira et al. (2013), “Time-of-
use tariffs in Brazil: Design and implementation issues”. A Aneel protegeu o consumidor, 
que, no caso de desistência da Tarifa Branca, tem assegurado o seu retorno à tarifa 
convencional. Porém, há riscos para as concessionárias, pois o investimento realizado em 
medidores mais modernos pode demandar esforços de instalação e custeio elevados, 
dependendo da taxa de adesão de consumidores, no início da vigência da regulamentação. 
Para a concessionária, o investimento em medidores de maior sofisticação ainda tem outros 
problemas, pois há poucos fabricantes com venda autorizada pelo Inmetro. Dessa maneira, o 
preço ainda pode ser superior ao permitido pela Aneel, que garante a remuneração pelo ativo 
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investido, desde que dentro de um determinado preço. Além disso, a curto prazo, ou seja, 
durante a adaptação dos consumidores, a compra de energia da concessionária pode ser 
abalada por uma redução no consumo ou, dado o ajuste dos preços das tarifas e o estudo, 
ainda bastante teórico, da motivação do usuário (ponta, fora de ponta e intermediária), pode 
haver pagamentos distorcidos pela Tarifa Branca, gerando perdas de faturamento sem a 
redução de consumo, ou aumento do faturamento sem aumento do consumo. Essas incertezas 
criam um ambiente contrário à mudança no que se refere à nova tarifação. 
No sistema elétrico, a responsabilidade pela divulgação da Tarifa Branca é das 
concessionárias, e não da Aneel, podendo ser de interesse das concessionárias não divulgar a 
nova modalidade, dadas as incertezas quanto aos custos iniciais dessa modalidade. 
Considerando que, mesmo após entrar em vigência para parte dos consumidores, pouca 
divulgação está sendo realizada, tem-se um cenário de muita apreensão quanto ao futuro dessa 
modalidade tarifária. 
 
2.9 Expectativas e prospecções para a Tarifa Branca no Brasil 
 
Somente após a conclusão do cronograma de implantação da Tarifa Branca, será 
possível conhecer os impactos de sua implementação no Brasil. Ainda assim, diversos 
trabalhos têm procurado prever os resultados dessa tarifação. 
No trabalho de Boeira e Kamada (2011), é realizada uma avaliação de possíveis 
resultados para o Brasil, considerando diferentes patamares do parâmetro kz. Vale lembrar 
que esse parâmetro indica a relação entre o preço da tarifa convencional e o preço da tarifa 
fora de ponta, que é uma das mais importantes, pois indica o quanto será possível economizar 
quando o consumo de energia ocorrer fora dos horários de pico. Os autores mostram que 
quanto menor a diferença entre as tarifas de ponta e convencional, ou seja, kz mais próximo 
de 1 (valor unitário), menor o ganho do consumidor e, consequentemente, menor a aderência 
do consumidor à Tarifa Branca.  
Oliveira (2014), por sua vez, discute sobre a precificação da energia elétrica, 
ressaltando que, com o advento das redes inteligentes e, consequentemente, com medidores 
residenciais de maior sofisticação, será possível aplicar um leque maior de precificações e se 
aproximar mais do custo real da energia, reduzindo-se os preços aplicados ao consumidor. Há, 
de acordo com o estudo realizado, um histórico de redução no consumo em países que 
implementaram tarifas horárias diferenciadas, como o caso da Inglaterra, com as tarifas 
Economy 7, Economy 10 e Dynamic Teleswitching. Na discussão, Oliveira (2014) apresenta 
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uma visão mais realista do comportamento do consumidor, por meio de uma análise da 
elasticidade do consumo em função do preço da energia.  
Essas questões são trabalhadas com maior precisão na pesquisa de Silva (2013), 
intitulada Demanda de energia elétrica residencial no Brasil segundo os quantis de consumo, 
que separa a população de forma regional e por nível de consumo, renda e posse de 
eletrodomésticos, utilizando como fonte de informações a POF do ano de 2008 -2009 (IBGE, 
2009). De acordo com Silva (2013, p. 57): “Estímulos à economia de energia por meio de 
políticas públicas só serão eficientemente empregadas quando se tem conhecimento dos 
componentes da demanda”. 
Silva (2013) realiza uma avaliação das características da demanda de energia 
utilizando os valores da POF, separando consumidores e avaliando a elasticidade preço do 
consumo, sem avaliar em seu trabalho a Tarifa Branca.  
É importante destacar que a pesquisa desenvolvida por Silva (2013) é uma fonte 
importante para esta dissertação pela qualidade do estudo realizado sobre os dados de 
consumo de energia, posse de equipamentos, entre outros, tendo por base os dados da POF. 
Já o trabalho de Limberger (2014) utiliza dados obtidos por meio da pesquisa de 
P&D da Aneel, realizada pela Companhia Energética do Ceará (Coelce), – como as curvas 
médias de carga (medidas em algumas residências), informações de consumo e posse de 
eletrodomésticos – para apresentar sugestões sobre mudanças de hábitos para consumidores 
melhorarem seus resultados quando se concretizar a implantação da Tarifa Branca. O autor 
coloca como premissa que não deveriam ocorrer impactos negativos na receita ou nos lucros 
da concessionária por decorrência da implantação da Tarifa Branca. Tal fator não é analisado 
nesta dissertação dado o entendimento de que reajustes ocorrerão posteriormente à 
implementação da Tarifa Branca e deverão compensar problemas econômicos causados nos 
primeiros momentos de sua implantação. 
No trabalho de Affonso e Da Silva (2015), é apresentado o conceito de 
gerenciamento da carga ou demanda de energia pelo lado do consumidor, pelo uso de baterias 
para acumular energia nos horários de menores preços da Tarifa Branca, atuando para usar o 
sistema elétrico de maneira mais eficiente e reduzir gastos para os consumidores da Tarifa 
Branca. Nesse trabalho, os autores explicam como a Tarifa Branca poderá ser benéfica para o 
consumidor que utilizar baterias, reduzindo os picos de energia do sistema elétrico pela 
captação da energia fora dos horários de pico.  
Para Affonso e Da Silva (2015), evitar o horário de pico poderia ser 
proporcionado pela acumulação automática de energia em baterias, fora do período de pico, 
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sem haver a necessidade de mudanças de hábitos pelos consumidores, que seriam supridos 
durante o horário de pico pela energia acumulada. Porém, os autores não apresentam a 
avaliação dos custos do sistema de baterias e do tempo necessário para amortizar o 
investimento. O armazenamento de energia ainda é pouco estudado no Brasil, ainda que essa 
tecnologia já esteja em análise em diversos países.  
Outra contribuição importante de Affonso e Da Silva (2015) é a análise de que a 
simples implementação da Tarifa Branca poderá trazer prejuízos para os consumidores caso 
não haja uma gestão pelo lado da demanda. Por esse motivo, o estudo dessa nova modalidade 
e a conscientização da população são bastante necessárias. 
Em diversos países, como Canadá, Israel, EUA, Itália, entre outros, já existem 
experiências com a modalidade de tarifa TOU para clientes residenciais. Esse tipo de tarifa 
também é utilizado para clientes industriais ou comerciais com bastante sucesso, dado seu 
potencial para refletir o valor mais acertado do custo da produção da energia. O Brasil 
também oferece essa tarifa para os clientes industriais e comerciais. 
Em Ontário, no Canadá, a tarifa TOU é mandatória para os clientes residenciais, 
sendo que esses já estão bastante familiarizados e convivem bem com essa tarifa. 
You may be wondering how a time-of-use pricing plan and an awareness of 
peak hours may benefit you. Well, knowledge is power; if you know the 
times of day that can save you money, you can concentrate your energy use 
within those periods and avoid peak hours. Energy is less expensive to 
produce when fewer homes are using it. Therefore, a TOU pricing plan 
means your rates align with the daily decrease in electricity generation and 
delivery costs (ENERGY EXCHANGE, 2016). 
No trabalho desenvolvido por Capasso et al. (1994), os autores propuseram 
desenvolver perfis de consumo baseados nas características socioeconômicas e demográficas 
dos consumidores. Nessa pesquisa, foram considerados o período de ocupação das 
residências, a probabilidade de atividade nas residências e as características da composição de 
seus ocupantes, como número de pessoas. 
O trabalho desenvolvido por Ihbal et al. (2011) no Reino Unido utiliza 
características similares aos de Capasso et al. (1994) para uma região diferente, mas com 
resultados igualmente satisfatórios.  
Como apresentado no trabalho de Svehla (2011, p. 13), A specification for 
measuring domestic energy demand profiles, a análise de perfis de consumo é importante para 
o planejamento do setor elétrico: 
They have historically been particularly important to utility companies for 
short-term planning and marketing demand-side management opportunities 
such as off-peak tariffs. However, they are also critical inputs to longer term 
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infrastructure planning models used by utilities, regulators and others to 
examine different technology and incentive options and test scenarios for 
their uptake. 
Em seu trabalho, Svehla (2011) compõe os cenários mencionados a partir de 
dados coletados pela monitoração do comportamento de diversos consumidores de energia 
residenciais, realizando um modelamento dos consumos de acordo com características dos 
usuários nas diferentes horas do dia.  
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3 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DE CONSUMO DE ENERGIA 
 
A construção dos cenários de consumo realizada nesta dissertação segue a 
estrutura do trabalho de Ihbal et al. (2011), “Statistical prediction of electric load profiles in 
UK domestic buildings”, utilizando-se das características do perfil de consumidor, 
informações de posses de equipamentos e modo de uso. Para iniciar este capítulo é realizada 
uma definição das premissas utilizadas na avaliação e na construção dos cenários. Após a 
definição das premissas, serão apresentadas as fontes dos dados e os cálculos utilizados na 
construção dos cenários.  
 
3.1 Premissas utilizadas na criação dos cenários  
 
O trabalho de Limberger (2014), assim como outros trabalhos citados na revisão 
da literatura desta dissertação, não leva em consideração a não aceitação da nova tarifa pelo 
consumidor caso o benefício monetário seja pouco significativo. Para Limberger, sempre que 
o ganho for positivo, independentemente do valor monetário em relação à renda do 
consumidor, o consumidor optará pela Tarifa Branca e modificará seus hábitos de consumo de 
energia. Contudo, levando-se em consideração o esforço necessário para a mudança de 
hábitos, provavelmente um ganho pequeno na conta de luz não irá gerar uma motivação para 
a ação. Por esse motivo, nesta dissertação, será utilizado o conceito de valor mínimo 
motivador (VMM), que corresponde ao mínimo valor monetário que fará o consumidor ter a 
percepção de uma justa compensação pelo esforço em mudar os hábitos.  
 
3.1.1 Definição do valor mínimo motivador e de seu percentual de referência 
 
Um ganho financeiro, de um determinado valor, pode ser percebido de maneiras 
distintas pelos consumidores, pois a percepção de valor é dada em relação à renda e ao valor 
gasto com energia por esse consumidor. Ou seja, um benefício de R$ 2,00 pode ser percebido 
como válido para um consumidor de baixa renda que tenha despesa com energia por volta de 
R$ 19,00. Todavia, esse benefício pode se tornar desprezível para um consumidor de alta 
renda com gastos com energia de R$ 200,00.  
O VMM resulta da aplicação de um percentual de referência sobre a atual despesa 
com energia dos consumidores. Por conta da diferença de renda e de percepção do valor 
monetário, será utilizado adicionalmente um percentual de equalização da diferença de renda, 
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gerando valores monetários diferentes para o VMM de cada um dos cinco grupos de 
consumidores, representados como segmentação de todos os possíveis usuários residenciais 
da Tarifa Branca. 
Os dados utilizados neste trabalho, como a renda e as despesas com energia das 
famílias, são obtidos pela POF para consumidores residenciais na região Sudeste. A utilização 
dos grupos de rendas e dos percentis de 10, 30, 50, 70 e 90 segue o mesmo conceito adotado 
no trabalho de Silva (2013).  
Em todos os cenários de consumo de energia elaborados, o conjunto total de 
consumidores será dividido em cinco grupos com rendas crescentes do grupo 1 (G1) ao 5 
(G5). Esses grupos serão utilizados durante todo este trabalho, separando os consumidores e 
obtendo os valores medianos de rendas, despesa com energia, posse de equipamentos, entre 
outros. Os valores de renda e despesas com energia dos consumidores da região Sudeste do 
Brasil são apresentados na Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Informações de renda e despesa com energia na região Sudeste 
 
Grupo de 
consumidores 
Grupo 1 
(G1) 
Grupo 2 
(G2) 
Grupo 3 
(G3) 
Grupo 4 
(G4) 
Grupo 5 
(G5) 
Renda R$ 1.548,42 R$ 1.797,27 R$ 2.208,45 R$ 2.795,45 R$ 4.876,67 
Despesa com 
energia 
R$ 19,73 R$ 35,67 R$ 56,35 R$ 75,30 R$ 137,69 
Impacto da despesa 
na renda 
1,27% 1,98% 2,55% 2,69% 2,82% 
 
Fonte: Elaboração própria com base no trabalho de Silva (2013, p.  32)10. 
 
Da Tabela 1, pode-se observar que o valor da despesa com energia em função da 
renda das famílias varia percentualmente pouco, entre 1% e 3%, de modo diverso do que 
ocorre com a variação entre as rendas dos grupos, o que sugere que a percepção de ganhos 
financeiros também deve ser diferente entre os grupos. Para exemplificar essa diferença, 
pode-se supor que um consumidor que gaste em média R$ 150,00 de conta de energia por mês 
pode decidir não mudar seus hábitos de consumo de energia caso o benefício potencial 
oferecido seja de R$ 8,00. O mesmo valor pode ser aceitável no caso de um consumidor que 
pague R$ 30,00 de conta de energia em um mês. Nesse contexto, torna-se necessário equalizar 
o benefício recebido pela Tarifa Branca para os diferentes grupos de consumidores analisados. 
                                                 
10
 Os valores utilizados são os valores medianos de cada grupo, obtidos pelos valores dos percentis 10, 30, 50, 70 
e 90. 
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Para tanto, será utilizado um percentual de equalização do valor, que será composto pela 
razão entre as rendas dos grupos com aquele que possui o valor médio (G3, com i=3): 
    
  
  
          ( 4 ), 
em que     denota o adicional de equalização,    é a renda para cada grupo i = 1, 2, 3, 4 e 
5,     é o fator de correção e    é a renda associada ao grupo 3.  
Neste trabalho, o fator de correção é considerado igual a 1, pois somente após a 
implantação da Tarifa Branca será possível avaliar se há algum fator de correção adicional ao 
da renda que deva ser inserido em cada um dos grupos, dado que a equalização depende da 
percepção do valor da mudança de comportamento pela Tarifa Branca ante a renda do grupo 
analisado. 
A partir do adicional de equalização, pode-se obter o VMM associado a cada 
grupo i, o qual é dado por: 
                            ( 5 ), 
sendo DE a despesa com energia do grupo i = 1, 2, 3, 4 e 5 e PRVMM o percentual de 
referência do VMM.  
O PRVMM define o valor do benefício financeiro recebido pelo consumidor, pois 
é o percentual da despesa com energia que será economizado. O PRVMM será avaliado neste 
trabalho quanto a sua influência sobre a quantidade de energia não consumida nos horários de 
pico e intermediário. Caso o consumidor concorde em aderir à Tarifa Branca mesmo 
recebendo pouco como retorno financeiro, os resultados dessa tarifa serão maiores. 
Entretanto, caso o consumidor requisite um retorno financeiro alto para optar pela nova 
modalidade, os resultados apresentados em redução de consumo em horário de ponta e 
intermediário podem mudar, dependendo do valor de kz da concessionária. 
O PRVMM deverá variar de região para região e está atrelado ao esforço que o 
consumidor fará para mudar seus hábitos, aos costumes regionais de consumo de energia, à 
renda dos moradores e à cultura de uma determinada região.  
Na Tabela 2, são apresentados os valores utilizados para o cálculo do VMM para 
cada grupo, considerando-se por exemplo um PRVMM igual a 7%.  
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Tabela 2 - Definição de valor mínimo para adesão, considerando-se PRVMM = 7% 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
  
3.1.2 Valores das tarifas convencionais utilizadas nos cenários 
 
Os valores de tarifa de energia utilizados nos cálculos foram obtidos a partir das 
informações de consumo energético e gastos com energia elétrica medianos de cada grupo a 
partir da POF (SILVA, 2013). Os valores apresentados na Tabela 3 serão utilizados nos 
cálculos das despesas com energia dos cenários criados para análise da Tarifa Branca. 
 
Tabela 3 - Valor da tarifa paga pelos consumidores dos diferentes grupos 
 
Grupo de consumidores G1 G2 G3 G4 G5 
Tarifa mediana convencional  
(R$ por kWh) 
0,19 0,30 0,40 0,49 0,63 
 
Fonte: Silva (2013, p. 31). 
 
Os valores das tarifas convencionais, obtidos a partir da POF, são calculados 
utilizando-se as despesas com conta de energia e a quantidade de energia consumida.  
Inicialmente a Aneel propôs que somente o parâmetro kz fosse negociado com as 
concessionárias. Os demais, fp e fi, poderiam ser 5 e 3, respectivamente, como apresentado no 
Quadro 2.  
Nesta dissertação, serão adotados os valores conforme proposta inicial da Aneel. 
Os resultados da Tarifa Branca estão sendo avaliados em função do valor do kz, considerando-
se como o seu melhor resultado aquele que trouxer maior redução no consumo de energia nos 
horários das tarifas de ponta e intermediária. 
  
Grupo de consumidores G1 G2 G3 G4 G5 
Percentual de referência 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 
Percentual de 
equalização da renda 
-29,89% -18,62% 0,00% 21,00% 54,71% 
VMM R$ 0,97 R$ 2,03 R$ 3,94 R$ 6,38 R$ 14,91 
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Quadro 2 - Proposta da Aneel para os valores das tarifas em referência ao parâmetro kz 
 
Posto tarifário Descrição Período Proporção 
Ponta (P) 
Período de 3 horas consecutivas diárias, exceção 
feita aos sábados, domingos e feriados nacionais. 
18-21h 5*kz 
Intermediário (INT) 
Período formado pela hora imediatamente 
anterior e imediatamente posterior ao período de 
ponta, totalizando 2 horas. 
17-18h 
21-22h 
3*kz 
Fora de ponta (FP) 
Período composto pelas horas complementares 
aos períodos de ponta e intermediário, além de 
fins de semana e feriados nacionais.  
 0-17h 
22-24h 
1*kz 
 
Fonte: Tomé (2014, p. 9). 
 
3.1.3 Influência do clima nos cenários criados 
 
Diferenças regionais, como o clima, nível de urbanização, cultura, entre outros 
aspectos, alteram o modo de uso de energia nas diferentes regiões da Terra. Dessa maneira, os 
principais aspectos que precisam ser analisados para que se possa estudar os perfis de 
consumo nas diferentes regiões são: a quantidade e o consumo médio dos eletrodomésticos, 
assim como o modo de uso em uma determinada região. 
A variação da posse e uso, em diferentes regiões, impede a utilização da Tarifa 
Branca com os mesmos parâmetros de maneira unificada no Brasil. Assim, para a POF e para 
as pesquisas de posses e usos de eletrodomésticos, a regionalidade é levada em consideração, 
e essa premissa também é adotada nesta dissertação. 
No caso do Brasil, é possível obter informações similares às apresentadas no 
trabalho de Ihbal et al. (2011), que é uma importante referência para esta dissertação, sobre 
agrupamentos de consumidores por meio dos dados do IBGE presentes na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 2018).  
A quantidade média de eletrodomésticos que a população possui foi obtida 
diretamente da POF do IBGE (2009), que começará a ser realizada anualmente a partir de 
2018. As informações sobre os hábitos de uso de eletrodomésticos foram obtidas pela 
Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso da Eletrobras, realizada no âmbito do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL, 2007). 
No Brasil, dada a grande extensão territorial, há uma diversidade climática, 
predominando três tipos de climas: equatorial, tropical e temperado (ATLAS ESCOLAR 
IBGE, 2017) (Figura 7).  
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Figura 7 - Classificação de climas no Brasil
11
 
 
Fonte: Atlas escolar IBGE (2017). 
 
As informações sobre as temperaturas médias no Brasil, nas estações climáticas 
inverno e verão, estão agrupadas no Quadro 3. 
  
                                                 
11
 Os climas equatoriais e temperados estão em regiões com os maiores extremos de temperatura, sendo que no 
clima equatorial, que engloba a região Norte, há a predominância de temperaturas elevadas com muitas chuvas 
principalmente ocasionadas pela Floresta Amazônica. De maneira oposta, na região Sul, com clima temperado, 
há a predominância de temperaturas mais baixas, podendo no inverno ocorrer temperaturas inferiores a zero grau 
ou neve. As regiões de clima tropical possuem uma ampla abrangência no território brasileiro, desde as regiões 
Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Nessas regiões, há diferenças bem definidas para as estações do ano 
inverno e verão, sendo predominantemente seco o inverno e chuvoso o verão. 
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Quadro 3 - Variação da temperatura média no ano nas regiões do Brasil 
 
Região Estação 
Média 
(Graus Celsius) 
Variação 
(Graus Celsius) 
Norte 
Inverno 25,13 
0,62 
Verão 25,75 
Nordeste 
Inverno 23,06 
3,03 
Verão 26,09 
Sudeste 
Inverno 19,19 
4,41 
Verão 23,60 
Sul 
Inverno 14,09 
8,73 
Verão 22,82 
Centro-
Oeste 
Inverno 22,20 
2,26 
Verão 24,46 
 
Fonte: Silva (2013, p. 47). 
 
3.1.4 Análise temporal dos dados utilizados 
 
O intuito deste trabalho não é analisar o total da redução do consumo de energia, 
nos horários de maior consumo
12
, no início da vigência da Tarifa Branca, quando fatores 
como cronograma de implantação da Tarifa Branca, financiamento da infraestrutura pelas 
concessionárias, promoção para os consumidores, entre outros motivos, poderiam impactar na 
escolha do consumidor pela modalidade tarifária. O objetivo é observar, de maneira 
atemporal, a relação entre a redução total de consumo nos horários da tarifa de ponta e 
intermediária, que é o propósito principal da Tarifa Branca, em função dos possíveis valores 
do parâmetro kz e do comportamento do consumidor ante a nova opção tarifária (quanto ao 
esforço de mudança de hábitos de consumo e à aceitação do benefício financeiro). Dessa 
forma, busca-se identificar o valor mais aproximado para o parâmetro kz que proporcione 
tarifas capazes de incentivar os consumidores a alterar seus hábitos de consumo evitando os 
horários de ponta e intermediário.  
A análise realizada nesta dissertação é apoiada nos dados da última POF 
disponível, do ano de 2008-2009. Aqui, a temporalidade dos dados não é relevante, e sim o 
                                                 
12
 É considerada como redução total do consumo de energia, nos horários de maior consumo, a soma de toda 
energia que não será consumida durante os horários compreendidos pelas tarifas de ponta e intermediária. A 
premissa utilizada nessa dissertação é que o consumidor fará uso do eletrodoméstico em outros horários do dia: 
haverá um deslocamento do uso para evitar os horários de maiores preços. Dessa maneira, não se espera a 
mudança quantitativa do consumo, como também é sugerido no trabalho de Santos et al. (2016), mas a alteração 
horária. 
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resultado observado no que tange ao melhor valor de kz, do qual é possível obter uma reflexão 
sobre como defini-lo para períodos futuros.  
Com relação aos hábitos e usos de energia, são utilizados os dados da última 
Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso de energia realizada (PROCEL, 2007) 
com ano-base 2005. Essas informações possuem ainda uma representatividade no cotidiano 
social, uma vez que essas relações de hábitos de uso de eletrodomésticos se alteram pouco no 
período.  
 
3.2 Informações básicas para a criação dos cenários de consumo 
 
A construção de cenários de consumo de energia desenvolvida neste trabalho tem 
como base a proposta de Ihbal et al. (2011), que estima a curva de demanda de energia, para 
diferentes composições familiares, a partir de quatro tipos de informação: 
1. Perfil de ocupação da residência durante o dia; 
2. Posse de eletrodomésticos definida pela POF; 
3. Curva percentual de chances de acionamento de eletrodomésticos, obtida pelo 
Sistema de Informação de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos 
(Sinpha) e pelo perfil de ocupação da residência; 
4. Características de hábitos de uso e consumo de eletrodomésticos, definidas pela 
Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de usos (PROCEL, 2007). 
 
3.2.1 Perfil de ocupação da residência 
 
Os diferentes tipos de composição familiar presentes no Brasil são agrupados em 
oito tipos de perfil de demanda. Essa divisão indica a informação de período de ocupação da 
residência e algumas características do consumo da energia na residência. É importante 
destacar que existem similaridades entre alguns perfis quanto ao período de ocupação da 
residência, porém a categorização de cada perfil é necessária pois estes possuem modos de 
uso e posse de eletrodomésticos, assim como proporções, diferentes. Dessa maneira, sua 
categorização é relevante para a criação de cenários de uso de energia para uma região. 
A ocupação da residência, estimada para cada tipo de composição familiar, 
estabelece uma referência para determinar o horário de uso dos equipamentos 
eletrodomésticos. Cada um dos oito perfis tem as seguintes características: 
 Perfil 1: um adulto sem crianças 
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É assumido, como premissa, que as pessoas adultas devam possuir um trabalho 
em tempo integral fora de casa, saindo de casa pela manhã e retornando ao final da tarde. Pela 
manhã, são acionados alguns equipamentos, como chuveiro elétrico e eletrodomésticos 
referentes à alimentação. Após o retorno para sua residência, o indivíduo volta a acionar 
eletrodomésticos. O período fora da residência deve se estender de, aproximadamente, 8h30 
às 18h;  
 Perfil 2: um adulto com crianças e sem outros parentes 
Este perfil é composto por um adulto com uma ou mais crianças. Para este perfil, 
é assumido que o trabalho fora de casa não é em tempo integral, e sim parcial, ou seja, supõe-
se que a residência permaneça desocupada durante o período das 8h30 às 14h;  
 Perfil 3: um adulto aposentado 
Este perfil é composto por um adulto aposentado ou acima de 60 anos sem 
trabalho externo. Supõe-se que essa residência permaneça ocupada por todo o dia; 
 Perfil 4: dois adultos sem crianças e sem outros parentes 
Este perfil é composto por dois adultos com trabalho em tempo integral, portanto 
a residência fica desocupada no período aproximado das 8h30 às 18h; 
 Perfil 5: dois adultos com crianças e sem outros parentes 
Este perfil é composto por dois adultos com uma ou mais crianças. Presume-se 
que um dos adultos tenha trabalho em tempo integral e o outro em tempo parcial, a fim de 
cuidar das crianças. O período desocupado da residência deve ser, aproximadamente, das 
8h30 às 13h;  
 Perfil 6: casal sem filhos morando com outros parentes 
Este perfil é composto por dois adultos morando com outros parentes. Supõe-se 
que a residência permanecerá ocupada por todo o dia, com exceção da pessoa de referência, 
que deverá chegar próximo das 18h; 
 Perfil 7: unipessoal ou casal com filhos morando com outros parentes 
Este perfil é composto por uma pessoa, em geral mulher (mãe), ou casal, com 
filhos e que more com parentes. Assume-se que a residência permanecerá ocupada por todo o 
dia, com exceção da pessoa de referência, que deverá chegar próximo das 18h; 
 Perfil 8: outros tipos, com e sem parentesco 
Este perfil engloba os demais casos e, no caso da região Sudeste, equivale a 6,6% 
do conjunto de residências. Pressupõe-se que a residência permanecerá ocupada por todo o 
dia, com exceção da pessoa de referência, que deverá chegar próximo das 18h. 
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O Quadro 4 apresenta a relação de tipos de composição familiar e o período 
estimado de ocupação da residência. Essas informações são base para os cálculos do uso de 
eletrodomésticos neste trabalho. 
  
Quadro 4 - Avaliação das ocupações das residências pelos perfis 
 
Perfil Tipo de composição familiar Período de ocupação da residência 
1 Unipessoal <60 anos Desocupada das 8h às 18h 
2 
Unipessoal (mulher) com filho - sem 
outros parentes 
Desocupada das 8h às 14h 
3 Unipessoal >60 anos Ocupada o dia todo 
4 Casal sem filhos - sem outros parentes Desocupada das 8h às 18h 
5 Casal com filhos - sem outros parentes Desocupada das 8h às 13h 
6 Casal sem filhos - com outros parentes 
Ocupada o dia todo, com exceção da pessoa de 
referência 
7 
Casal ou unipessoal (mulher) com filhos 
- com outros parentes 
Ocupada o dia todo, com exceção da pessoa de 
referência 
8 Outros tipos com e sem parentesco 
Ocupada o dia todo, com exceção da pessoa de 
referência 
 
Fonte: Elaboração própria com base em Ihbal et al. (2011).  
 
3.2.2 Posse de eletrodomésticos 
 
Nesta dissertação, cada um dos perfis é subdividido em cinco grupos de consumo 
energético. Dessa maneira, são considerados na construção do cenário de uso de energia 40 
conjuntos diferentes de consumidores, ou seja, cada perfil é dividido em 5 conjuntos de 
consumidores, começando pelo grupo 1 (G1), que é aquele com menor renda, seguido pelo 
grupo 2 (G2), até o grupo 5 (G5), que é aquele com maior renda.  
As relações de posse média de eletrodomésticos foram obtidas pela POF 2008-
2009, separadas por grupo de consumo de energia elétrica (SILVA, 2013), como apresentado 
na Tabela 4. Os percentuais de posse referem-se à quantidade de residências, dentro de cada 
grupo, que possuem determinado eletrodoméstico.  
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Tabela 4 - Posse média de equipamentos eletrodomésticos no Brasil 
 
Grupos G1 G2 G3 G4 G5 
Ar condicionado  1,57% 2,60% 5,26% 9,62% 25,05% 
Refrigerador  79,75% 93,33% 95,13% 95,57% 96,00% 
Freezer 4,61% 5,56% 10,02% 17,21% 34,14% 
Chuveiro elétrico 23,26% 34,74% 49,12% 61,81% 71,51% 
Máquina de lavar roupas  15,38% 25,19% 37,22% 51,60% 67,52% 
Televisão  91,89% 94,80% 95,15% 96,06% 96,58% 
Microcomputador 5,18% 10,31% 20,07% 33,08% 51,51% 
Ferro elétrico 58,13% 71,66% 77,56% 82,86% 88,10% 
Micro-ondas 4,57% 9,29% 16,56% 27,80% 43,43% 
 
Fonte: Silva (2013, p. 48). 
 
Outra informação a ser considerada é a posse média de lâmpadas por residência. 
Na região Sudeste, a média de lâmpadas fluorescentes é de 3,35 por residência e a média de 
lâmpadas incandescentes é de 5,36. Tendo por base esses números, estabelece-se uma 
quantidade média de 8,71 lâmpadas por residência. A Tabela 5 apresenta a posse de lâmpadas 
e seu consumo médio no Brasil e nas regiões. 
 
Tabela 5 - Posse de lâmpadas por faixa de consumo e média total 
 
Brasil e regiões 
Lâmpada 
fluorescente - LF 
média total de unidades 
Maior 
média 
(watt) 
Lâmpada 
incandescente - LI 
média total de unidades 
Maior 
média 
(watt) 
Brasil 4,01 15 4,01 60 
Sudeste 3,35 15 5,36 60 
Sul 5,31 15 2,78 60 
Norte 4,98 20 1,91 60 
Nordeste 4,55 15 3,08 60 
Centro-Oeste 4,08 15 4,30 60 
 
Fonte: Elaboração própria com dados da Procel (2007, p. 32). 
 
3.2.3 Curva percentual de chances de acionamento de eletrodomésticos 
 
O consumo potencial de energia é obtido pela relação entre o possível horário de 
acionamento dos eletrodomésticos e o perfil de ocupação da residência. Neste trabalho, ele é 
parte importante na criação do cenário do uso de eletrodomésticos, sendo o consumo 
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potencial fortemente relacionado com o perfil de habitantes da residência e seu período de 
ocupação. 
O horário provável de acionamento é encontrado a partir de uma curva de 
probabilidade de acionamento, construída a partir dos dados apresentados no Anexo 1. A 
curva de probabilidade de acionamento de um determinado eletrodoméstico segue a curva de 
carga apresentada pelo Sinpha, de maneira que a intensidade do consumo durante o dia indica 
o percentual de chance de o eletrodoméstico ser acionado. 
A curva de utilização de eletrodomésticos foi obtida para a região Sudeste a partir 
das informações do Sinpha, no portal Procel. O Gráfico 4 mostra a curva de consumo de 
energia referente à utilização dos eletrodomésticos TV, chuveiro, lava-roupas, ar 
condicionado, ferro de passar roupas, micro-ondas e lâmpadas. É importante destacar que não 
há referência, no sistema Sinpha, à relação do período ou estação climática do ano com o 
consumo energético. 
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Gráfico 4 - Consumo de energia em Wh/h 
 
  
   
   
 
 
Fonte: site do Procel (disponível em: 
<http://www.procelinfo.com.br/Sinpha/CurvaCarga.asp>, acesso em: 28 ago. 2018). 
TV Chuveiro 
Lava Roupas 
Ar Condicionado 
Ferro 
Micro-ondas 
Lâmpadas 
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A distribuição de percentual de chances de acionamento dos equipamentos é 
criada para representar as curvas de cargas apresentadas pelo Sinpha. Por exemplo, o Gráfico 
5 ilustra a distribuição de chances de acionamento de uma máquina de lavar roupas, a qual é 
obtida a partir da curva de consumo de energia em Wh/h em relação ao uso da máquina de 
lavar roupas. 
Gráfico 5 - Distribuição de chances de acionamento da máquina de lavar roupas 
 
 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sinpha e da ocupação da residência. 
 
No Gráfico 6 é apresentada a distribuição de probabilidades para o acionamento 
da máquina de lavar roupas nas residências habitadas pelo morador do perfil 1, ou seja, um 
adulto sem crianças. Estima-se que esse morador permaneça o período de trabalho fora da 
residência (das 8h às 18h). 
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Gráfico 6 - Distribuição de chances de acionamento da máquina de lavar roupas no perfil 1 
 
 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sinpha e da ocupação da residência. 
 
No Gráfico 7 é apresentada a distribuição de probabilidades para o acionamento 
da máquina de lavar roupas nas residências habitadas pelo morador do perfil 2, ou seja, 
unipessoal com filho, sem outros parentes. Estima-se que esse morador permaneça um 
período menor fora da residência (das 8h às 14h). 
 
Gráfico 7 - Distribuição de chances de acionamento da máquina de lavar roupas no perfil 2 
 
 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sinpha e da ocupação da residência. 
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No Anexo 1 são apresentadas as distribuições percentuais de chances de 
acionamentos para todos os perfis e grupos estudados nesta dissertação, observando-se o 
período de ocupação das residências.  
A redução nos acionamentos durante os horários das tarifas de ponta e 
intermediária é tratada como resultante de um esforço dos moradores para trocar o horário de 
consumo de eletrodomésticos. Aqui, não será tratada a possibilidade de o consumidor reduzir 
o consumo de um eletrodoméstico, e sim de alterar o horário de acionamento, portanto a 
redução do percentual de chances de acionamento de um eletrodoméstico durante o horário da 
tarifa de ponta ou intermediária será proporcional ao aumento das chances deste mesmo 
eletrodoméstico ser acionado nos horários da tarifa fora de ponta. 
 
3.2.4 Definição do esforço de mudança de hábitos de consumo 
 
As curvas percentuais de chances de acionamento para os perfis com Tarifa 
Branca são modificadas de acordo com um parâmetro percentual chamado esforço de 
mudança de hábitos de consumo (EMHC). Esse esforço é a redução percentual das chances de 
acionamento nos horários de ponta e intermediários e o correspondente aumento da chance de 
acionamento nos outros horários do dia, como se pode ver no Gráfico 8, com o aumento das 
chances de acionamento do ferro de passar roupas no período da manhã compensando um 
esforço de 38% de modificação do uso desse equipamento nos horários de ponta e 
intermediários. Pode-se notar pelo Gráfico 9 uma modulação menor no uso para esforços de 
redução de 7% nos horários de pico. 
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Gráfico 8 - Curva de percentuais de acionamento com esforço de modulação em 38% 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Gráfico 9 - Distribuição de chances de acionamento com esforço de modulação em 7% 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.2.5 Características de hábitos de uso e consumo de eletrodomésticos 
 
Para saber quanto cada equipamento consome de energia após ser ligado, é 
importante definir que energia consumida é uma função da potência de cada equipamento 
pelo tempo que esse permaneceu ligado, ou seja:  
                                 ( 6 ), 
em que CEE denota consumo de energia do eletrodoméstico em kWh, PUE a potência 
utilizada pelo eletrodoméstico em kW e t o período que o equipamento permaneceu ligado em 
horas. 
Utilizando informações sobre hábitos de uso e consumo médio de potência de 
eletrodomésticos, torna-se possível estimar a quantidade de energia que pode ser consumida 
por equipamento, em média. Vale ressaltar que cada equipamento possui um padrão de 
utilização, que pode variar de uma região para outra e que indica por quanto tempo cada tipo 
de eletrodoméstico permanece ativo. 
A referência utilizada nesta dissertação para a definição das características de uso 
e consumo de eletrodomésticos, com exceção das definições utilizadas para lâmpadas, foram 
extraídas do Guia do melhor consumo (CEMIG, 2014, p. 5), desenvolvido no âmbito do 
Programa de Eficiência Energética (PEE) da Aneel. As informações contidas no guia estão 
coerentes com as informações apresentadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2012, 
p. 35) na série de “Estudos de Demanda”.  
Para a definição do consumo de energia na iluminação da residência, foi utilizada 
a Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso da Procel (2007, p. 33), que contém, 
além da quantidade, a média das potências das lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Para 
a região Sudeste, o valor médio de potência utilizada é de 42,7 W, calculado a partir da média 
ponderada das potências das lâmpadas fluorescentes e incandescentes e sua proporção nessa 
região, como apresentado na Tabela 5. 
O período de utilização das lâmpadas, definido na série de “Estudos de Demanda” 
da EPE (2012), varia quanto a sua utilização, que pode ser de uso eventual, com 1 hora de 
utilização diária, ou de uso habitual, com 5 horas. Neste trabalho, considera-se que 80% das 
lâmpadas são de uso habitual, considerando para cada lâmpada uma média de 4,2 horas de 
utilização diária. 
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A Tabela 6 sintetiza as informações de potência média de aparelhos 
eletrodomésticos utilizados para a construção dos cenários criados nesta dissertação. Essas 
informações são as sugeridas no documento (CEMIG, 2014) e que serão adotadas nesta 
dissertação. 
Tabela 6 - Consumo e uso de equipamentos eletrodomésticos 
 
Aparelhos elétricos 
Potência 
média (Watt) 
Dias estimados 
uso por mês 
Período médio de 
funcionamento (em 
horas) por dia 
utilizado 
Ar condicionado  760,0 30 8,00 
Refrigerador  75,0 30 24,00 
Freezer 80,0 30 24,00 
Chuveiro elétrico 4.500,0 30 0,17 
Máquina de lavar roupas  500,0 12 1,00 
Televisão  150,0 30 4,00 
Lâmpadas  42,7 30 4,20 
Microcomputador 130,0 30 8,00 
Ferro elétrico 1.000,0 12 1,00 
Micro-ondas 1.200,0 30 0,05 
 
Fonte: Guia do melhor consumo (CEMIG, 2014). 
 
 
Destaca-se que para cada um dos eletrodomésticos o consumo levou em conta o 
número médio de dias multiplicado pelo número médio de horas, conforme Tabela 6. 
 
3.3 Criação de cenários de utilização de energia 
 
Para cada grupo da população consumidora, são elaborados dois cenários de 
curvas de carga: um com o consumo normal e outro com o consumo utilizando a Tarifa 
Branca.  
Para a construção dos cenários, foi desenvolvida uma ferramenta computacional, 
em Excel, capaz de executar os cálculos e realizar a simulação, para a amostra estudada, do 
modo de utilização de energia e do horário de acionamento do conjunto de equipamentos para 
cada perfil de consumidor considerado neste trabalho
13
. A seguir, é descrita cada uma das 
etapas realizadas para a construção dos cenários.  
                                                 
13
 Na criação dos cenários para uso da energia na região Sudeste, foram realizadas as repetições de todos os 
eletrodomésticos, como contido na Tabela 6, para 29.131 residências. Para a simulação, foi utilizado um 
computador com processador Intel i5. O tempo de simulação foi de 5 horas. 
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3.3.1 Uso potencial de eletrodomésticos 
 
O uso potencial de cada eletrodoméstico é uma etapa da criação de cenários na 
qual é estimado o acionamento de cada eletrodoméstico, dentro de um horário provável 
(definido no Anexo 1), que depende dos dados de posse, definidos na Tabela 4. 
Essa etapa é executada para os eletrodomésticos de cada um dos grupos (G1, G2, 
G3, G4 e G5) e para cada um dos oito perfis estudados (P1 ao P8), ou seja, essa atividade é 
repetida 40 vezes para avaliar todos os acionamentos de todos os equipamentos de uma 
região.  
A informação do número de residências de um determinado perfil e grupo e o 
percentual de posse de eletrodomésticos daquele grupo são considerados para, então, iniciar a 
simulação, obtendo o número de vezes que aquele equipamento é executado por dia. O 
resultado é multiplicado pelo número de casas com o percentual de posse daquele grupo.  
O número de acionamento de um determinado equipamento não possui relação 
com o número de casas. Esse número pode ser maior ou menor dependendo do percentual de 
posse daquele eletrodoméstico naquele grupo, o qual é apresentado na Tabela 4.  
Assim, o cálculo de repetição de acionamento de eletrodoméstico por dia é dado 
por: 
                              ( 7 ), 
em que       denota as repetições de acionamento dos eletrodomésticos no perfil i e grupo j, 
     é o número de residências do perfil i e      representa o percentual de posse de 
eletrodomésticos do grupo j, sendo i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e j = 1, 2, 3, 4, 5.  
Após a definição do número de repetições de acionamento de cada equipamento, 
considera-se o horário provável do uso do equipamento, de acordo com o perfil ao qual o 
cenário pertence (informações disponíveis no Anexo 1). De posse desses dados, é executada 
uma simulação aleatória (randômica) do horário de acionamento daquele eletrodoméstico. 
 
3.3.2 Uso efetivo de eletrodomésticos  
 
O acionamento efetivo de um eletrodoméstico dependerá dos hábitos de uso de 
uma determinada população, pois determinados equipamentos são ligados poucas vezes ao 
mês, portanto somente parte dos acionamentos possíveis será efetivamente realizada.  
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Conforme apresentado na Tabela 6, a partir dos dias estimados de uso por mês, é 
obtida a probabilidade de determinado equipamento ser acionado ou não durante diversos dias 
do mês. Caso o equipamento seja utilizado 30 dias no mês, todas as repetições de 
acionamento possíveis serão executadas; todavia, se somente for utilizado 15 dias no mês, o 
equipamento terá 50% de chance de ser efetivamente ativado, considerando um mês com 30 
dias. 
 
3.3.3 Ajuste do consumo de energia 
 
De posse das informações de acionamento efetivo dos eletrodomésticos e do 
número de ciclos de 30 minutos que esses equipamentos permaneceram ativados, elabora-se a 
construção da curva de carga.  
Para o preenchimento do consumo efetivo dos eletrodomésticos, o consumo 
daquele equipamento é coletado no período de 30 minutos e adicionado à curva de carga. Para 
cada eletrodoméstico de um determinado perfil e grupo, é somada a carga utilizada por cada 
eletrodoméstico.  
O valor energético médio consumido em cada período de 30 minutos pode ser 
obtido por:  
      (
  
     
)   (
 ̅
 
)                    ( 8 ), 
sendo CEE30 o consumo de energia do eletrodoméstico em 30 minutos (kWh), PM a potência 
média e  ̅ a utilização média por dia. Os resultados obtidos para cada um dos perfis estudados 
são apresentados no Anexo 2. 
 
3.3.4 Cenários obtidos e efeito da modulação horária 
 
Nos Gráficos 10 e 11 são apresentadas as curvas referentes aos perfis 4 e 5, sendo 
essas em kWh diário, de todas as residências do perfil e grupo especificados (na relação de 
1:1.000 da quantidade total das residências). A partir da análise dos gráficos, é possível notar 
as modificações ocasionadas pela Tarifa Branca, ou seja, pela modulação horária no consumo 
de alguns equipamentos nos horários de ponta, intermediário e fora de ponta. 
As áreas marcadas nos Gráficos 10 e 11 indicam uma modificação na utilização 
da energia, causando uma diferença no consumo no horário de ponta. É importante destacar 
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que os cenários criados não ocasionam a redução no consumo total, e sim uma distribuição do 
consumo durante o dia, evitando os horários da tarifa de ponta e intermediária, estimulado 
pelos benefícios financeiros da Tarifa Branca. 
 
Gráfico 10 - Curva do perfil 4 (G5), seguida pela curva com esforço de 38% 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Gráfico 11 - Curva do perfil 5 (G5), seguida pela curva com esforço de 38% 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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4 MODELO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
 
A ferramenta computacional desenvolvida tem duas rotinas principais: a primeira 
é a criação de cenários de utilização de energia para cada perfil e grupo estudados, com e sem 
modificação nos hábitos de consumo, após a implementação da Tarifa Branca; e a segunda 
rotina estima o valor do parâmetro kz, considerado como o valor que resulta na maior redução 
da energia consumida nos horários de ponta e intermediário. A ferramenta computacional foi 
implementada no aplicativo Excel da Microsoft, como ilustrado na Figura 8. 
 
Figura 8 - Apresentação visual da ferramenta de definição do melhor valor de kz 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
A ferramenta não traz em sua interface principal os cenários de utilização de 
energia criados. Essas informações ficam armazenadas nas abas denominadas “Perfil x” e 
“Perfil x TB”, sendo x=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As curvas de consumo são calculadas e os 
resultados são utilizados para a avaliação de kz. Os cenários de utilização de energia 
calculados para cada perfil e grupo encontram-se no Anexo 2. 
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As demais abas do aplicativo Excel, além da aba denominada “Simulador”, não 
serão descritas neste capítulo, pois são apenas utilizadas de maneira intermediária para a 
obtenção dos resultados. 
 
4.1 Rotinas principais do software  
 
Como apresentado no Capítulo 3, a primeira etapa do procedimento para obter o 
valor do parâmetro kz consiste na criação dos cenários de utilização de energia, para todos os 
perfis, com e sem a modulação causada pela Tarifa Branca. Para tal, estima-se a curva 
percentual de chances de acionamento, como descrito na Seção 3.2.3, executando a simulação 
de acionamento de cada eletrodoméstico, para cada um dos grupos estudados, na proporção de 
um para mil (1:1.000) de toda a população. 
Os cenários construídos possibilitam a análise dos resultados da implementação 
da Tarifa Branca, a partir de gráficos para valores de kz no intervalo de [0,1; 0,95], com 
incrementos de 0,017, totalizando 50 possibilidades de kz. Os valores de fi e fp foram 
mantidos fixos e iguais a 3 e 5 respectivamente, valores estes considerados como padrão pela 
Aneel. 
Em função do ajuste do PRVMM, obtém-se o valor do parâmetro kz mais 
adequado. Nesse procedimento, é realizada a simulação de adesão dos consumidores para os 
50 valores de kz, resultando na redução do consumo de energia nos horários de ponta e 
intermediário, a partir dos diferentes perfis e grupos que aderiram à Tarifa Branca. 
 
4.2 Módulos de funcionamento da ferramenta  
 
Na ferramenta de estimação do parâmetro kz, há quatro módulos principais: o de 
informações e resultados da análise de um cenário, o de controle, o de gráficos para análise de 
um cenário individual e o de análise de cenários em lote. Esses módulos são descritos a 
seguir. 
 
4.2.1 Módulo de informações e resultados para cenários 
 
A Figura 9 ilustra a lista de parâmetros a serem definidos pelo usuário e de 
valores resultantes da construção dos cenários, evidenciando o valor mais adequado para kz 
assumido pela ferramenta para a obtenção dos resultados.  
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Figura 9 - Área de introdução de parâmetros e resultados 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Os três primeiros parâmetros (fi, fp e o Percentual de Referência para o VMM) 
são configurados manualmente.  
O principal resultado apresentado neste módulo é o valor mais adequado de kz, 
que indica, dentre os 50 valores de kz avaliados, aquele que causa a maior redução de 
consumo de energia de forma global, ou seja, somando-se todas as contribuições de 
modulação de consumo de todos os perfis. As demais informações são de âmbito informativo, 
incluindo aquela que indica qual esforço de modulação foi utilizado na construção dos 
cenários para os quais estão sendo testadas as opções de kz. As definições para cada um dos 
parâmetros são apresentadas no Quadro 5.  
fi  ( INT / FP ) 3 < - Preencha aqui
fp ( P / FP ) 5 < - Preencha aqui
Percentual de Referência para VMM 5% < - Preencha aqui
Valor mais adequado de kz 0,474 < - Melhor resultado
Redução do pico (GWh/Ano) 1395,33
Impacto na receita das concessionárias (%) 15,7%
Percentual de falhas 32,5%
Esforço para modulação de hábitos 37,9%
Percentual de Redução no Horário de Pico 6,64%
Informações (Caso de Estudo Reg. Sudeste)
Parâmetros e Resultados Encontrados
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Quadro 5 - Definições dos parâmetros utilizados e resultados da ferramenta 
 
Parâmetro Descrição 
fi ( INT / FP ) 
O parâmetro fi indica a relação entre a tarifa do posto horário intermediário 
em relação ao posto horário fora de ponta. 
fp ( P / FP ) 
O parâmetro fp indica a relação entre a tarifa do posto horário ponta em 
relação ao posto horário fora de ponta.  
PRVMM Valor inserido pelo usuário para realizar a avaliação de kz. 
Valor mais adequado 
de kz 
O valor obtido a partir da maior redução do consumo de energia nos 
horários de ponta e intermediário. 
Redução do pico 
(GWh/Ano) 
Valor total de redução do consumo de energia nos horários de ponta e 
intermediário em GWh por ano. 
Impacto na receita 
das Concessionárias 
(percentual) 
Valor do percentual da soma da redução dos valores pagos pelos 
consumidores, após a introdução da Tarifa Branca, com relação ao valor 
pago antes da introdução dessa modalidade tarifária. Os benefícios somados 
consideram os consumidores que modularam seus hábitos de consumo e, 
consequentemente, irão pagar menos, além daqueles que irão ter ganhos 
automáticos após a vigência da nova tarifação. O valor apresentado 
corresponde ao melhor valor do parâmetro kz.  
Percentual de falhas 
Percentual dos grupos e perfis aos quais o valor de kz definido gera efeitos 
indesejáveis, chamados aqui de falhas.  
EMHC 
Valor percentual referente à mudança de hábitos pelo usuário que optar pela 
Tarifa Branca, sendo este percentual considerado como valor de referência 
para o último cenário simulado. 
Percentual de 
redução no horário de 
pico 
Percentual de redução de consumo de energia nos horários de pico e 
intermediários, obtido pelo valor de kz apontado pela ferramenta como mais 
adequado. 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
4.2.2 Módulo de controle  
 
O módulo em destaque na Figura 10 fornece opções de carregamento de um 
cenário ou de vários cenários em lote. Ambas as opções têm por objetivo avaliar qual o valor 
de kz que possa gerar a maior redução de energia nos horários de ponta e intermediário. 
Para o carregamento de um único cenário, deve-se informar o EMHC referente ao 
cenário e, na sequência, indicar qual é o valor de PRVMM relacionado ao valor de kz que 
proporciona maior redução da energia. No caso da criação de cenários em lote, são carregados 
diversos cenários com valores de EMHC desde 7% até 39%, sendo que, para cada cenário, é 
realizada uma avaliação de kz para PRVMM desde 1% até 15%. O objetivo dessa geração de 
informações é a criação de um gráfico no qual seja possível avaliar os diversos valores de kz 
aptos a promover a maior redução de consumo nos horários de pico e intermediário, dadas as 
diferentes possibilidades de EMHC e PRVMM.   
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Figura 10 - Controles para execução das rotinas da ferramenta 
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
4.2.2.1 Criação de um cenário para análise 
 
Na opção “Carregar Cenário (Ajuste EMHC)”, a janela de parametrização é 
disponibilizada, conforme Figura 11. A partir dessa janela, cenários de consumo de energia 
são definidos pelo usuário após adesão à Tarifa Branca, devendo este informar o percentual de 
EMHC de 7% a 39% do consumo. Para a execução, deve-se clicar no botão “Iniciar”. 
 
Figura 11 - Controles para criação de um cenário com ajuste de EMHC 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Na Figura 11, a opção checkbox “Carregar em lote para gráfico” não está 
selecionada, o que indica que somente um cenário será criado, de acordo com o esforço 
informado. 
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Após a criação do cenário de consumo de energia para todos os diversos grupos, a 
ferramenta pode realizar simulações em poucos segundos, carregando novamente os 
resultados de acordo com o valor do PRVMM indicado. Para executar essa opção, deve-se 
digitar o percentual desejado no campo indicado na Figura 12 e clicar no botão “Carregar 
novo PRVMM”.  
Os gráficos serão carregados considerando a adesão de clientes e a consequente 
mudança no consumo no horário de pico indicada por esses clientes. 
 
Figura 12 - Controles para execução das rotinas 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
4.2.2.2 Criação de vários cenários em lote 
 
A opção de carregamento em lote é utilizada para gerar gráficos envolvendo 
diversos esforços de mudança de hábito de consumo com vários PRVMM. A ferramenta 
simula todos os cenários, variando de 7% a 39% de EMHC. Para utilizar essa função, deve-se 
selecionar o checkbox “Carregar em lote para gráfico”, conforme Figura 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fi  ( INT / FP ) 3 < - Preencha aqui
fp ( P / FP ) 5 < - Preencha aqui
Percentual de Referência para VMM 5% < - Preencha aqui
Valor mais adequado de kz 0,474 < - Melhor resultado
Redução do pico (GWh/Ano) 1395,33
Impacto na receita das concessionárias (%) 15,7%
Percentual de falhas 32,5%
Esforço para modulação de hábitos 37,9%
Percentual de Redução no Horário de Pico 6,64%
Informações (Caso de Estudo Reg. Sudeste)
Parâmetros e Resultados Encontrados
Carregar Cenário           
( Ajuste  EMHC )
Carregar novo PRVMM
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Figura 13 - Habilitação da ferramenta para carregar em lotes 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Quando selecionado o checkbox, o usuário deve informar no campo “Calcular até” 
o percentual final de EMHC que deverá ser considerado na construção de cenários.  
A série de cenários inicia com o percentual digitado no campo “Carregar Esforço 
de” e finaliza com o percentual digitado no campo “Calcular até”. Essa funcionalidade foi 
desenvolvida para que seja possível realizar a criação de todos os cenários de uma única vez. 
 
4.2.3 Módulo de gráficos 
 
Os resultados da simulação são apresentados em cinco gráficos, destacados na 
Figura 14. Na parte direita, estão os gráficos contendo os resultados referentes ao estudo de 
somente um cenário. Os três gráficos têm a mesma escala de variação do parâmetro kz no eixo 
horizontal, proporcionando uma visualização conjunta dos resultados dos três gráficos para 
um mesmo valor do parâmetro de kz. O valor de kz para o ponto de maior redução de 
consumo nos horários de pico e intermediário também é apresentado no módulo de simulação, 
no campo “Valor mais adequado de kz”. 
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Figura 14 - Módulo de gráficos dos resultados 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
4.2.3.1 Gráfico de redução de consumo nos horários de pico 
 
O valor da redução do consumo nos horários de pico é dado pela soma das 
energias não consumidas no horário de pico pelos cinco grupos (G1, G2, G3, G4 e G5) dos 
oito perfis (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8) da população total. 
No Gráfico 12, observa-se que, para cada valor do parâmetro kz, há um resultado 
diferente na redução do consumo, podendo esse valor ser nulo. Os valores nulos acontecem, 
pois, para valores elevados do parâmetro kz, ou seja, acima de 0,51, o valor da Tarifa Branca 
irá resultar em benefícios financeiros muito pequenos ou até prejuízos, o que não motivaria a 
mudança de consumo, como indicado pelo conceito do VMM. O mesmo ocorre para valores 
de kz muito baixos, especificamente os menores que 0,47, em que os ganhos financeiros com 
a Tarifa Branca não dependeriam da mudança de hábitos de consumo, podendo ser 
considerado como falhas na definição do valor de kz, conforme será discutido a seguir. 
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Gráfico 12 - Redução do consumo no horário de pico, pela variação de kz 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Pode-se observar ainda no Gráfico 12 um ponto ótimo para o valor de kz igual a 
0,49, ou seja, esse valor indica que a adesão à Tarifa Branca atingirá seus objetivos tanto de 
redução de consumo como de ganhos financeiros pelos consumidores. 
 
4.2.3.2 Falhas nos preços das tarifas em função de kz 
 
O Gráfico 13 ilustra o número percentual de residências que apresentam falhas em 
função do valor da constante kz, agregando todos os perfis e grupos de demanda analisados. 
 
Gráfico 13 - Percentual de falhas na definição do kz  
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
O lado esquerdo, do ponto mínimo da falha, apresenta as residências que podem 
ser beneficiadas pela adoção da Tarifa Branca, dado um preço mais barato que o normal, 
sendo desnecessário para esse grupo fazer a modulação do uso de eletrodomésticos. A direita 
do mínimo contém as residências em que a adesão à Tarifa Branca não é favorável, dado que 
o preço dessa tarifa se tornou, para essas residências, maior que o preço da tarifa 
convencional. 
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O ponto ótimo de falhas causadas pela adesão à Tarifa Branca é o ponto em que 
há o menor número de falhas, ou seja, o momento em que os ganhos financeiros obtidos por 
algumas famílias, pela simples conversão a essa modalidade tarifária, sem mudar o modo de 
consumo nos horários de pico, começa a cair dada a elevação do valor do parâmetro kz e 
inicia o aumento do número de famílias que não se interessam em aderir à Tarifa Branca, 
porque não poderiam modular seus hábitos para obter benefícios. 
 
4.2.3.3 Impacto financeiro da Tarifa Branca em função de kz 
 
O Gráfico 14 apresenta o percentual do valor total, pago por todos os 
consumidores atualmente, que será reduzido das concessionárias, após a implantação da 
Tarifa Branca, em função do valor da constante kz. Pode-se observar no Gráfico 14 que, após 
o valor de kz atingir aproximadamente 0,47, o percentual do valor total se anula.  
O crescimento do valor descontado para valores de kz menores que 0,47 é 
explicado pela primeira falha, na qual um número grande de residências pode ser beneficiado 
pela adesão à Tarifa Branca, tendo um preço de tarifa menor que a convencional, reduzindo 
assim o EMHC para obter o benefício, gerando benefícios financeiros crescentes para valores 
menores de kz. 
Outra tendência observada é que, para valores de kz maiores que 0,47, o valor dos 
custos com a Tarifa Branca se anula, pois o valor de kz torna-se inviável para o recebimento 
de benefícios financeiros, dado que os valores das tarifas tornam-se muito altos e qualquer 
consumo remanescente nos horários de ponta e intermediários irá gerar uma conta de energia 
mais elevada para o consumidor que o valor da tarifa convencional.  
 
Gráfico 14 - Impacto financeiro pela variação de kz 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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É importante mencionar que a aplicação da Tarifa Branca irá trazer benefícios 
financeiros para os consumidores, o que irá exigir uma correta equalização desses benefícios 
com os custos diferentes de produção de energia, dependendo da hora do consumo, de acordo 
com a proposta deste tipo de tarifação (tarifa TOU). 
 
4.2.4 Módulo de análise em lote  
 
Outra opção de gráfico disponibilizada pela ferramenta desenvolvida é a análise 
da constante kz para todos os cenários construídos, denominado análise em lote. 
Os dois gráficos gerados automaticamente pela ferramenta ilustram o 
comportamento da redução de consumo e quais os melhores valores de kz para as possíveis 
combinações do PRVMM e do EMHC que podem ser adotadas pelos consumidores que 
aderem à Tarifa Branca. 
O Gráfico 15 ilustra os resultados na redução do consumo de energia em função 
do PRVMM e do EMHC. Nos horários de ponta e intermediário, nota-se um aumento 
progressivo da redução no consumo com o esforço crescente do consumidor em modificar 
seus hábitos de consumo (EMHC). Da mesma maneira, a redução do consumo de energia 
aumenta quando o PRVMM diminui, isso porque, reduzindo a restrição para adesão, dada 
pela aceitação de um percentual menor PRVMM, mais consumidores irão aderir e, 
consequentemente, aumentará a modulação do consumo naqueles horários. 
 
Gráfico 15 - Percentual de redução do consumo nos horários de ponta e intermediário, em função de 
EMHC e PRVMM 
 
 
Fonte: Elaboração própria.  
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É importante destacar que a avaliação da redução indicada no Gráfico 15 
considera o valor da constante kz mais adequado, pois, caso se utilize um valor desfavorável, 
a redução do consumo pode ser anulada, independentemente do percentual de referência ou 
do esforço que caracterize o consumidor em análise. 
 
4.2.4.1 Análise dos valores de kz  
 
No Gráfico 16, pode-se avaliar a relação dos valores de kz que permitem os 
maiores ganhos para a redução do consumo nos horários de ponta e intermediário. Os valores 
de kz desse gráfico são os que foram implementados para cada valor de redução de consumo 
apresentado no Gráfico 15. 
 
Gráfico 16 - Valores do parâmetro kz, que resultam em maiores reduções no consumo nos horários de 
ponta e intermediário, em função de EMHC e PRVMM 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 ESTUDO DE CASO PARA A REGIÃO SUDESTE 
 
Neste estudo de caso, é realizada uma avaliação dos resultados possíveis da Tarifa 
Branca quanto à redução do consumo de energia nos horários de ponta e intermediário para a 
região Sudeste em função dos valores do parâmetro kz, do esforço empreendido na mudança 
de hábitos de consumo e do valor mínimo aceitável pelo consumidor para a adesão à Tarifa 
Branca. No caso analisado, é realizada a construção de cenários de consumo de energia 
usando como base os dados da POF 2008-2009 (IBGE, 2009).  
 
5.1.1 Informações quantitativas dos perfis de consumo na região Sudeste 
 
Informações sobre o número de residências na região Sudeste foram coletadas da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2018), na Tabela 6_1 de “Domicílios 
particulares permanentes”. Os dados referentes à composição familiar residente em um 
domicílio foram extraídos da mesma pesquisa, Tabela 2_19 de “Distribuição percentual dos 
arranjos familiares e unipessoais residentes em domicílios particulares, por tipo (%)”. O 
Quadro 6 apresenta o número de 29.131 unidades tomadas na proporção de um para mil 
residências (1:1.000). 
 
Quadro 6 - Perfis de composição familiar e quantidade de residências 
 
Perfil Tipo de composição familiar 
Residências 
(*1.000) 
Percentual 
1 Unipessoal <60 anos 2.572 8,83% 
2 
Unipessoal (mulher) com filho - sem outros 
parentes 
3.729 12,80% 
3 Unipessoal >60 anos 1.972 6,77% 
4 Casal sem filhos - sem outros parentes 5.185 17,80% 
5 Casal com filhos - sem outros parentes 11.040 37,90% 
6 Casal sem filhos - com outros parentes 612 2,10% 
7 
Casal ou unipessoal (mulher) com filhos - com 
outros parentes 
2.097 7,20% 
8 Outros tipos com e sem parentesco 1.923 6,60% 
 Total 29.131  
 
Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2018). 
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5.1.2 Cenários obtidos e conclusões referentes ao valor de kz 
 
Considerando-se a análise de um cenário isoladamente, nesse caso com PRVMM 
e EMHC respectivamente com os valores 3% e 38%, pode-se observar as participações dos 
diversos perfis e grupos para a redução total do consumo nos horários de ponta e 
intermediário. Pode-se observar a redução de consumo nos horários de ponta e intermediário 
igual a 1815 GWh por ano, o que equivale a 8,9% de redução de consumo naqueles horários. 
 
Tabela 7 – Redução de consumo para PRVMM igual a 3% (EMHC com 38%) 
 
  G1 G2 G3 G4 G5 Total do Perfil 
Perfil 1 1,5% 2,5% 1,9% 2,4% 0,0% 8,3% 
Perfil 2 2,3% 2,3% 3,0% 0,0% 0,0% 7,6% 
Perfil 3 1,0% 1,7% 2,2% 2,4% 2,3% 9,5% 
Perfil 4 2,9% 0,0% 4,1% 5,1% 4,7% 16,8% 
Perfil 5 4,5% 7,0% 9,1% 10,0% 10,3% 40,9% 
Perfil 6 0,4% 0,7% 0,8% 0,6% 0,0% 2,6% 
Perfil 7 1,2% 2,7% 1,0% 1,3% 0,0% 6,2% 
Perfil 8 1,9% 0,8% 1,2% 1,5% 2,8% 8,2% 
Total do Grupo 15,6% 17,6% 23,2% 23,4% 20,2%   
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Alterando-se o PRVMM para 5%, pode-se observar a tabela abaixo, para o total 
de redução nos horários de ponta e intermediário de 1395 GWh por ano, o que equivale a 
6,64% de redução de consumo naqueles horários. 
 
Tabela 8 - Redução de consumo para PRVMM igual a 5% (EMHC com 38%) 
 
  G1 G2 G3 G4 G5 Total do Perfil 
Perfil 1 1,9% 3,2% 2,4% 3,2% 0,0% 10,7% 
Perfil 2 2,9% 3,0% 3,9% 0,0% 0,0% 9,8% 
Perfil 3 1,3% 2,1% 2,8% 3,2% 0,0% 9,4% 
Perfil 4 3,7% 0,0% 5,3% 6,6% 0,0% 15,7% 
Perfil 5 5,8% 9,1% 11,8% 13,0% 0,0% 39,8% 
Perfil 6 0,6% 0,9% 1,1% 0,8% 0,0% 3,4% 
Perfil 7 1,6% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 
Perfil 8 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 6,1% 
Total do Grupo 20,3% 21,9% 27,3% 26,8% 3,7%   
 
Fonte: Elaboração própria.  
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Alterando-se o PRVMM para 8%, pode-se observar a tabela abaixo, para o total 
de redução nos horários de ponta e intermediário de 542 GWh por ano, o que equivale a 
2,58% de redução de consumo naqueles horários. 
 
Tabela 9 - Redução de consumo para PRVMM igual a 8% (EMHC com 38%) 
 
  G1 G2 G3 G4 G5 Total do Perfil 
Perfil 1 5,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 
Perfil 2 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 
Perfil 3 3,4% 5,5% 7,2% 8,1% 0,0% 24,3% 
Perfil 4 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 
Perfil 5 0,0% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 23,4% 
Perfil 6 1,5% 2,3% 2,8% 0,0% 0,0% 6,6% 
Perfil 7 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 
Perfil 8 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 
Total do Grupo 33,3% 48,6% 10,0% 8,1% 0,0%   
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Das Tabelas 7, 8 e 9, pode-se observar a importância do valor de PRVMM, que ao 
se elevar, reduz o ganho total da Tarifa Branca, pois a população não consegue alcançar o 
valor mínimo e consequentemente não muda seus hábitos de consumo. Pode-se observar 
também que os grupos de maior poder aquisitivo, como o G5 e G4, com o aumento do 
PRVMM começam a deixar de ser expressivos na redução do consumo, se comparados com 
os grupos de menor renda.  
É importante destacar também que a proporção dos perfis na população também 
ocasiona impacto, podendo-se destacar o perfil 5, que abrange 37,9% do total de residências, 
e como se pode ver nas tabelas 7, 8 e 9 possuem participação expressiva. 
É importante ressaltar que para cada grupo e perfil há uma faixa do parâmetro kz 
capaz de gerar os melhores resultados, todavia, como a Tarifa Branca possui somente um 
único valor para o parâmetro kz, o valor escolhido para o parâmetro deve ser aquele que traga 
maior ganho global, ou seja, incluindo todos os perfis e grupos. 
No Gráfico 17, pode-se observar os valores de kz que podem resultar na maior 
redução de consumo nos horários de ponta e intermediário para o Perfil 4 Grupo 4, 
responsável por 6,6% da redução do consumo, que equivale a 92,68 GWh por ano, para 
PRVMM e EMHC iguais a 5% e 38% (Tabela 8), 
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Gráfico 17 - Valores de kz com os melhores resultados na redução do consumo para o Perfil 4 Grupo 4 
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Para o Grupo 4 do Perfil 4, se o parâmetro kz estiver entre 0,37 e 0,47, os 
resultados são positivos para a adesão e consequentemente mudança de hábitos de consumo, 
atendendo ao PRVMM especificado de 5%. 
Para o Grupo 4 do Perfil 5, mantendo-se PRVMM igual a 5%, tem-se a faixa de 
valores para o parâmetro kz entre 0,44 e 0,47, dentro da qual esse Perfil e Grupo podem 
contribuir com 181,84 GWh por ano, conforme apresentado no Gráfico 18. 
 
Gráfico 18 - Valores de kz com os melhores resultados na redução do consumo para o Perfil 5 Grupo 4 
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
O Gráfico 19 indica o percentual de redução do consumo nos horários de ponta e 
intermediário, para a região Sudeste, considerando-se diversos valores de EMHC e de 
PRVMM. Pode-se observar um potencial de redução de consumo acima de 6%, caso os 
consumidores façam adesão à Tarifa Branca com PRVMM próximo de 2% a 3% e modulem 
seus hábitos de consumo (EMHC) acima de 24%. Caso os consumidores consigam realizar 
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um EMHC com valor próximo a 39%, a redução no consumo de energia nos horários de pico 
pode chegar a 10%, considerando-se necessariamente a utilização de valores de kz que tragam 
os melhores resultados.  
 
Gráfico 19 - Resultado percentual de redução de consumo de energia nos horários das tarifas de ponta 
e intermediária 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Os valores de redução de consumo apresentados no Gráfico 17 somente são 
alcançáveis pela adoção do valor do parâmetro de kz que justifique o respectivo ganho, 
observando-se o valor de PRVMM e EMHC. O valor de kz, apresentado na Figura 9, é dado 
pela ferramenta computacional como resultado que gera maior ganho global na redução do 
consumo de energia, ou seja, considerando-se as contribuições de todos os perfis e grupos.  
Os valores para o parâmetro kz, que gera os melhores resultados globais, para os 
diversos PRVMM e EMHC são apresentados no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Valores do parâmetro kz que podem obter os melhores resultados na redução do consumo 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Pode-se notar que para os cenários criados na região Sudeste, os valores de kz que 
apresentam melhores resultados encontram-se próximos de 0,47, para diversos valores de 
PRVMM e de EMHC, o que indica que esse valor de kz sofre pouca influencia desses fatores 
e, portanto é a melhor escolha para essa região. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nesta dissertação, foi realizada uma discussão acerca da implementação da Tarifa 
Branca, seu funcionamento, abrangência e o modo de estabelecimento dos patamares de 
preços. O intuito foi realizar uma análise sobre os possíveis resultados da adoção da Tarifa 
Branca, considerando-se somente os clientes residenciais, em relação à redução do consumo 
de energia nos horários de maior carga do setor elétrico. Para tanto, fez-se necessário analisar 
o parâmetro kz, responsável pela definição do preço da tarifa fora de ponta. Essa tarifa possui 
valor abaixo da convencional, sendo, portanto, a que pode ser utilizada para reduzir o preço 
da conta de energia e garantir o ganho financeiro do consumidor.  
Para a análise da Tarifa Branca, foram criados cenários de utilização de energia 
para que fosse possível simular um cenário alternativo para sua aplicação, levando-se em 
consideração uma estimativa quanto ao comportamento do consumidor. Dessa forma, dois 
conceitos importantes para a criação dos cenários com a Tarifa Branca foram estabelecidos: o 
percentual de referência do valor mínimo motivador (PRVMM) e o esforço de mudança de 
hábitos de consumo (EMHC).  
Para a avaliação dos resultados, realizou-se uma variação do parâmetro kz para 50 
valores possíveis, variando-se também o EMHC e a expectativa de aceitação do benefício 
financeiro (VMM) pelo consumidor de energia. 
A partir do estudo de caso para a região Sudeste do Brasil, foi possível observar 
que há uma faixa de valores para o parâmetro kz, próximo de 0,45, em que se pode obter os 
melhores resultados para a Tarifa Branca na redução do consumo nos horários das tarifas de 
ponta e intermediária, independentemente do EMHC e do VMM esperados pelo consumidor 
para aderir à Tarifa Branca. 
É importante salientar que há uma faixa ampla de valores para o parâmetro kz, 
como pode ser visto no Gráfico 12, que pode resultar na ausência de redução do consumo nos 
horários de pico pela Tarifa Branca, sendo que essa redução pode ocorrer pela não adesão do 
consumidor ou até pela adesão sem a modificação dos seus hábitos de consumo. A 
possiblidade de ocorrer qualquer um desses dois resultados deve ser evitada, e o valor de kz 
deve ser definido de maneira que permita a modificação dos hábitos pelos consumidores 
devido aos enormes benefícios trazidos pela Tarifa Branca, como a oportunidade de transmitir 
para o consumidor residencial a sinalização correta de custos diferentes da energia ao longo 
do dia, de aumentar a consciência para o consumo e, por fim, de trazer maior eficiência ao 
sistema elétrico, postergando investimentos e reduzindo o custo para todos. 
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Deve ser ressaltado que os resultados da análise da implementação da Tarifa 
Branca obtidos neste trabalho são preliminares, dado que essa tarifação ainda é recente. Os 
valores exatos do PRVMM e do EMHC somente poderão ser conhecidos após alguns anos de 
adoção da Tarifa Branca, agregados a um estudo aprofundado do comportamento do 
consumidor após a implementação dessa tarifa. 
Os cenários criados nesta dissertação utilizam-se de pesquisas de hábitos de uso 
de eletrodomésticos. No futuro, será possível obter dados mais precisos sobre o modo de 
consumo por meio de dispositivos inteligentes conectados nas residências dos consumidores. 
Dentre as tecnologias citadas, pode-se destacar a desagregação de cargas e a introdução de 
dispositivos com tecnologia IOT.  
Novas pesquisas podem ser realizadas, tendo por base os resultados alcançados 
nesta dissertação, observando-se a possibilidade de adicionar um posto horário, dado que os 
medidores de energia elétrica especificados pelo INMETRO para realizar essa medição 
possuem um posto adicional, chamado quarto posto, que não está sendo utilizado. Em 
trabalhos futuros, pode-se avaliar as implicações para a Tarifa Branca no caso do aumento da 
renda per-capita ou mudanças quantitativas nos perfis ou grupos que possam acontecer com o 
tempo.  
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ANEXO 1 – Momento provável de acionamento dos eletrodomésticos 
 
O esforço empreendido pelo consumidor gera uma forma de acionamento 
diferente para os consumidores que aderirem à Tarifa Branca. Nesse caso, pode-se perceber 
um consumo diferenciado na porção do consumo “Com TB” (com Tarifa Branca). A 
modulação aplicada nas Tabelas 7 a 15 é de 38% de modulação do consumo dos horários das 
tarifas de ponta e intermediária para o horário da tarifa fora de ponta, sinalizados nas tabelas 
pelas cores laranja, amarelo e branco, respectivamente. Para cada esforço, há uma tabela 
diferenciada na linha “Com TB”, por conta deste esforço devido da Tarifa Branca. 
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Tabela 10 - Percentual de chance de acionamento do ar condicionado 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 4,51 4,31 4,02 3,82 3,63 3,33 3,24 3,14 3,14 3,04 2,94 2,06 0,98 0,69 0,49 0,29
Perfil 1 TB 4,95 4,74 4,41 4,20 3,98 3,66 3,55 3,44 3,44 3,34 3,23 2,26 1,08 0,75 0,54 0,32
Perfil 2 4,26 4,07 3,79 3,61 3,42 3,15 3,05 2,96 2,96 2,87 2,78 1,94 0,93 0,65 0,46 0,28
Perfil 2 TB 4,69 4,48 4,18 3,97 3,77 3,46 3,36 3,26 3,26 3,16 3,06 2,14 1,02 0,71 0,51 0,31
Perfil 3 4,07 3,90 3,63 3,45 3,28 3,01 2,92 2,83 2,83 2,74 2,66 1,86 0,89 0,62 0,44 0,27
Perfil 3 TB 4,46 4,27 3,98 3,79 3,59 3,30 3,20 3,11 3,11 3,01 2,91 2,04 0,97 0,68 0,49 0,29
Perfil 4 4,51 4,31 4,02 3,82 3,63 3,33 3,24 3,14 3,14 3,04 2,94 2,06 0,98 0,69 0,49 0,29
Perfil 4 TB 4,95 4,74 4,41 4,20 3,98 3,66 3,55 3,44 3,44 3,34 3,23 2,26 1,08 0,75 0,54 0,32
Perfil 5 4,21 4,03 3,75 3,57 3,39 3,11 3,02 2,93 2,93 2,84 2,74 1,92 0,91 0,64 0,46 0,27
Perfil 5 TB 4,63 4,43 4,13 3,92 3,72 3,42 3,32 3,22 3,22 3,12 3,02 2,11 1,01 0,70 0,50 0,30
Perfil 6 4,07 3,90 3,63 3,45 3,28 3,01 2,92 2,83 2,83 2,74 2,66 1,86 0,89 0,62 0,44 0,27
Perfil 6 TB 4,46 4,27 3,98 3,79 3,59 3,30 3,20 3,11 3,11 3,01 2,91 2,04 0,97 0,68 0,49 0,29
Perfil 7 4,07 3,90 3,63 3,45 3,28 3,01 2,92 2,83 2,83 2,74 2,66 1,86 0,89 0,62 0,44 0,27
Perfil 7 TB 4,46 4,27 3,98 3,79 3,59 3,30 3,20 3,11 3,11 3,01 2,91 2,04 0,97 0,68 0,49 0,29
Perfil 8 4,07 3,90 3,63 3,45 3,28 3,01 2,92 2,83 2,83 2,74 2,66 1,86 0,89 0,62 0,44 0,27
Perfil 8 TB 4,46 4,27 3,98 3,79 3,59 3,30 3,20 3,11 3,11 3,01 2,91 2,04 0,97 0,68 0,49 0,29
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 0,46 0,37 0,37 0,46
Perfil 2 TB 0,51 0,41 0,41 0,51
Perfil 3 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,27 0,44 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,35 0,35 0,44
Perfil 3 TB 0,19 0,19 0,19 0,19 0,24 0,29 0,49 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,49 0,39 0,39 0,49
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 0,55 0,55 0,46 0,37 0,37 0,46
Perfil 5 TB 0,60 0,60 0,50 0,40 0,40 0,50
Perfil 6 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,27 0,44 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,35 0,35 0,44
Perfil 6 TB 0,19 0,19 0,19 0,19 0,24 0,29 0,49 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,49 0,39 0,39 0,49
Perfil 7 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,27 0,44 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,35 0,35 0,44
Perfil 7 TB 0,19 0,19 0,19 0,19 0,24 0,29 0,49 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,49 0,39 0,39 0,49
Perfil 8 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,27 0,44 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,35 0,35 0,44
Perfil 8 TB 0,19 0,19 0,19 0,19 0,24 0,29 0,49 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,49 0,39 0,39 0,49
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 1,96 2,25 3,14 3,92 4,22 4,90 5,59 6,37 6,47 6,57 5,78 5,20
Perfil 1 TB 1,56 1,79 2,50 3,12 3,35 3,90 4,44 5,07 7,10 7,21 6,35 5,70
Perfil 2 0,56 0,65 1,20 1,57 1,85 2,13 2,96 3,70 3,98 4,63 5,27 6,01 6,11 6,20 5,46 4,90
Perfil 2 TB 0,61 0,71 0,96 1,25 1,48 1,70 2,36 2,95 3,17 3,69 4,21 4,80 6,72 6,82 6,01 5,40
Perfil 3 0,53 0,62 1,15 1,51 1,77 2,04 2,83 3,54 3,81 4,43 5,05 5,75 5,84 5,93 5,22 4,69
Perfil 3 TB 0,58 0,68 0,91 1,20 1,41 1,62 2,25 2,81 3,02 3,52 4,01 4,57 6,41 6,50 5,73 5,14
Perfil 4 1,96 2,25 3,14 3,92 4,22 4,90 5,59 6,37 6,47 6,57 5,78 5,20
Perfil 4 TB 1,56 1,79 2,50 3,12 3,35 3,90 4,44 5,07 7,10 7,21 6,35 5,70
Perfil 5 0,55 0,64 1,19 1,56 1,83 2,10 2,93 3,66 3,93 4,57 5,22 5,95 6,04 6,13 5,40 4,85
Perfil 5 TB 0,60 0,70 0,95 1,24 1,46 1,68 2,33 2,92 3,13 3,65 4,16 4,74 6,64 6,74 5,94 5,33
Perfil 6 0,53 0,62 1,15 1,51 1,77 2,04 2,83 3,54 3,81 4,43 5,05 5,75 5,84 5,93 5,22 4,69
Perfil 6 TB 0,58 0,68 0,91 1,20 1,41 1,62 2,25 2,81 3,02 3,52 4,01 4,57 6,41 6,50 5,73 5,14
Perfil 7 0,53 0,62 1,15 1,51 1,77 2,04 2,83 3,54 3,81 4,43 5,05 5,75 5,84 5,93 5,22 4,69
Perfil 7 TB 0,58 0,68 0,91 1,20 1,41 1,62 2,25 2,81 3,02 3,52 4,01 4,57 6,41 6,50 5,73 5,14
Perfil 8 0,53 0,62 1,15 1,51 1,77 2,04 2,83 3,54 3,81 4,43 5,05 5,75 5,84 5,93 5,22 4,69
Perfil 8 TB 0,58 0,68 0,91 1,20 1,41 1,62 2,25 2,81 3,02 3,52 4,01 4,57 6,41 6,50 5,73 5,14
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Tabela 11 - Percentual de chance de acionamento do chuveiro elétrico 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 0,20 0,40 1,21 4,02 5,84 7,65 8,65 6,44 5,03
Perfil 1 TB 0,24 0,47 1,42 4,75 6,88 9,02 10,21 7,60 5,93
Perfil 2 0,16 0,31 0,93 3,10 4,50 5,89 6,67 4,96 3,88
Perfil 2 TB 0,18 0,37 1,10 3,65 5,30 6,94 7,86 5,85 4,57
Perfil 3 0,14 0,27 0,82 2,74 3,97 5,20 5,88 4,38 3,42
Perfil 3 TB 0,16 0,32 0,95 3,16 4,58 6,00 6,79 5,05 3,95
Perfil 4 0,20 0,40 1,21 4,02 5,84 7,65 8,65 6,44 5,03
Perfil 4 TB 0,24 0,47 1,42 4,75 6,88 9,02 10,21 7,60 5,93
Perfil 5 0,15 0,31 0,92 3,08 4,46 5,85 6,62 4,92 3,85
Perfil 5 TB 0,18 0,36 1,09 3,62 5,25 6,88 7,79 5,80 4,53
Perfil 6 0,14 0,27 0,82 2,74 3,97 5,20 5,88 4,38 3,42
Perfil 6 TB 0,16 0,32 0,95 3,16 4,58 6,00 6,79 5,05 3,95
Perfil 7 0,14 0,27 0,82 2,74 3,97 5,20 5,88 4,38 3,42
Perfil 7 TB 0,16 0,32 0,95 3,16 4,58 6,00 6,79 5,05 3,95
Perfil 8 0,14 0,27 0,82 2,74 3,97 5,20 5,88 4,38 3,42
Perfil 8 TB 0,16 0,32 0,95 3,16 4,58 6,00 6,79 5,05 3,95
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 0,47 0,47 1,24 2,02
Perfil 2 TB 0,55 0,55 1,46 2,38
Perfil 3 2,19 1,50 1,23 0,96 0,96 0,82 1,09 1,23 0,68 0,41 0,41 0,27 0,41 0,41 1,09 1,78
Perfil 3 TB 2,53 1,74 1,42 1,11 1,11 0,95 1,26 1,42 0,79 0,47 0,47 0,32 0,47 0,47 1,26 2,05
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 0,46 0,31 0,46 0,46 1,23 2,00
Perfil 5 TB 0,54 0,36 0,54 0,54 1,45 2,35
Perfil 6 2,19 1,50 1,23 0,96 0,96 0,82 1,09 1,23 0,68 0,41 0,41 0,27 0,41 0,41 1,09 1,78
Perfil 6 TB 2,53 1,74 1,42 1,11 1,11 0,95 1,26 1,42 0,79 0,47 0,47 0,32 0,47 0,47 1,26 2,05
Perfil 7 2,19 1,50 1,23 0,96 0,96 0,82 1,09 1,23 0,68 0,41 0,41 0,27 0,41 0,41 1,09 1,78
Perfil 7 TB 2,53 1,74 1,42 1,11 1,11 0,95 1,26 1,42 0,79 0,47 0,47 0,32 0,47 0,47 1,26 2,05
Perfil 8 2,19 1,50 1,23 0,96 0,96 0,82 1,09 1,23 0,68 0,41 0,41 0,27 0,41 0,41 1,09 1,78
Perfil 8 TB 2,53 1,74 1,42 1,11 1,11 0,95 1,26 1,42 0,79 0,47 0,47 0,32 0,47 0,47 1,26 2,05
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 9,46 9,86 9,26 8,65 6,64 4,63 3,82 3,02 2,41 1,81 1,01
Perfil 1 TB 8,08 8,43 7,91 7,40 5,68 3,96 3,27 2,58 2,85 2,14 1,19
Perfil 2 2,79 3,57 5,43 6,98 7,29 7,60 7,13 6,67 5,12 3,57 2,95 2,33 1,86 1,40 0,78
Perfil 2 TB 3,29 4,20 4,63 5,96 6,22 6,49 6,09 5,69 4,37 3,05 2,52 1,99 2,19 1,64 0,91
Perfil 3 2,46 3,15 4,79 6,16 6,43 6,70 6,29 5,88 4,51 3,15 2,60 2,05 1,64 1,23 0,68
Perfil 3 TB 2,84 3,63 4,00 5,15 5,38 5,61 5,26 4,92 3,78 2,63 2,17 1,72 1,90 1,42 0,79
Perfil 4 9,46 9,86 9,26 8,65 6,64 4,63 3,82 3,02 2,41 1,81 1,01
Perfil 4 TB 8,08 8,43 7,91 7,40 5,68 3,96 3,27 2,58 2,85 2,14 1,19
Perfil 5 2,77 3,54 5,38 6,92 7,23 7,54 7,08 6,62 5,08 3,54 2,92 2,31 1,85 1,38 0,77
Perfil 5 TB 3,26 4,17 4,59 5,90 6,17 6,43 6,04 5,64 4,33 3,02 2,49 1,97 2,17 1,63 0,91
Perfil 6 2,46 3,15 4,79 6,16 6,43 6,70 6,29 5,88 4,51 3,15 2,60 2,05 1,64 1,23 0,68
Perfil 6 TB 2,84 3,63 4,00 5,15 5,38 5,61 5,26 4,92 3,78 2,63 2,17 1,72 1,90 1,42 0,79
Perfil 7 2,46 3,15 4,79 6,16 6,43 6,70 6,29 5,88 4,51 3,15 2,60 2,05 1,64 1,23 0,68
Perfil 7 TB 2,84 3,63 4,00 5,15 5,38 5,61 5,26 4,92 3,78 2,63 2,17 1,72 1,90 1,42 0,79
Perfil 8 2,46 3,15 4,79 6,16 6,43 6,70 6,29 5,88 4,51 3,15 2,60 2,05 1,64 1,23 0,68
Perfil 8 TB 2,84 3,63 4,00 5,15 5,38 5,61 5,26 4,92 3,78 2,63 2,17 1,72 1,90 1,42 0,79
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Tabela 12 - Percentual de chance de acionamento da máquina de lavar roupas 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 4,70 9,40 14,11 17,24 20,69
Perfil 1 TB 5,11 10,22 15,32 18,73 22,48
Perfil 2 3,95 7,89 11,84 14,47 17,37
Perfil 2 TB 4,25 8,50 12,75 15,58 18,70
Perfil 3 1,95 3,90 5,85 7,15 8,58
Perfil 3 TB 2,02 4,04 6,06 7,41 8,89
Perfil 4 4,70 9,40 14,11 17,24 20,69
Perfil 4 TB 5,11 10,22 15,32 18,73 22,48
Perfil 5 3,61 7,23 10,84 13,25 15,90
Perfil 5 TB 3,87 7,73 11,60 14,18 17,01
Perfil 6 1,95 3,90 5,85 7,15 8,58
Perfil 6 TB 2,02 4,04 6,06 7,41 8,89
Perfil 7 1,95 3,90 5,85 7,15 8,58
Perfil 7 TB 2,02 4,04 6,06 7,41 8,89
Perfil 8 1,95 3,90 5,85 7,15 8,58
Perfil 8 TB 2,02 4,04 6,06 7,41 8,89
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 3,68 2,89 2,37 2,11
Perfil 2 TB 3,97 3,12 2,55 2,27
Perfil 3 9,62 8,58 7,15 5,85 5,07 3,25 1,30 1,43 1,82 1,95 2,21 2,34 1,82 1,43 1,17 1,04
Perfil 3 TB 9,97 8,89 7,41 6,06 5,26 3,37 1,35 1,48 1,89 2,02 2,29 2,43 1,89 1,48 1,21 1,08
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 4,10 4,34 3,37 2,65 2,17 1,93
Perfil 5 TB 4,38 4,64 3,61 2,84 2,32 2,06
Perfil 6 9,62 8,58 7,15 5,85 5,07 3,25 1,30 1,43 1,82 1,95 2,21 2,34 1,82 1,43 1,17 1,04
Perfil 6 TB 9,97 8,89 7,41 6,06 5,26 3,37 1,35 1,48 1,89 2,02 2,29 2,43 1,89 1,48 1,21 1,08
Perfil 7 9,62 8,58 7,15 5,85 5,07 3,25 1,30 1,43 1,82 1,95 2,21 2,34 1,82 1,43 1,17 1,04
Perfil 7 TB 9,97 8,89 7,41 6,06 5,26 3,37 1,35 1,48 1,89 2,02 2,29 2,43 1,89 1,48 1,21 1,08
Perfil 8 9,62 8,58 7,15 5,85 5,07 3,25 1,30 1,43 1,82 1,95 2,21 2,34 1,82 1,43 1,17 1,04
Perfil 8 TB 9,97 8,89 7,41 6,06 5,26 3,37 1,35 1,48 1,89 2,02 2,29 2,43 1,89 1,48 1,21 1,08
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 2,19 3,13 3,45 3,76 3,76 3,76 4,08 4,70 2,82 0,94 0,63 0,63
Perfil 1 TB 1,73 2,47 2,71 2,96 2,96 2,96 3,21 3,70 3,06 1,02 0,68 0,68
Perfil 2 1,84 1,58 1,05 0,53 1,84 2,63 2,89 3,16 3,16 3,16 3,42 3,95 2,37 0,79 0,53 0,53
Perfil 2 TB 1,98 1,70 0,82 0,41 1,44 2,05 2,26 2,46 2,46 2,46 2,67 3,08 2,55 0,85 0,57 0,57
Perfil 3 0,91 0,78 0,52 0,26 0,91 1,30 1,43 1,56 1,56 1,56 1,69 1,95 1,17 0,39 0,26 0,26
Perfil 3 TB 0,94 0,81 0,39 0,20 0,68 0,98 1,07 1,17 1,17 1,17 1,27 1,46 1,21 0,40 0,27 0,27
Perfil 4 2,19 3,13 3,45 3,76 3,76 3,76 4,08 4,70 2,82 0,94 0,63 0,63
Perfil 4 TB 1,73 2,47 2,71 2,96 2,96 2,96 3,21 3,70 3,06 1,02 0,68 0,68
Perfil 5 1,69 1,45 0,96 0,48 1,69 2,41 2,65 2,89 2,89 2,89 3,13 3,61 2,17 0,72 0,48 0,48
Perfil 5 TB 1,80 1,55 0,75 0,37 1,31 1,87 2,05 2,24 2,24 2,24 2,43 2,80 2,32 0,77 0,52 0,52
Perfil 6 0,91 0,78 0,52 0,26 0,91 1,30 1,43 1,56 1,56 1,56 1,69 1,95 1,17 0,39 0,26 0,26
Perfil 6 TB 0,94 0,81 0,39 0,20 0,68 0,98 1,07 1,17 1,17 1,17 1,27 1,46 1,21 0,40 0,27 0,27
Perfil 7 0,91 0,78 0,52 0,26 0,91 1,30 1,43 1,56 1,56 1,56 1,69 1,95 1,17 0,39 0,26 0,26
Perfil 7 TB 0,94 0,81 0,39 0,20 0,68 0,98 1,07 1,17 1,17 1,17 1,27 1,46 1,21 0,40 0,27 0,27
Perfil 8 0,91 0,78 0,52 0,26 0,91 1,30 1,43 1,56 1,56 1,56 1,69 1,95 1,17 0,39 0,26 0,26
Perfil 8 TB 0,94 0,81 0,39 0,20 0,68 0,98 1,07 1,17 1,17 1,17 1,27 1,46 1,21 0,40 0,27 0,27
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Tabela 13 - Percentual de chance de acionamento da televisão 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 0,72 0,57 0,43 0,29 0,16 0,22 0,43 0,72 1,00 1,29 1,43
Perfil 1 TB 0,90 0,72 0,54 0,36 0,20 0,27 0,54 0,90 1,26 1,62 1,80
Perfil 2 0,55 0,44 0,33 0,22 0,12 0,16 0,33 0,55 0,77 0,99 1,10
Perfil 2 TB 0,67 0,54 0,40 0,27 0,15 0,20 0,40 0,67 0,94 1,21 1,35
Perfil 3 0,45 0,36 0,27 0,18 0,10 0,14 0,27 0,45 0,63 0,81 0,90
Perfil 3 TB 0,53 0,43 0,32 0,21 0,12 0,16 0,32 0,53 0,74 0,96 1,06
Perfil 4 0,72 0,57 0,43 0,29 0,16 0,22 0,43 0,72 1,00 1,29 1,43
Perfil 4 TB 0,90 0,72 0,54 0,36 0,20 0,27 0,54 0,90 1,26 1,62 1,80
Perfil 5 0,52 0,42 0,31 0,21 0,12 0,16 0,31 0,52 0,73 0,94 1,05
Perfil 5 TB 0,64 0,51 0,38 0,25 0,14 0,19 0,38 0,64 0,89 1,14 1,27
Perfil 6 0,45 0,36 0,27 0,18 0,10 0,14 0,27 0,45 0,63 0,81 0,90
Perfil 6 TB 0,53 0,43 0,32 0,21 0,12 0,16 0,32 0,53 0,74 0,96 1,06
Perfil 7 0,45 0,36 0,27 0,18 0,10 0,14 0,27 0,45 0,63 0,81 0,90
Perfil 7 TB 0,53 0,43 0,32 0,21 0,12 0,16 0,32 0,53 0,74 0,96 1,06
Perfil 8 0,45 0,36 0,27 0,18 0,10 0,14 0,27 0,45 0,63 0,81 0,90
Perfil 8 TB 0,53 0,43 0,32 0,21 0,12 0,16 0,32 0,53 0,74 0,96 1,06
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 2,31 2,09 1,98 2,09
Perfil 2 TB 2,83 2,56 2,42 2,56
Perfil 3 0,95 0,90 0,81 0,90 0,99 1,35 1,80 1,98 2,07 2,07 2,03 1,98 1,89 1,71 1,62 1,71
Perfil 3 TB 1,12 1,06 0,96 1,06 1,17 1,60 2,13 2,34 2,45 2,45 2,39 2,34 2,23 2,02 1,91 2,02
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 2,36 2,30 2,20 1,99 1,88 1,99
Perfil 5 TB 2,86 2,80 2,67 2,41 2,29 2,41
Perfil 6 0,95 0,90 0,81 0,90 0,99 1,35 1,80 1,98 2,07 2,07 2,03 1,98 1,89 1,71 1,62 1,71
Perfil 6 TB 1,12 1,06 0,96 1,06 1,17 1,60 2,13 2,34 2,45 2,45 2,39 2,34 2,23 2,02 1,91 2,02
Perfil 7 0,95 0,90 0,81 0,90 0,99 1,35 1,80 1,98 2,07 2,07 2,03 1,98 1,89 1,71 1,62 1,71
Perfil 7 TB 1,12 1,06 0,96 1,06 1,17 1,60 2,13 2,34 2,45 2,45 2,39 2,34 2,23 2,02 1,91 2,02
Perfil 8 0,95 0,90 0,81 0,90 0,99 1,35 1,80 1,98 2,07 2,07 2,03 1,98 1,89 1,71 1,62 1,71
Perfil 8 TB 1,12 1,06 0,96 1,06 1,17 1,60 2,13 2,34 2,45 2,45 2,39 2,34 2,23 2,02 1,91 2,02
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 7,88 8,60 9,32 9,75 9,89 10,03 9,75 9,46 7,17 5,73 3,73 1,43
Perfil 1 TB 7,19 7,85 8,50 8,89 9,02 9,15 8,89 8,63 9,02 7,22 4,69 1,80
Perfil 2 2,42 2,64 4,39 5,49 6,04 6,59 7,14 7,47 7,58 7,69 7,47 7,25 5,49 4,39 2,86 1,10
Perfil 2 TB 2,96 3,23 3,90 4,88 5,37 5,86 6,34 6,64 6,73 6,83 6,64 6,44 6,74 5,39 3,50 1,35
Perfil 3 1,98 2,16 3,61 4,51 4,96 5,41 5,86 6,13 6,22 6,31 6,13 5,95 4,51 3,61 2,35 0,90
Perfil 3 TB 2,34 2,55 3,08 3,85 4,24 4,62 5,01 5,24 5,32 5,39 5,24 5,09 5,32 4,25 2,77 1,06
Perfil 4 7,88 8,60 9,32 9,75 9,89 10,03 9,75 9,46 7,17 5,73 3,73 1,43
Perfil 4 TB 7,19 7,85 8,50 8,89 9,02 9,15 8,89 8,63 9,02 7,22 4,69 1,80
Perfil 5 2,30 2,51 4,19 5,24 5,76 6,28 6,81 7,12 7,22 7,33 7,12 6,91 5,24 4,19 2,72 1,05
Perfil 5 TB 2,80 3,05 3,68 4,60 5,06 5,53 5,99 6,26 6,35 6,45 6,26 6,08 6,36 5,08 3,30 1,27
Perfil 6 1,98 2,16 3,61 4,51 4,96 5,41 5,86 6,13 6,22 6,31 6,13 5,95 4,51 3,61 2,35 0,90
Perfil 6 TB 2,34 2,55 3,08 3,85 4,24 4,62 5,01 5,24 5,32 5,39 5,24 5,09 5,32 4,25 2,77 1,06
Perfil 7 1,98 2,16 3,61 4,51 4,96 5,41 5,86 6,13 6,22 6,31 6,13 5,95 4,51 3,61 2,35 0,90
Perfil 7 TB 2,34 2,55 3,08 3,85 4,24 4,62 5,01 5,24 5,32 5,39 5,24 5,09 5,32 4,25 2,77 1,06
Perfil 8 1,98 2,16 3,61 4,51 4,96 5,41 5,86 6,13 6,22 6,31 6,13 5,95 4,51 3,61 2,35 0,90
Perfil 8 TB 2,34 2,55 3,08 3,85 4,24 4,62 5,01 5,24 5,32 5,39 5,24 5,09 5,32 4,25 2,77 1,06
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Tabela 14 - Percentual de chance de acionamento das lâmpadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 1,20 1,20 1,08 1,08 1,08 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,08 1,44 1,56 1,92 2,04
Perfil 1 TB 1,43 1,43 1,29 1,29 1,29 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,29 1,72 1,86 2,29 2,43
Perfil 2 1,08 1,08 0,98 0,98 0,98 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,98 1,30 1,41 1,73 1,84
Perfil 2 TB 1,29 1,29 1,16 1,16 1,16 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,16 1,54 1,67 2,06 2,18
Perfil 3 0,96 0,96 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 1,16 1,25 1,54 1,64
Perfil 3 TB 1,12 1,12 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,01 1,35 1,46 1,79 1,91
Perfil 4 1,20 1,20 1,08 1,08 1,08 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,08 1,44 1,56 1,92 2,04
Perfil 4 TB 1,43 1,43 1,29 1,29 1,29 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,29 1,72 1,86 2,29 2,43
Perfil 5 1,06 1,06 0,95 0,95 0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,95 1,27 1,38 1,70 1,80
Perfil 5 TB 1,25 1,25 1,13 1,13 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 1,50 1,63 2,00 2,13
Perfil 6 0,96 0,96 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 1,16 1,25 1,54 1,64
Perfil 6 TB 1,12 1,12 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,01 1,35 1,46 1,79 1,91
Perfil 7 0,96 0,96 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 1,16 1,25 1,54 1,64
Perfil 7 TB 1,12 1,12 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,01 1,35 1,46 1,79 1,91
Perfil 8 0,96 0,96 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 1,16 1,25 1,54 1,64
Perfil 8 TB 1,12 1,12 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,01 1,35 1,46 1,79 1,91
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 0,98 0,87 0,98 1,08
Perfil 2 TB 1,16 1,03 1,16 1,29
Perfil 3 1,25 1,06 0,87 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,96 0,96 0,96 0,87 0,77 0,87 0,96
Perfil 3 TB 1,46 1,23 1,01 0,90 0,90 0,90 1,01 1,01 1,01 1,12 1,12 1,12 1,01 0,90 1,01 1,12
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 1,06 1,06 0,95 0,85 0,95 1,06
Perfil 5 TB 1,25 1,25 1,13 1,00 1,13 1,25
Perfil 6 1,25 1,06 0,87 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,96 0,96 0,96 0,87 0,77 0,87 0,96
Perfil 6 TB 1,46 1,23 1,01 0,90 0,90 0,90 1,01 1,01 1,01 1,12 1,12 1,12 1,01 0,90 1,01 1,12
Perfil 7 1,25 1,06 0,87 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,96 0,96 0,96 0,87 0,77 0,87 0,96
Perfil 7 TB 1,46 1,23 1,01 0,90 0,90 0,90 1,01 1,01 1,01 1,12 1,12 1,12 1,01 0,90 1,01 1,12
Perfil 8 1,25 1,06 0,87 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,96 0,96 0,96 0,87 0,77 0,87 0,96
Perfil 8 TB 1,46 1,23 1,01 0,90 0,90 0,90 1,01 1,01 1,01 1,12 1,12 1,12 1,01 0,90 1,01 1,12
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 4,68 5,88 6,95 7,91 8,27 8,75 8,39 8,15 7,19 6,00 4,80 3,60
Perfil 1 TB 4,05 5,08 6,02 6,85 7,16 7,57 7,26 7,05 8,59 7,16 5,73 4,30
Perfil 2 1,08 0,98 1,63 2,06 4,23 5,31 6,28 7,15 7,48 7,91 7,58 7,37 6,50 5,42 4,33 3,25
Perfil 2 TB 1,29 1,16 1,40 1,77 3,63 4,56 5,40 6,15 6,42 6,80 6,52 6,33 7,71 6,43 5,14 3,86
Perfil 3 0,96 0,87 1,45 1,83 3,76 4,73 5,59 6,36 6,65 7,04 6,75 6,56 5,79 4,82 3,86 2,89
Perfil 3 TB 1,12 1,01 1,22 1,54 3,17 3,98 4,71 5,36 5,60 5,93 5,68 5,52 6,73 5,60 4,48 3,36
Perfil 4 4,68 5,88 6,95 7,91 8,27 8,75 8,39 8,15 7,19 6,00 4,80 3,60
Perfil 4 TB 4,05 5,08 6,02 6,85 7,16 7,57 7,26 7,05 8,59 7,16 5,73 4,30
Perfil 5 1,06 0,95 1,59 2,01 4,14 5,20 6,15 7,00 7,32 7,74 7,42 7,21 6,36 5,30 4,24 3,18
Perfil 5 TB 1,25 1,13 1,36 1,72 3,54 4,45 5,27 5,99 6,26 6,63 6,35 6,17 7,52 6,26 5,01 3,76
Perfil 6 0,96 0,87 1,45 1,83 3,76 4,73 5,59 6,36 6,65 7,04 6,75 6,56 5,79 4,82 3,86 2,89
Perfil 6 TB 1,12 1,01 1,22 1,54 3,17 3,98 4,71 5,36 5,60 5,93 5,68 5,52 6,73 5,60 4,48 3,36
Perfil 7 0,96 0,87 1,45 1,83 3,76 4,73 5,59 6,36 6,65 7,04 6,75 6,56 5,79 4,82 3,86 2,89
Perfil 7 TB 1,12 1,01 1,22 1,54 3,17 3,98 4,71 5,36 5,60 5,93 5,68 5,52 6,73 5,60 4,48 3,36
Perfil 8 0,96 0,87 1,45 1,83 3,76 4,73 5,59 6,36 6,65 7,04 6,75 6,56 5,79 4,82 3,86 2,89
Perfil 8 TB 1,12 1,01 1,22 1,54 3,17 3,98 4,71 5,36 5,60 5,93 5,68 5,52 6,73 5,60 4,48 3,36
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Tabela 15 - Percentual de chance de acionamento do microcomputador 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 1,07 1,07 1,07 1,07 0,71 0,71 0,71 0,36 0,71 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 8,93
Perfil 1 TB 1,27 1,27 1,27 1,27 0,85 0,85 0,85 0,42 0,85 0,85 1,70 2,55 3,39 4,24 5,09 10,61
Perfil 2 0,51 0,51 0,51 0,51 0,34 0,34 0,34 0,17 0,34 0,34 0,68 1,03 1,37 1,71 2,05 4,27
Perfil 2 TB 0,58 0,58 0,58 0,58 0,38 0,38 0,38 0,19 0,38 0,38 0,77 1,15 1,53 1,92 2,30 4,79
Perfil 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,08 0,16 0,16 0,33 0,49 0,66 0,82 0,98 2,05
Perfil 3 TB 0,26 0,26 0,26 0,26 0,17 0,17 0,17 0,09 0,17 0,17 0,35 0,52 0,69 0,87 1,04 2,16
Perfil 4 1,07 1,07 1,07 1,07 0,71 0,71 0,71 0,36 0,71 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 8,93
Perfil 4 TB 1,27 1,27 1,27 1,27 0,85 0,85 0,85 0,42 0,85 0,85 1,70 2,55 3,39 4,24 5,09 10,61
Perfil 5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,15 0,30 0,30 0,61 0,91 1,21 1,52 1,82 3,79
Perfil 5 TB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,34 0,34 0,17 0,34 0,34 0,67 1,01 1,34 1,68 2,01 4,19
Perfil 6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,08 0,16 0,16 0,33 0,49 0,66 0,82 0,98 2,05
Perfil 6 TB 0,26 0,26 0,26 0,26 0,17 0,17 0,17 0,09 0,17 0,17 0,35 0,52 0,69 0,87 1,04 2,16
Perfil 7 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,08 0,16 0,16 0,33 0,49 0,66 0,82 0,98 2,05
Perfil 7 TB 0,26 0,26 0,26 0,26 0,17 0,17 0,17 0,09 0,17 0,17 0,35 0,52 0,69 0,87 1,04 2,16
Perfil 8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,08 0,16 0,16 0,33 0,49 0,66 0,82 0,98 2,05
Perfil 8 TB 0,26 0,26 0,26 0,26 0,17 0,17 0,17 0,09 0,17 0,17 0,35 0,52 0,69 0,87 1,04 2,16
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 5,98 5,98 6,84 7,18
Perfil 2 TB 6,71 6,71 7,67 8,05
Perfil 3 3,20 4,02 4,76 5,25 5,58 5,33 4,92 4,68 4,35 3,77 3,28 2,87 2,87 2,87 3,28 3,45
Perfil 3 TB 3,37 4,24 5,02 5,54 5,88 5,62 5,19 4,93 4,59 3,98 3,46 3,03 3,03 3,03 3,46 3,63
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 6,06 5,30 5,30 5,30 6,06 6,36
Perfil 5 TB 6,70 5,87 5,87 5,87 6,70 7,04
Perfil 6 3,20 4,02 4,76 5,25 5,58 5,33 4,92 4,68 4,35 3,77 3,28 2,87 2,87 2,87 3,28 3,45
Perfil 6 TB 3,37 4,24 5,02 5,54 5,88 5,62 5,19 4,93 4,59 3,98 3,46 3,03 3,03 3,03 3,46 3,63
Perfil 7 3,20 4,02 4,76 5,25 5,58 5,33 4,92 4,68 4,35 3,77 3,28 2,87 2,87 2,87 3,28 3,45
Perfil 7 TB 3,37 4,24 5,02 5,54 5,88 5,62 5,19 4,93 4,59 3,98 3,46 3,03 3,03 3,03 3,46 3,63
Perfil 8 3,20 4,02 4,76 5,25 5,58 5,33 4,92 4,68 4,35 3,77 3,28 2,87 2,87 2,87 3,28 3,45
Perfil 8 TB 3,37 4,24 5,02 5,54 5,88 5,62 5,19 4,93 4,59 3,98 3,46 3,03 3,03 3,03 3,46 3,63
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 10,71 9,64 8,93 7,14 6,43 6,07 4,64 3,93 3,21 2,86 2,50 2,50
Perfil 1 TB 9,22 8,30 7,69 6,15 5,53 5,23 4,00 3,38 3,82 3,39 2,97 2,97
Perfil 2 7,18 7,18 6,15 5,64 5,13 4,62 4,27 3,42 3,08 2,91 2,22 1,88 1,54 1,37 1,20 1,20
Perfil 2 TB 8,05 8,05 5,00 4,58 4,17 3,75 3,47 2,78 2,50 2,36 1,81 1,53 1,73 1,53 1,34 1,34
Perfil 3 3,45 3,45 2,95 2,71 2,46 2,21 2,05 1,64 1,48 1,39 1,07 0,90 0,74 0,66 0,57 0,57
Perfil 3 TB 3,63 3,63 2,26 2,07 1,88 1,69 1,57 1,25 1,13 1,07 0,82 0,69 0,78 0,69 0,61 0,61
Perfil 4 10,71 9,64 8,93 7,14 6,43 6,07 4,64 3,93 3,21 2,86 2,50 2,50
Perfil 4 TB 9,22 8,30 7,69 6,15 5,53 5,23 4,00 3,38 3,82 3,39 2,97 2,97
Perfil 5 6,36 6,36 5,45 5,00 4,55 4,09 3,79 3,03 2,73 2,58 1,97 1,67 1,36 1,21 1,06 1,06
Perfil 5 TB 7,04 7,04 4,37 4,01 3,64 3,28 3,04 2,43 2,19 2,06 1,58 1,34 1,51 1,34 1,17 1,17
Perfil 6 3,45 3,45 2,95 2,71 2,46 2,21 2,05 1,64 1,48 1,39 1,07 0,90 0,74 0,66 0,57 0,57
Perfil 6 TB 3,63 3,63 2,26 2,07 1,88 1,69 1,57 1,25 1,13 1,07 0,82 0,69 0,78 0,69 0,61 0,61
Perfil 7 3,45 3,45 2,95 2,71 2,46 2,21 2,05 1,64 1,48 1,39 1,07 0,90 0,74 0,66 0,57 0,57
Perfil 7 TB 3,63 3,63 2,26 2,07 1,88 1,69 1,57 1,25 1,13 1,07 0,82 0,69 0,78 0,69 0,61 0,61
Perfil 8 3,45 3,45 2,95 2,71 2,46 2,21 2,05 1,64 1,48 1,39 1,07 0,90 0,74 0,66 0,57 0,57
Perfil 8 TB 3,63 3,63 2,26 2,07 1,88 1,69 1,57 1,25 1,13 1,07 0,82 0,69 0,78 0,69 0,61 0,61
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Tabela 16 - Percentual de chance de acionamento do ferro elétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 0,37 1,12 1,87 4,10 6,34 11,19 16,42 16,42
Perfil 1 TB 0,42 1,25 2,09 4,60 7,11 12,55 18,40 18,40
Perfil 2 0,15 0,46 0,77 1,69 2,62 4,62 6,78 6,78
Perfil 2 TB 0,17 0,50 0,83 1,83 2,82 4,98 7,31 7,31
Perfil 3 0,11 0,32 0,53 1,17 1,80 3,18 4,66 4,66
Perfil 3 TB 0,11 0,33 0,56 1,23 1,89 3,34 4,90 4,90
Perfil 4 0,37 1,12 1,87 4,10 6,34 11,19 16,42 16,42
Perfil 4 TB 0,42 1,25 2,09 4,60 7,11 12,55 18,40 18,40
Perfil 5 0,15 0,44 0,73 1,61 2,49 4,39 6,44 6,44
Perfil 5 TB 0,16 0,47 0,79 1,73 2,67 4,72 6,92 6,92
Perfil 6 0,11 0,32 0,53 1,17 1,80 3,18 4,66 4,66
Perfil 6 TB 0,11 0,33 0,56 1,23 1,89 3,34 4,90 4,90
Perfil 7 0,11 0,32 0,53 1,17 1,80 3,18 4,66 4,66
Perfil 7 TB 0,11 0,33 0,56 1,23 1,89 3,34 4,90 4,90
Perfil 8 0,11 0,32 0,53 1,17 1,80 3,18 4,66 4,66
Perfil 8 TB 0,11 0,33 0,56 1,23 1,89 3,34 4,90 4,90
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 5,70 7,55 10,02 11,09
Perfil 2 TB 6,14 8,14 10,79 11,96
Perfil 3 4,66 3,92 2,97 2,86 2,75 2,54 2,33 2,12 1,80 1,69 1,59 2,01 3,92 5,19 6,89 7,63
Perfil 3 TB 4,90 4,12 3,12 3,01 2,90 2,68 2,45 2,23 1,89 1,78 1,67 2,12 4,12 5,46 7,25 8,03
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 2,20 2,78 5,42 7,17 9,52 10,54
Perfil 5 TB 2,36 2,99 5,82 7,70 10,22 11,32
Perfil 6 4,66 3,92 2,97 2,86 2,75 2,54 2,33 2,12 1,80 1,69 1,59 2,01 3,92 5,19 6,89 7,63
Perfil 6 TB 4,90 4,12 3,12 3,01 2,90 2,68 2,45 2,23 1,89 1,78 1,67 2,12 4,12 5,46 7,25 8,03
Perfil 7 4,66 3,92 2,97 2,86 2,75 2,54 2,33 2,12 1,80 1,69 1,59 2,01 3,92 5,19 6,89 7,63
Perfil 7 TB 4,90 4,12 3,12 3,01 2,90 2,68 2,45 2,23 1,89 1,78 1,67 2,12 4,12 5,46 7,25 8,03
Perfil 8 4,66 3,92 2,97 2,86 2,75 2,54 2,33 2,12 1,80 1,69 1,59 2,01 3,92 5,19 6,89 7,63
Perfil 8 TB 4,90 4,12 3,12 3,01 2,90 2,68 2,45 2,23 1,89 1,78 1,67 2,12 4,12 5,46 7,25 8,03
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 9,33 7,46 5,60 4,48 3,73 3,36 2,99 2,24 1,49 0,75 0,37 0,37
Perfil 1 TB 7,58 6,06 4,55 3,64 3,03 2,73 2,42 1,82 1,67 0,84 0,42 0,42
Perfil 2 7,70 6,63 5,39 4,62 3,85 3,08 2,31 1,85 1,54 1,39 1,23 0,92 0,62 0,31 0,15 0,15
Perfil 2 TB 8,30 7,14 4,21 3,61 3,01 2,41 1,80 1,44 1,20 1,08 0,96 0,72 0,66 0,33 0,17 0,17
Perfil 3 5,30 4,56 3,71 3,18 2,65 2,12 1,59 1,27 1,06 0,95 0,85 0,64 0,42 0,21 0,11 0,11
Perfil 3 TB 5,57 4,79 2,83 2,42 2,02 1,62 1,21 0,97 0,81 0,73 0,65 0,48 0,45 0,22 0,11 0,11
Perfil 4 9,33 7,46 5,60 4,48 3,73 3,36 2,99 2,24 1,49 0,75 0,37 0,37
Perfil 4 TB 7,58 6,06 4,55 3,64 3,03 2,73 2,42 1,82 1,67 0,84 0,42 0,42
Perfil 5 7,32 6,30 5,12 4,39 3,66 2,93 2,20 1,76 1,46 1,32 1,17 0,88 0,59 0,29 0,15 0,15
Perfil 5 TB 7,86 6,76 3,99 3,42 2,85 2,28 1,71 1,37 1,14 1,02 0,91 0,68 0,63 0,31 0,16 0,16
Perfil 6 5,30 4,56 3,71 3,18 2,65 2,12 1,59 1,27 1,06 0,95 0,85 0,64 0,42 0,21 0,11 0,11
Perfil 6 TB 5,57 4,79 2,83 2,42 2,02 1,62 1,21 0,97 0,81 0,73 0,65 0,48 0,45 0,22 0,11 0,11
Perfil 7 5,30 4,56 3,71 3,18 2,65 2,12 1,59 1,27 1,06 0,95 0,85 0,64 0,42 0,21 0,11 0,11
Perfil 7 TB 5,57 4,79 2,83 2,42 2,02 1,62 1,21 0,97 0,81 0,73 0,65 0,48 0,45 0,22 0,11 0,11
Perfil 8 5,30 4,56 3,71 3,18 2,65 2,12 1,59 1,27 1,06 0,95 0,85 0,64 0,42 0,21 0,11 0,11
Perfil 8 TB 5,57 4,79 2,83 2,42 2,02 1,62 1,21 0,97 0,81 0,73 0,65 0,48 0,45 0,22 0,11 0,11
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Tabela 17 - Percentual de chance de acionamento do micro-ondas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30
Perfil 1 2,38 4,76 7,62
Perfil 1 TB 2,97 5,95 9,52
Perfil 2 2,16 4,33 6,93
Perfil 2 TB 2,64 5,29 8,46
Perfil 3 1,02 2,04 3,27
Perfil 3 TB 1,12 2,24 3,58
Perfil 4 2,38 4,76 7,62
Perfil 4 TB 2,97 5,95 9,52
Perfil 5 1,85 3,69 5,90
Perfil 5 TB 2,18 4,36 6,98
Perfil 6 1,02 2,04 3,27
Perfil 6 TB 1,12 2,24 3,58
Perfil 7 1,02 2,04 3,27
Perfil 7 TB 1,12 2,24 3,58
Perfil 8 1,02 2,04 3,27
Perfil 8 TB 1,12 2,24 3,58
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
Perfil 1 
Perfil 1 TB
Perfil 2 4,33 3,46 1,30
Perfil 2 TB 5,29 4,23 1,59
Perfil 3 4,29 3,48 2,45 1,43 0,20 0,41 1,02 6,13 14,93 10,22 5,73 2,45 2,04 1,64 0,61
Perfil 3 TB 4,70 3,80 2,68 1,57 0,22 0,45 1,12 6,71 16,33 11,18 6,26 2,68 2,24 1,79 0,67
Perfil 4
Perfil 4 TB
Perfil 5 10,33 4,43 3,69 2,95 1,11
Perfil 5 TB 12,22 5,24 4,36 3,49 1,31
Perfil 6 4,29 3,48 2,45 1,43 0,20 0,41 1,02 6,13 14,93 10,22 5,73 2,45 2,04 1,64 0,61
Perfil 6 TB 4,70 3,80 2,68 1,57 0,22 0,45 1,12 6,71 16,33 11,18 6,26 2,68 2,24 1,79 0,67
Perfil 7 4,29 3,48 2,45 1,43 0,20 0,41 1,02 6,13 14,93 10,22 5,73 2,45 2,04 1,64 0,61
Perfil 7 TB 4,70 3,80 2,68 1,57 0,22 0,45 1,12 6,71 16,33 11,18 6,26 2,68 2,24 1,79 0,67
Perfil 8 4,29 3,48 2,45 1,43 0,20 0,41 1,02 6,13 14,93 10,22 5,73 2,45 2,04 1,64 0,61
Perfil 8 TB 4,70 3,80 2,68 1,57 0,22 0,45 1,12 6,71 16,33 11,18 6,26 2,68 2,24 1,79 0,67
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Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1 14,29 23,81 14,29 10,48 6,19 3,33 4,29 5,24 3,33
Perfil 1 TB 12,93 21,55 12,93 9,48 5,60 3,02 5,35 6,54 4,16
Perfil 2 12,99 21,65 12,99 9,52 5,63 3,03 3,90 4,76 3,03
Perfil 2 TB 11,49 19,15 11,49 8,43 4,98 2,68 4,76 5,82 3,70
Perfil 3 6,13 10,22 6,13 4,50 2,66 1,43 1,84 2,25 1,43
Perfil 3 TB 4,86 8,10 4,86 3,56 2,11 1,13 2,01 2,46 1,57
Perfil 4 14,29 23,81 14,29 10,48 6,19 3,33 4,29 5,24 3,33
Perfil 4 TB 12,93 21,55 12,93 9,48 5,60 3,02 5,35 6,54 4,16
Perfil 5 11,07 18,45 11,07 8,12 4,80 2,58 3,32 4,06 2,58
Perfil 5 TB 9,49 15,81 9,49 6,96 4,11 2,21 3,93 4,80 3,06
Perfil 6 6,13 10,22 6,13 4,50 2,66 1,43 1,84 2,25 1,43
Perfil 6 TB 4,86 8,10 4,86 3,56 2,11 1,13 2,01 2,46 1,57
Perfil 7 6,13 10,22 6,13 4,50 2,66 1,43 1,84 2,25 1,43
Perfil 7 TB 4,86 8,10 4,86 3,56 2,11 1,13 2,01 2,46 1,57
Perfil 8 6,13 10,22 6,13 4,50 2,66 1,43 1,84 2,25 1,43
Perfil 8 TB 4,86 8,10 4,86 3,56 2,11 1,13 2,01 2,46 1,57
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ANEXO 2 – Resultado das simulações em kWh, com e sem Tarifa Branca 
 
Nas Tabelas 16 a 19, são apresentados os valores de energia com os EMHC, 
considerando a aderência do consumidor à Tarifa Branca (Com TB) e sem os esforços (Sem 
TB), para cada eletrodoméstico, como indicado neste anexo. Os valores apresentados estão na 
escala de kWh e na proporção de 1 para 1.000 da população da região Sudeste, e o período de 
totalização é de um dia. O esforço empreendido pelo consumidor, expresso no consumo 
diferenciado na porção do consumo “Com TB”, é de 38% de modulação do consumo dos 
horários das tarifas de ponta e intermediária para o horário da tarifa fora de ponta, sinalizados 
nas tabelas pelas cores laranja, amarelo e branco, respectivamente. 
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Tabela 18 - Cenários de consumo em kWh dos perfis 1 e 2 (com e sem Tarifa Branca) 
  
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
119 
 
 
Continuação 
   
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:0 06:30 07:0 07:30 08:0 08:30 09:0 09:30 1 :0 1 :30 11:0 11:30 12:0 12:30 13:0 13:30 14:0 14:30 15:0 15:30 16:0 16:30 17:0 17:30 18:0 18:30 19:0 19:30 20:0 20:30 2 :0 2 :30 22:0 22:30 23:0 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 2 21 18 16 1 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 8 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 3 3 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 10 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 1 9 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 11 131 137 65 4 43 41 38 3 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 3 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 17 96 62 5 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 2 2 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 6 69 50 38 37 3 3 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 9 87 84 49 39 38 37 3 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 9 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 4 44 42 40 37 3 30 28 27 27 27 39 6 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 1 2 1 5 128 59 47 45 43 41 39 3 34 31 30 30 30 47 62 7 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 1 9 133 151 110 67 51 49 47 4 43 39 35 3 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 14 143 15 77 59 55 51 48 46 43 3 34 3 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 19 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 17 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 2 7 22 227 2 0 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 2 192 2 2 9 203 188
120 
 
 
Continuação 
   
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:0 12:30 13:0 13:30 14:0 14:30 15:0 15:30 16:0 16:30 17:0 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 11 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 11 117 1 7 115 1 0 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 1 3 1 9 127 1 5 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 1 3 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 1 0 1 6 137 1 4 1 9 141 1 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 2 108 115 105 143 136 117 137 12 14 1 0 1 1 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 1 160 177 170 178 16 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 3 3 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 1 9
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 10 83 98 102 11 125 129 12 1 9 149 150 13 1 5
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 14 1 1 1 6
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 13 1 154 1 7 151 152 156 151 1 4
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 1 0 138 153 156 140 1 3
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 3 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 16 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 3 3 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 14 1 0 1 6 1 6 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 16 171 175 169 193 17 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 22 23 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 4 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
121 
 
 
Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
Horário 00: 0 00:30 01: 0 01:30 2: 0 2:30 03: 0 03:30 04: 0 04:30 05: 0 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 7 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 3 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 02 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 15 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 5 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 1 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 21 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 00 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 02 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 1 9 127 116 107 00 97 110 35 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 12 108 01 17 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
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Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 224 198 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
Tabela 19 - Cenários de consumo em kWh dos perfis 3 e 4 (com e sem Tarifa Branca) 
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Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 224 198 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 8 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 8 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 2 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 6 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 08 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 1 9 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 85 171 152 134 115 102 91 84 99 140 62 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 24 1 8 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 74 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 00 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
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Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 224 198 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 2 25 26 3 36 3 38 35 40 42 46 57 5 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 7 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 4 4 48 65 61 61 52 58 60 67 69 6 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 4 3 3 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 7 82 77 80 76 7 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 3 38 33 43 35 42 61 48 50 59 5 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 4 49 44 61 6 54 91 71 93 107 76 8 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 7 7 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 5 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 4 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 8 106 102 8 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 1 6 138 150 148 172 189 20 22 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 17 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 3 3 37 3 37 37 138 149 19 184 210 220 22 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 3 3 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 20
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 25 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 4 4 40 40 40 40 40 160 200 206 259 22 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 224 198 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 20 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 2 1 360 326 336 3 8 33 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 3 5 305 284 328 284 324 32 316 281
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Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 36 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 40 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 36 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 40 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 52 49 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 53 50 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 79 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 176 156 136 116 97 83 71 61 56 59 79 90 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 77 66 59 83 77 98 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 109 94 82 73 67 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 136 118 99 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 141 123 106 93 82 75 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 203 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 224 198 180 163 141 126 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 100 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 224 204 188 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
Perfil 3
Grupo 1
Sem TB 54 48 42 6 31 27 23 20 19 21 18 35 36 24 29 31 30 24 25 29 24 26 28 25 26 25 29 23 25 26 32 36 31 38 35 40 42 46 57 53 59 55 64 66 74 67 63 60
Com TB 53 48 43 38 34 29 25 22 20 20 20 30 33 34 48 34 31 30 30 34 29 28 26 26 29 25 30 25 25 30 31 37 39 38 39 48 34 42 50 51 49 48 50 56 60 61 59 58
Grupo 2
Sem TB 56 51 45 0 35 29 26 23 22 24 26 26 38 37 32 35 36 38 33 39 31 30 28 33 34 28 30 29 30 35 33 44 46 46 63 48 50 64 70 64 58 66 73 70 75 68 73 62
Com TB 56 51 47 42 38 33 28 25 23 23 36 38 47 44 38 40 42 39 36 31 35 40 41 31 41 31 32 29 36 34 38 49 37 47 51 43 44 48 65 61 61 52 58 60 67 69 64 61
Grupo 3
Sem TB 62 55 50 44 39 34 31 28 26 27 37 42 46 63 50 53 39 47 37 34 32 36 37 36 46 35 35 33 36 37 44 40 43 43 65 53 78 48 79 86 71 74 82 77 80 76 73 67
Com TB 60 56 51 46 42 6 32 28 26 36 40 52 44 60 64 50 53 45 45 35 39 41 45 41 39 35 38 33 43 35 42 61 48 50 59 55 63 57 53 72 66 53 66 66 69 73 66 66
Grupo 4
Sem TB 67 60 54 49 44 0 36 33 31 32 44 52 63 77 51 65 72 44 48 42 38 43 46 44 49 45 50 37 38 41 43 49 44 61 64 54 91 71 93 107 76 84 91 80 86 79 79 73
Com TB 68 61 56 2 9 43 39 36 32 45 48 51 65 69 74 54 55 55 48 45 39 41 51 46 51 42 41 39 48 40 51 56 51 82 62 70 57 63 77 75 74 66 76 71 80 83 80 72
Grupo 5
Sem TB 82 76 71 66 60 56 3 5 48 54 63 71 82 100 84 76 84 62 67 58 51 53 51 50 55 50 45 43 42 47 55 59 59 67 72 96 109 89 102 104 93 105 95 100 99 100 94 87
Com TB 9 76 74 71 67 62 58 54 52 59 82 70 81 107 104 86 86 71 53 54 55 62 53 52 71 50 47 44 51 48 53 66 63 79 73 80 77 86 81 106 102 87 77 83 97 102 90 85
Perfil 4
Grupo 1
Sem TB 76 156 136 116 97 3 71 61 56 59 79 0 100 134 147 130 82 58 56 54 52 49 44 38 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 116 138 150 148 172 189 205 225 240 223 220 195
Com TB 175 159 145 126 108 89 7 66 59 83 77 8 125 147 155 156 91 63 61 58 56 51 45 40 34 34 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 94 130 129 159 164 160 176 190 210 212 208 193
Grupo 2
Sem TB 190 168 148 128 9 94 82 73 7 79 95 130 141 165 168 172 94 64 62 60 57 53 48 44 39 39 39 39 38 38 38 37 37 37 37 37 138 149 196 184 210 220 226 245 263 232 247 210
Com TB 189 172 156 1 6 118 9 86 74 68 80 106 115 148 166 174 207 109 70 68 64 62 58 52 46 40 40 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 133 182 193 193 178 195 211 212 240 226 230 204
Grupo 3
Sem TB 203 180 160 1 1 123 106 93 82 5 88 131 148 157 207 207 190 110 73 71 67 62 59 53 48 44 44 43 42 42 42 41 40 40 40 40 40 173 232 250 234 264 232 251 268 278 253 253 222
Com TB 2 3 185 171 152 134 115 102 91 84 99 140 162 181 210 239 233 115 80 78 72 68 63 57 51 44 44 43 43 42 41 41 40 40 40 40 40 160 200 206 259 221 204 224 229 279 245 243 221
Grupo 4
Sem TB 2 4 198 180 63 141 1 6 112 101 92 93 154 191 226 229 239 250 126 82 79 75 73 68 62 57 53 51 49 48 47 46 44 43 43 43 43 43 202 264 286 311 298 262 273 295 315 284 280 244
Com TB 216 201 190 174 154 137 121 111 1 0 128 156 202 247 274 311 300 138 92 87 83 79 73 66 59 53 52 50 49 48 47 46 43 43 43 43 43 197 206 247 272 247 230 273 263 280 271 275 233
Grupo 5
Sem TB 278 259 242 24 204 8 171 161 152 178 211 232 302 300 339 316 153 113 107 102 95 90 83 74 67 63 60 59 56 55 53 50 50 50 50 50 263 231 360 326 336 318 330 358 363 320 337 296
Com TB 267 252 243 229 211 193 179 166 158 198 220 273 288 380 340 331 181 126 119 111 104 96 87 78 68 66 64 60 57 55 53 50 50 50 50 50 202 264 286 335 305 284 328 284 324 329 316 281
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Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Sem TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Com TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
Grupo 3
Sem TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Com TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
Grupo 4
Sem TB 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 42 41 37 36 33 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 160 146 137 144 139 141 133 117
Com TB 108 99 94 86 78 68 61 57 52 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 41 38 36 33 29 26 25 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 108 115 105 143 136 117 137 121 148 130 131 115
Grupo 5
Sem TB 138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 128 139 169 145 78 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 128 135 161 174 178 160 177 170 178 161 180 149
Com TB 131 125 121 113 104 94 89 84 80 96 96 125 159 187 178 171 96 62 58 55 51 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 25 122 112 143 172 147 137 161 142 162 170 158 139
Perfil 2
Grupo 1
Sem TB 113 101 89 75 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 38 37 34 33 31 29 27 24 23 23 23 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 139 149 150 139 125
Com TB 116 104 92 81 74 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 39 38 37 34 33 30 27 24 23 23 23 31 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 126
Grupo 2
Sem TB 121 108 97 81 71 60 53 48 44 51 58 65 95 96 93 91 55 46 44 42 40 37 35 30 28 27 27 27 39 64 59 69 76 76 90 109 111 123 132 131 155 154 147 151 152 156 151 134
Com TB 122 112 100 90 81 67 58 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 38 34 31 28 28 28 28 47 51 70 71 93 84 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
Grupo 3
Sem TB 130 118 104 92 80 68 60 53 49 62 73 88 101 112 115 128 59 47 45 43 41 39 37 34 31 30 30 30 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 163 178 160 170 162 163 174 176 155 143
Com TB 130 117 106 95 87 75 65 60 57 61 81 98 119 133 151 110 67 51 49 47 45 43 39 35 31 31 30 30 54 59 85 86 115 88 103 113 152 135 134 147 147 150 146 146 157 174 146 140
Grupo 4
Sem TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Com TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Sem TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
5
332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 01 27 33 73 81 78 202 229 241 277 302 313 351 3 3 367 393 419 4 7 423 387 366
327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 71 70 02 02 18 46 70 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 179 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 166 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 227 197 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 374 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
Tabela 20 - Cenários de consumo em kWh dos perfis 5 e 6 (com e sem Tarifa Branca) 
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Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 101 127 133 173 181 178 202 229 241 277 302 313 351 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 71 70 102 102 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 179 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 166 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 227 197 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 374 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 7 70 91 101 127 133 173 18 178 202 229 241 277 302 313 35 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 7 70 10 10 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 32 337 35 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 179 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 8 8 11 129 156 160 21 22 226 238 263 307 335 360 407 443 403 43 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 166 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 9 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 37 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 227 197 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 10 93 91 128 13 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 48 464 504 497 51 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 17 200 23 305 279 30 335 328 356 386 42 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 56 588 557 509 52 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 374 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 22 299 348 325 410 400 476 528 635 63 755 653 641 64 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 23 281 301 39 374 425 466 489 500 486 59 698 57 578 59 55 609 62 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
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Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 101 127 133 173 181 178 202 229 241 277 302 313 351 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 71 70 102 102 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 179 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 166 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 227 197 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 374 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 1 9 124 110 1 2 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 101 127 133 173 181 178 202 229 241 277 302 313 351 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 0 71 70 102 102 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 48 208 179 60 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 48 316 88 56 227 196 167 147 134 1 6 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 76 338 301 266 227 197 1 8 1 1 147 67 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 2 3 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 3 1 280 2 9 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 74 343 324 304 90 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 6 418 87 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 1 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 0 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 6 15 13 3 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 3 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 9 18 17 5 5 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 8 17 7 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
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Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 101 127 133 173 181 178 202 229 241 277 302 313 351 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 173 146 126 115 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 71 70 102 102 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 179 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 166 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 227 197 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 167 154 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 209 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 374 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 332 313 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
Perfil 5
Grupo 1
Sem TB 332 295 260 225 186 158 139 124 110 122 139 156 177 210 205 205 134 115 111 105 100 94 88 79 71 70 91 101 127 133 173 181 178 202 229 241 277 302 313 351 343 367 393 419 417 423 387 366
Com TB 327 297 268 235 204 73 146 126 15 123 177 180 182 234 224 219 151 122 116 112 103 98 88 80 71 70 102 102 118 146 170 209 205 243 248 252 244 259 314 347 337 321 337 352 391 396 385 358
Grupo 2
Sem TB 359 320 282 248 208 79 160 142 131 149 175 190 238 280 264 263 166 129 125 119 114 108 102 92 82 82 112 129 156 160 211 221 226 238 263 307 335 360 407 443 403 431 424 473 457 449 413 392
Com TB 348 316 288 256 227 196 167 147 134 66 205 223 287 315 285 277 170 139 134 128 118 112 102 92 83 82 120 129 153 183 197 262 265 266 292 307 310 319 346 406 371 378 393 376 416 411 404 377
Grupo 3
Sem TB 376 338 301 266 27 97 178 161 147 167 215 250 287 349 332 336 183 146 141 133 127 119 112 102 93 91 128 133 169 175 257 266 269 310 350 394 384 437 463 504 482 481 464 504 497 513 438 411
Com TB 375 341 313 282 252 219 187 67 54 170 244 318 377 400 357 370 195 151 144 137 126 119 109 99 91 90 155 147 171 200 231 305 279 301 335 328 356 386 421 450 416 438 439 441 481 470 437 408
Grupo 4
Sem TB 405 366 328 293 259 231 09 195 183 206 286 283 391 419 405 396 213 170 163 153 143 133 125 114 104 102 159 159 213 200 246 290 290 373 385 453 476 558 561 588 557 509 522 583 524 541 501 440
Com TB 407 373 343 311 280 249 222 202 189 200 283 331 434 495 424 491 228 175 167 159 148 140 127 116 106 103 193 171 189 234 277 334 346 349 368 397 430 432 539 555 509 471 519 476 529 521 485 437
Grupo 5
Sem TB 515 482 447 412 74 343 324 304 290 314 384 441 464 602 545 504 284 223 213 200 189 176 163 152 135 129 196 200 234 222 299 348 325 410 400 476 528 635 631 755 653 641 642 681 624 667 610 548
Com TB 504 477 446 418 387 356 32 13 301 341 454 481 555 647 523 565 309 239 228 213 199 185 168 152 137 130 244 202 233 281 301 392 374 425 466 489 500 486 592 698 572 578 593 553 609 624 589 535
Perfil 6
Grupo 1
Sem TB 16 14 12 10 9 8 7 6 5 5 8 9 13 11 8 7 8 10 11 7 10 8 9 7 7 7 6 7 8 8 11 9 11 8 10 13 16 15 20 18 15 19 19 19 21 21 20 18
Com TB 17 15 13 12 11 9 8 6 6 6 6 8 8 13 13 9 9 13 7 7 8 9 10 10 8 7 9 7 11 11 11 10 14 8 10 12 17 15 12 12 13 17 17 16 20 20 19 18
Grupo 2
Sem TB 17 15 13 11 10 9 8 7 7 7 9 14 21 12 14 11 11 10 9 8 10 9 9 8 9 10 9 9 9 10 10 15 12 9 23 17 25 16 16 29 18 17 24 21 23 19 20 19
Com TB 17 15 15 13 12 10 8 8 7 7 7 13 14 16 13 13 13 11 12 11 12 8 9 11 12 10 8 9 8 9 11 11 10 12 12 19 12 13 16 24 19 18 16 22 18 25 21 18
Grupo 3
Sem TB 20 17 15 13 12 10 9 8 8 8 8 18 23 12 19 18 18 11 11 9 11 12 13 16 12 10 10 8 9 9 11 18 18 15 14 22 19 13 24 29 21 23 25 24 26 25 22 21
Com TB 18 16 15 13 13 12 10 9 9 11 11 16 19 24 13 24 15 15 14 12 12 14 19 13 18 11 16 10 11 10 9 13 12 18 13 12 12 17 18 17 24 23 19 18 22 21 20 20
Grupo 4
Sem TB 19 18 16 15 13 12 11 11 10 11 13 13 17 28 22 15 20 15 12 12 12 11 10 16 13 12 13 10 11 17 23 20 16 13 22 20 30 21 22 31 21 25 29 25 27 28 23 22
Com TB 19 18 17 15 15 13 12 11 10 10 13 22 20 20 22 19 21 17 13 11 14 14 19 14 21 12 12 11 11 12 12 12 15 30 14 19 25 27 19 29 21 23 20 20 26 26 21 21
Grupo 5
Sem TB 24 22 21 20 20 18 17 15 14 18 18 27 28 31 25 23 31 19 19 20 15 16 17 16 19 16 15 14 15 19 15 19 16 19 21 25 26 29 25 24 39 35 34 32 29 27 30 26
Com TB 26 24 22 21 20 19 18 17 17 25 25 18 25 21 22 19 17 17 21 22 20 19 15 13 20 18 14 14 17 18 21 20 31 27 20 27 24 31 29 34 29 25 24 32 33 31 26 27
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Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 56 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 21 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 65 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 51 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
Horário 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Perfil 1
Grupo 1
Sem TB 87 77 68 57 47 41 34 31 28 31 33 44 59 65 58 69 41 28 27 26 24 23 21 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 59 85 83 74 85 110 105 114 111 105 98
Com TB 89 79 73 64 54 44 39 33 30 35 43 53 55 62 87 84 44 32 30 28 27 25 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 50 58 89 72 76 95 98 106 111 109 98
Grupo 2
Se  TB 93 82 72 64 55 47 41 36 32 40 46 49 83 79 73 83 48 33 32 31 29 27 25 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 77 107 107 101 106 112 117 127 115 120 103
Co  TB 93 84 77 67 60 49 43 37 34 42 45 86 80 97 98 92 55 36 35 34 32 29 27 24 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 65 69 80 101 83 93 93 100 118 116 113 102
rupo 3
Se  TB 101 88 79 70 60 52 44 40 36 44 53 89 97 91 111 83 54 37 36 34 33 31 29 26 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 93 114 143 105 123 121 121 133 139 127 125 110
Co  TB 101 93 86 76 68 58 52 46 42 57 63 81 84 103 117 109 60 39 37 36 35 32 29 26 23 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 88 76 126 107 118 114 119 113 126 121 123 109
r  
 108 98 88 79 70 62 55 51 49 57 80 102 119 116 127 138 65 43 2 41 37 36 3 29 25 25 24 24 23 23 22 21 21 21 21 21 88 118 162 148 60 146 137 144 139 141 133 117
 108 99 94 86 7 68 61 57 5 65 91 115 124 119 131 137 65 46 43 1 38 36 33 29 26 2 24 24 2 2 23 21 21 21 21 21 108 115 10 143 136 117 137 121 148 130 131 115
 
138 128 120 112 103 94 87 80 75 77 113 113 28 139 169 145 8 53 50 47 44 41 38 34 32 29 28 28 28 27 27 25 25 25 25 25 28 135 61 74 78 160 177 70 78 61 180 149
131 125 121 113 104 94 89 84 80 9 96 125 159 187 78 171 96 62 58 55 1 48 43 38 33 32 31 29 28 27 26 25 25 25 25 2 122 112 143 72 47 137 161 142 62 70 158 139
2
113 101 89 7 65 54 46 41 38 42 53 57 56 67 68 69 50 8 3 34 33 31 9 7 3 3 31 49 50 65 68 68 83 107 83 98 102 119 125 129 127 13 149 150 139 125
116 104 9 81 7 61 51 45 40 43 56 55 63 90 87 84 49 9 8 7 4 30 7 4 3 23 3 41 60 62 70 72 87 81 97 85 92 98 111 110 120 120 129 143 131 12
121 108 97 81 71 6 53 48 44 51 58 65 9 96 93 91 5 46 44 42 40 7 5 0 28 27 27 27 9 64 59 69 7 76 90 109 111 123 132 13 1 5 154 147 151 15 156 151 13
 122 112 100 90 81 67 5 51 47 49 59 77 96 103 106 125 60 45 44 42 40 4 1 28 28 28 47 51 70 71 93 8 92 108 120 107 113 119 121 129 140 138 153 156 140 133
r  
 130 118 104 9 80 68 6 53 49 62 73 88 101 112 115 128 7 45 43 39 7 4 1 0 0 47 62 74 83 81 81 109 123 137 156 1 3 17 160 170 1 2 163 1 4 1 15 143
 130 117 106 9 87 75 65 60 5 6 81 98 119 133 151 110 67 51 9 4 5 43 39 5 31 1 30 0 54 59 85 86 115 88 103 113 152 13 134 147 147 150 146 146 15 1 4 146 140
rupo 4
Se  TB 139 124 113 102 92 82 72 67 64 76 86 99 139 142 143 150 77 59 55 51 48 46 43 39 34 34 33 33 44 70 77 83 108 87 161 163 139 160 193 212 191 183 184 179 190 179 182 153
Co  TB 145 130 118 106 98 86 75 69 65 73 93 95 140 180 136 157 78 59 55 53 51 49 45 40 36 35 34 34 68 68 81 81 139 124 105 148 156 146 198 183 186 169 171 175 169 193 175 155
Grupo 5
Se  TB 177 164 153 139 127 116 107 100 97 110 135 145 175 176 153 187 101 77 72 68 66 62 57 52 45 42 40 40 63 96 91 107 125 114 143 184 172 205 209 243 225 227 232 217 222 227 210 189
Com TB 176 166 153 145 133 122 112 108 101 117 157 138 196 207 204 185 102 75 72 69 66 63 58 51 47 45 41 40 78 75 107 104 134 134 119 149 190 189 197 208 221 199 210 192 213 219 203 188
Tabela 21 - Cenários de consumo em kWh dos perfis 7 e 8 (com e sem Tarifa Branca) 
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Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 56 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 21 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 65 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 51 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 6 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 6 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 2 8 3 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 9 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 9 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 6 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 5 68 56 52 45 41 41 4 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 2 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 3 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 56 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 6 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 2 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 21 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 0 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 4 37 40 54 37 29 33 3 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 6 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 7 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 4 37 39 40 41 2 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 6 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 6 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 8 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 51 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 2 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
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Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 56 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 21 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 65 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 51 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 6 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 2 2 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 8 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 5 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 3 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 8 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 1 69 66 54 60 67 65 55 53 4 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 2 8 55 56 75 94 4 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 0 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 2 19 24 20 31 28 3 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 6 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 2 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 2 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 2 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 6 43 53 57 50 46 46 7 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 1 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 6 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 0 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 5 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 7 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
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Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 23 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 29 27 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 39 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 56 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 23 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 21 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 35 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 65 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 51 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
Perfil 7
Grupo 1
Sem TB 55 49 44 38 32 28 25 22 20 23 25 41 32 37 33 27 42 33 30 26 30 27 26 26 26 26 26 24 27 31 33 35 32 37 45 46 52 49 57 58 64 57 64 71 72 69 65 62
Com TB 56 51 47 42 37 32 28 2 21 21 27 27 33 41 46 40 41 36 33 36 30 29 30 28 30 26 33 28 30 29 32 41 46 42 44 30 42 54 52 53 53 53 63 60 69 66 61 62
Grupo 2
Sem TB 62 55 49 43 37 34 29 26 24 25 33 32 42 38 33 39 34 34 29 29 32 29 34 35 33 29 33 30 31 37 36 43 45 38 57 59 59 76 63 78 70 69 79 81 81 74 72 68
Com TB 59 54 48 44 39 33 29 26 23 25 25 46 58 39 55 51 54 43 38 37 41 41 36 34 31 35 34 31 33 35 37 45 53 51 45 50 46 50 56 61 64 60 62 63 69 73 70 65
Grupo 3
Sem TB 65 58 52 47 42 36 33 2 2 32 32 54 65 61 49 44 55 39 40 37 43 34 39 42 42 36 38 33 34 40 47 45 49 49 64 53 88 71 68 81 77 66 89 78 83 82 83 71
Com TB 61 57 52 47 44 38 34 30 28 32 31 65 51 57 68 56 52 45 41 41 43 40 44 37 38 39 44 36 50 39 42 45 55 56 64 62 64 68 71 76 76 67 69 71 81 78 72 67
Grupo 4
Sem TB 72 66 59 53 48 43 9 36 33 38 39 54 71 82 56 52 56 54 46 38 42 47 43 47 59 44 59 40 38 44 48 48 54 62 65 66 94 75 83 97 107 83 92 92 97 87 92 78
Com TB 67 63 58 52 48 43 38 35 32 36 55 70 76 58 70 58 71 59 52 47 61 44 46 46 50 45 46 41 43 43 59 63 66 66 62 67 83 80 75 99 90 79 76 76 91 86 83 73
Grupo 5
Sem TB 87 80 76 72 67 63 60 5 54 53 59 73 100 96 85 85 79 76 71 69 66 54 60 67 65 55 53 49 47 52 56 64 52 71 72 83 103 81 123 117 106 98 96 103 103 106 98 93
Com TB 88 83 80 75 72 66 62 58 55 56 75 94 94 93 106 70 84 74 69 70 54 54 65 64 57 60 58 48 56 56 59 66 68 73 79 65 75 98 96 110 112 94 96 93 104 113 97 93
Perfil 8
Grupo 1
Sem TB 51 45 40 35 31 27 3 20 19 19 19 26 27 36 27 30 37 34 27 25 24 27 28 23 24 23 27 22 25 26 27 30 31 33 39 48 41 47 64 55 59 52 76 59 61 61 62 57
Com TB 52 47 42 37 34 28 24 2 19 24 20 31 28 39 33 28 38 34 33 32 35 33 28 26 29 26 30 29 31 30 31 38 39 36 39 29 42 42 51 47 47 49 51 52 58 62 56 56
Grupo 2
Sem TB 58 51 46 40 35 30 26 23 22 26 27 31 45 43 37 40 54 37 29 33 33 36 30 33 35 30 33 30 31 35 33 41 36 42 52 38 44 42 60 71 57 63 68 79 72 70 69 64
Com TB 56 50 46 41 37 32 28 25 23 27 35 33 40 40 36 47 41 53 38 31 34 38 32 33 34 30 31 28 36 34 35 44 35 44 48 46 44 45 58 56 64 54 63 57 66 69 68 61
Grupo 3
Sem TB 60 54 47 42 37 33 30 27 25 26 34 47 41 61 42 44 59 42 39 36 41 44 33 31 36 32 34 30 35 44 39 51 49 48 57 60 59 47 66 68 76 92 64 77 73 76 75 66
Com TB 57 52 49 45 42 36 32 28 27 31 48 42 56 43 53 57 50 46 46 37 47 39 40 39 49 36 44 37 39 40 41 52 59 49 45 49 70 55 65 61 63 71 65 62 67 71 68 62
Grupo 4
Sem TB 65 59 54 47 41 38 5 31 30 35 48 54 59 58 53 59 60 40 40 41 42 40 40 45 47 39 46 36 38 50 49 50 61 57 61 75 85 72 76 80 84 73 88 85 82 87 81 71
Com TB 65 59 55 49 46 41 36 33 30 39 44 56 45 70 72 50 69 56 45 41 40 45 50 46 55 43 45 38 50 41 45 56 60 72 52 72 63 59 85 84 80 64 74 71 80 80 71 69
Grupo 5
Sem TB 80 74 70 64 61 58 53 50 48 50 59 69 80 88 79 72 79 64 58 54 52 45 54 48 56 55 50 45 45 52 54 68 58 51 74 72 85 78 104 121 94 110 106 93 116 96 95 83
Com TB 81 78 74 70 66 60 55 5 49 55 67 63 78 96 74 72 95 68 59 52 51 56 69 62 69 57 58 46 47 51 61 60 72 88 60 85 76 86 82 79 77 84 81 84 108 95 91 84
